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KI, T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la^ 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
moderados del Levante y buen tiempo. Máxima de ayer, 
19 en Sevilla; mínima, 4 bajo r-ero en Seg^via. Burgos y 
VUoria. ¿ n ¿fcidjyíi: máxima, 10.4 (2 t . ); mínima. 
0,4 (6.30 m.). 
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Algunos periódicos de izquierda quieren tomar ocasión de nuestro último 
artículo sobre lo ocurrido en el Parlamento con la ley de Arriendos rústicos 
y en el que, pedíamos "Claridad muy necesaria" para una maniobra tortuosa 
Recogen de aquel art ículo lo que les conviene, lo aderezan a su modo y quie-
nes hasta ahora no habían hablado de la ley de Arriendos—dijérase que no se 
habían enterado de ella—menudean hoy los artículos editoriales y hasta pu-
blican manifiestos de Asociaciones de campesinos y Agrupaciones de colonos, 
que no son, en realidad, sino "un rótulo y un sello" y cuyos directores "culti-
van" desde el Ateneo de Madrid o desde los Círculos políticos izquierdistas. 
La claridad se h a r á ; estamos seguros. Pero lo primero que es preciso para que 
ge haga es cortar en absoluto este pequeño vocerío de los residuos del bienio. 
En el camino de la claridad queremos dar ejemplo. Dijimos y decimos: Pri-
mero, la ley de Arriendos rústicos aprobada es un paso de gigante en la refor-
ma social del campo español, que no se desandará nunca más. Segundo, ese paso 
le ha dado una mayor ía parlamentaria de centro-derecha y un ministro de un 
partido de derechas que profesa un credo social cristiano. Tercero, es menester 
que las disposiciones transitorias y adicionales sean redactadas con claridad 
tan diáfana, que por ellas no se filtren desahucios, salvo que el propietario 
mismo o sus inmediatos familiares vayan a cultivar la finca directamente, y 
esto con plena demostración. Cuarto, convendrá modificar en esos mismos ar-
tículos adicionales algunos detalles impracticables respecto al órgano que fijará 
la justicia de las rentas. ¿ E s t á claro? 
Tan es así, que creemos que después de perfeccionada la ley de Arriendos 
podría la actividad extraordinaria del ministro de Agricultura atender a una 
"política de producción" y volver su vista al crédito agrícola, a la enseñanza 
rural, al asunto del maíz y los piensos nacionales, al problema del precio del 
aceite, a la repoblación forestal y a la resolución del difícil problema mercan-
t i l y económico de los nuevos regadíos. 
Caen, pues, los residuos del bienio. ¿ E s que nos creen desmemoriados? El 
bienio y sus^ Constituyentes fueron incapaces de votar una ley de Arrenda-
mientos. No se ha borrado aún el recuerdo de aquellas sesiones veraniegas en 
que las agonizantes Cortes discutían bizantinas cuestiones sobre la renta. No 
se ha olvidado la famosa definición de ella que el señor Sánchez Román pro-
puso. Era ininteligible, pero motivó inútiles disquisiciones especulativas no pre-
cisamente elevadas, porque están más claras en cualquier manual de Economía. 
Lo que duele, por lo visto, es que lo que no pudieron hacer las eminencias del 
bienio y sus afines, lo haya realizado un ministro de las derechas en poco más 
de un mes. 
¿Y aquella legislación revisora de las rentas, que empezó con un decreto 
de don Fernando de los Ríos y siguió con otros varios del señor Albornoz hasta 
completar una veintena de disposiciones complicadas y contradictorias? Nos 
quejábamos de que los art ículos transitorios de la ley de Arriendos señalan 
un modo muy imperfecto para fijar la justicia de las rentas. E l bienio no tuvo 
otro mejor, porque todavía no estaban constituidos los Jurados mixtos de la pro-
piedad rústica, eran los jueces de primera instancia los que fallaban y había 
una Comisión en el ministerio de Trabajo compuesta de propietarios, arren-
datarios y obreros socialistas que proponía la anulación de sentencias judicia-
les nada menos. Aún recordamos aquellas "Gacetas" llenas de órdenes del mi-
nistro de Trabajo echando por tierra fallos de jueces para modificar una renta 
en dos pesetas o en una gallina, al año. Pues de esas órdenes ministeriales sólo 
en la colección de la "Gaceta" del año 1932 se publicaron nada menos que ¡5.369! 
Callen y no embarullen. Ya pudieron hablar y legislar los dos años que tu-
vieron en sus manos el Poder. Lo que hicieron España lo sabe por una tris-
t ís ima experiencia. Como sabe también que han bastado unos meses para que 
un ministro de derechas, a pesar de la revolución, saque adelante una ley de 
Arriendos como ellos no la lograron. Una ley perfectible, desde luego, pero que 
representa, en cuanto a la fijación de la renta justa, al plazo mínimo, a la in-
demnización por mejoras, la reglamentación de la aparcer ía y la represión del 
absentismo estéril, un progreso nunca conseguido por los campesinos españoles. 
Sólo le falta un colofón diáfano, que impida desahucios inmotivados. Si se le 
pone, la obra es excelente. 
La claridad, que estimamos muy necesaria, se hará . Por nosotros creemos 
que no queda nada obscuro. 
Se aprobará la ley de 
Arrendamientos 
NO HABRA DESAHUCIOS NI REN-
TAS INJUSTAS 
El martes se reúne la Comisión 
para dictaminar el acceso a 
la propiedad 
E l peligro que, al parecer, podían re-
presentar las disposiciones transitorias 
y adicionales de la ley de Arrendamien-
tos, en el sentido de desvirtuar la orien-
tación de justicia del cuerpo de la ley, 
creemos que se desvanece completa-
mente. 
Aunque aún no se conoce cómo que-
d a r á el texto después de la labor de co-
rrección de eltilo y de armonización con 
el resto de la ley, labor que realiza la 
Secre tar ía técnica de la Cámara , las 
impresiones que recogimos ayer asegu-
ran que no habrá nada que desvirtúe el 
concepto de renta justa que se señala 
en el dkpítulo correspondiente de la ley 
y que no existirá el menor resquicio pa-
ra el desahucio en masa de los colonos. 
E l t ránsi to de los contratos actuales a 
la nueva ley ha de realizarse con sua-
vidad y no h a b r á lanzamientos, salvo 
en IC.J casos, previa y plenamente com-
probados, en que los propietarios opten 
por el cultivo directo. Además para si 
quedara algún medio no previsible en 
la ley para desahuciar injustificadamen-
te, el ministro dispone de la facultad 
de reglamentación y el Reglamento se 
publicará el mismo día 1 de abril, en 
que la ley comienza a regir; en el Re-
glamento se fijarán, en todo caso, ga-
ran t í a s a la efectividad del cultivo di-
recto. 
El señor J iménez Fernández nos con-
firmó ayer que a ú n no ha aparecido el 
texto definitivo, y que en el publicado 
figuran algunas erratas, que desapare-
cerán en la corrección de estilo. 
El presidente de la Comisión Parla-
mentaria de Agricultura nos dijo que no 
había ninguna dificultad para la apro-
bación definitiva de la ley. y que la Co-
misión ha obrado con espíri tu de armo-
nía social, de modo que en este momen-
to no hay ninguna discrepancia entre 
ella y el ministro. 
—El martes próximo—agrega el se-
ftor Casanueva—reuniré a la Comisión 
para tratar de la ley de Acceso a la 
propiedad, que será terminada en breve, 
sin que, a mi juicio, sean de prever 
grandes dificultades. Es posible, incluso, 
que se encuentre una solución para que 
buen número de arrendatarios pasen in-
mediatamente del colonato a la propie-
dad, con respeto para los derechos le-
gítimos de ésta. 
El ministro de Agricultura ha mani-
festado que a él le interesa de modo ca-
pital el principio de facilitar el acceso 
de los colonos a la propiedad; pero que 
en cuanto a la reglamentación del mis-
mo, puede haber diversas soluciones, y 
La salud del señor Nuncio 
E l Nuncio de Su Santidad, en Espa-
ña, mons. Tedeschini. pudo ayer aban-
donar el lecho, durante algunas horas, 
después de la enfermedad que le aque-
jaba. 
Muy de veras celebramos la mejoría 
del ilustre enfermo, y hacemos votos pa-
ra que rápidamente llegue a un comple-
to restablecimiento. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—Arrojan una bomba 
contra los guardias en Barcelona.— 
Un revolucionario herido al huir en 
Asturias (pág. 3). 
EXTRANJERO.—En dos meses han 
ocurrido 1.358 accidentes ferroviarios 
en Rusia.—Chamberlain hace una de-
claración sobre la libra en la Cámara 
de los Comunes.—Ayer fué día de no-
ticias contradictorias sobre la subleva-
ción griega; sin embargo eran más 
bien desfavorables para el Gobierno 
(página 1). 
L O D E L D I A Comité especial para reorganizar el tráfico ¡El Arzobispo de Méjico 
ha desaparecido Sin paliativos 
Síntomas pequeños, sí se quiere, pero 
indudablemente significativos, acreditan 
la necesidad de intensificar una seria 
política de orden público. En Málaga 
han tiroteado a un guardia, pretendien-
do libertar por la fuerza a un extremis-
ta detenido. En Barcelona han agredido 
unos malhechores a los agentes de la 
autoridad arrojando una bomba contra 
ellos. No tratamos de sacar las cosas 
de quicio, ni tendemos a producir un 
efecto de alarma agrupando en una lis-
ta los hechos recientes. Basta con lo 
apuntado. 
Pero es indudable que, en las circuns-
tancias presentes, hechos como los refe-
ridos son para reflexionar. En pocos 
días se han multiplicado por España en-
tera los incidentes sospechosos. El mi-
nistro de la Gobernación ha hablado a 
la Prensa de algunos «sabotages:». De 
suyo, un «sabotage» o varios, una o va-
rias agresiones a la fuerza pública, no 
tienen Importancia grande, a no ser que 
los hechos se eslabonen entre sí y ocu-r 
rran en el período de liquidación de una 
intentona revolucionaria muy profun-
da, con el estado de guerra vigente en 
varias provincias y en vísperas de al-
gunas decisiones de Gobierno. 
Sea cual fuere el objeto que se pre-
tenda—eso el Gobierno lo verá y sabrá 
reaccionar como le corresponda—, es lo 
cierto que a cada paso se advierte lo 
ineficaz del desarme realizado y la con-
veniencia de una severa actuación de or-
den público. Poco a poco asoman otra 
vez las pistolas. Poco a poco se va crean-
do, o se quiere crear, una a tmósfera de 
inquietud. Y eso ni puede consentirse, ni 
podemos admitir que se consienta. 
España es tá saliendo de una pesadi-
lla. Ha presenciado un feroz ataque a su 
seguridad, a su unidad, a todo lo que la 
incluye en el r -^do civilizado. No cabe, 
no puede caber, en la mente de ningún 
Gobierno de esta hora que haya ni el 
más pequeño asomo de algo que turbe 
mínimamente la paz pública sin que sea 
reprimido durís imamente. Es una exi-
gencia patr iót ica, una necesidad nacio-
nal. Tómense con rapidez—sobre todo 
con rapidez—las medidas conducentes al 
desarme efectivo y amplio; apliqúese la 
ley con el m á s ejemplar rigor. En tanto 
el Estado manifieste su fortaleza, en esa 
misma proporción reaccionará la socie-
dad. No puede haber paliativos en cuan-
to afecte al orden y a la seguridad de 
España. 
La salud de Hítler 
C u a t r o c i e n t a s s e s e n t a m i l m u j e r e s s e a d i e s t r a n 
p a r a s e r v i r e n l a a v i a c i ó n 
MOSCU, 8.—En el transcurso dé dos 
meses se han registrado 1.358 acciden-
tes ferroviarios. Según ha manifestado 
el nuevo comisario de Tráfico, Kagano-
vitch, toda la administración ferrovia-
ria de la U . R. S. S. será reorganizada, 
para cuyo fin se ha designado un Co-
mité especial. 
Gran parte de los antiguos empleados 
ferroviarios serán reemplazados por 
otros nuevos. 
L a aviación femenina 
MOSCU, 8. — Cuatrocientas sesenta 
mil mujeres y muchachas están adies-
trándose en la Aviación en toda Rusia. 
Reciben instrucción de la Ossoaviachim, 
que es una organización civil encarga-
da de adiestrar a la gente en opera-
ciones militares para caso de necesi-
dad. 
El presidente de la misma. Eideman, 
ha manifestado que el número total de 
los inscritos en la Ossoaviachim es ac-
tualmente de dos millones y medio y 
va creciendo de día en día. 
Cuarenta y una mujeres han recibido 
el grado de comandantes en el Cuerpo 
de Aviación rusa, y otras dos han en-
trado en la Academia mil i tar como ins-
tructoras. Todas las que pertenecen a 
la Ossoaviachim se hacen aviadoras. El 
verano pasado veinte mi l mujeres pa-
saron las vacaciones en los campos mi-
i litares, donde recibieron Instrucción mi-
i l i tar como en tiempo de guerra. Muchas 
|de ellas se han hecho expertas para-
chutistas y otras han entrado al servi-
cio de la aviación civil, aunque el pa-
pel principal que les está reservado es 
el de los servicios de protección contra 
los ataques aéreos. 
En las Escuelas de aviación ac túan 
catorce mujeres como instructoras, y 
en las construcciones aéreas hay em-
pleadas varios cientos. 
* * » 
MOSCU, 8.—La entrevista celebrada 
entre el representante ruso Koslowski y 
el japonés Nisi, acerca del traspaso del 
ferrocarril del Este chino al Manchukúo, 
ha durado seis horas, y el nuevo acuer-
do concertado en t r a r á en vigor maña-
na, 9 de marzo. De esta manera, antes 
de fin de mes y ya firmado el acuerdo, 
el Gobierno manchú será propietario le-
gal de dicho ferrocarril. 
» * * 
MOSCU, 8.—Esta mañana se declaró 
un violento incendio en un edificio cons-
truido totalmente en madera, que que-
dó completamente destruido. 
En el edificio en cuestión se encontra-
ban cuando se produjo el incendio 15 
personas, dos de las cuales perecieron 
carbonizadas. 
Las otras 13 han sufrido quemaduras 
de bastante gravedad. 
Se dice que está detenido, pero el 
Gobierno lo niega 
CIUDAD DE MEXICO, 8.—Las au-
toridades han declarado que hasta es-
tos momentos no saben el punto dón-
de se encuentra el Arzobispo Díaz. 
Agregan que monseñor Díaz desapare-
ció ayer al mismo tiempo que los sacer-
dotes don Francisco Mart ínez y Raúl 
Ballesteros, así como el chófer de Mon-
señor. Sin embargo, sus amigos y fa-
miliares creen que han sido detenidos 
o deportados. Un amigo de Monseñoi 
Díaz ha manifestado que había oído de-
cir en La Bolita (pueblo cercano a la 
capital) que un automóvil había sido 
parado en la carretera y sus ocupan-
tes detenidos.—Associated Press. 
MEJICO, 8.—El Arzobispo de Méji-
co, Monseñor Pascual Díaz, ha desapa-
recido misteriosamente de Cuantilllan. 
en las cercanías de la capital. 
Circula el rumor de que unos agen-
tes de los Estados Unidos han trasla-
dado a aquel país al Arzobispo, a bor-
do de un avión. 
Como, por otra parte, la noticia de 
la desaparición habla dado origen al 
rumor de que el Arzobispo habla sido 
detenido, el ministro del Interior ha 
declarado que él no ha dado orden al-
guna en tal sentido. 
Primera impresión de !a 
inquietud argelina 
Un "movimiento" que todos reco-
nocen, pero en cuyas causas 
no están unánimes 
Ni entusiasmo ni hostilidad ante el 
ministro francés 
(De nuestro enviado especial.) 
ARGEL, marzo 1935 
Si fuera uno a hacer caso de todaa 
las Interpretaciones que oye sobre la 
situación en Argelia, no acabarla nun-
ca de formarse una idea exacta n i 
aproximada de lo que realmente pasa. 
«El movimiento no va contra Fran-
cia», «el movimiento es panislámico», 
«el movimiento es de inspiración ale-
mana», «el movimiento lo dirigen los 
Soviets»... Hay explicaciones para todos 
los gustos, pero todas reconocen la 
existencia del «movimiento». Como no 
hemos venido aquí a buscar juicios, 
sino elementos de juicio, vamos, sim» 
S i t u a c i ó n c o n f u s a e n G r e c i a y e n l a S . d e N a c i o n e s 
L a impresión no es favorable al Gobierno 
L a s t r o p a s d e M a c e d o n i a c o n t i n u a r o n s i n m o v e r s e . 
S e d i c e q u e l o s v e n i z e l i s t a s h a n s u b l e v a d o a L a r i s s a 
y P a t r a s . M a n i f e s t a c i o n e s c o m u n i s t a s e n A t e n a s 
El Gobierno bri tánico ha respondido 
al gesto del canciller alemán organi-
zando el viaje a Moscú y Varsovia, de 
uno de sus representantes. No podía 
obrar de otra manera. A menos de pro-
vocar una ruptura de las negociaciones, 
el «Foreign Office» estaba en la obli-
gación de tomar en serio la afonía del 
canciller, preguntar cor tésmente por su 
salud y continuar sus esfuerzos en pro 
del estatuto de Europa. Puesto que en 
Berlín nada era posible realizar en es-
tos días, ganar Instantes en conversa-
clones quizás fructíferas con los demás 
países interesados en los convenios que 
se discuten. 
Es de suponer que los gobernantes 
de Alemania, pasado este acceso de fie-
bre, volverán a mejores consejos y en-
cont ra rán el día conveniente para re-
cibir la visita de sir John Simón. Nin-
gún país m á s necesitado que Alemania 
de una época de paz donde sentar bien 
los cimientos de una grandeza futura. 
Y al decir paz no nos referimos al con-
cepto vulgar que exige para la guerra 
el estrépi to de los cañones, sino a la 
calma de los espíri tus, en busca de la 
cual hemos estado constantemente al 
lado del Reich—con Hít ler y con Go-
biernos socialistas—cuando solicitaba la 
igualdad de derechos y la supresión de 
las trabas establecidas en Versalles en 
1919. 
Mas resulta difícil aceptar lo ocurri-
do como ademán propio de quien ver-
daderamente busca esa convivencia cor-
dial entre las naciones de Europa. El 
Gobierno racista ha procedido como si 
debiera favorecer a Francia y a Rusia. 
Ha olvidado que puede ser tan legitimo 
armarse como precaverse contra las ar-
mas del vecino, y ha puesto en amargo 
trance a quienes, de buena fe, creen 
en las declaraciones pacificas del «Füh-
rer». Y si no parece que el suceso ha-
ya de impedir el convenio final, nunca 
es agradable saber que un impulso po-
co meditado puede estorbar una con-
clusión feliz. He aquí, aparte el sabor 
Irói.ico de la coincidencia entre los ra-
cistas alemanes y el laborismo inglés, 
la consecuencia más probable de este 
malaventurado episodio. 
B E R L I N , 8.—Los corresponsales ale 
manes en Grecia dicen que la ofensiva 
de las tropas gubernamentales en Ma-
cedonia se ha detenido por falta de mu-
niciones, después de un durísimo comba-
te, en el que, entre las dos partes, ha 
habido 800 muertos y 3.000 heridos. Las 
mismas noticias aseguran que muchos 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
algunas de las que le han indicado le 
parecen acertadas. 
Tiene la impresión de que inmediata-
mente será aprobada la ley de Arren-
damientos, y que resu l ta rá una ley jus-
ta, de tipo centro, que significa un gran 
avance social en la legislación españo-
la, aunque no refleje exactamente en 
algunos puntos su pensamiento. 
L a repoblación forestal 
La semana próxima es ta rán ya en la 
Mesa de la Cámara, para discutirlos en 
cuanto sea posible, el proyecto de re-
población forestal y el relativo a los 
baldíos de Alburquerque, díctammados 
ya por la Comisión de Agricultura. 
Don Andrés Saborit, acompañado de 
los siguientes diputados de la minoría 
socialista don Trifón Gómez, don Lucio 
Martínez, don Antonio Mairal, don To-
más Alvarez Angulo, don Romualdo Ro-
dríguez Vera, don Manuel Alonso Za-
pata, don Manuel González Ramos, don 
Fermín Blázquez, don José Prat, don 
Esteban Mart ínez Hervás y don Bienve-
nido Santos, estuvo ayer en el Palacio 
Nacional a cumplimentar al Jefe del Es-
tado. 
« * « 
Interrogado por la tarde el jefe del 
Gobierno sobre la visita de la minoría 
parlamentaria socialista al Jefe del Es-
tado, el señor Lerroux dijo que, en efec-
to, tenía noticia de esta visita, aunque 
no sabía el día que iba a realizarse, pues 
cuando le visitaron algunos diputados de 
esa minoría le consultaron si le parecía 
bien que hicieran esta gestión. E l señor 
Lerroux most ró su conformidad y ya 
sabia que pensaban realizar la visita. 
"Salón 
L a r i s s a 
IñVTILENA 
airas SAMOS 
. Ú E M E L 
T 
NACIONES l i NOTA 
^ ZONA OCUPADA POfí LOS REBELDES 
oficiales instan al Gobierno a que ne-
gocie con los revoltosos para detener 
esta guerra fratricida. 
E l general Kondilys, con todo, no se 
muestra alarmado por la falta de muni-
ciones, a pesar de la detención de la 
ofensiva a que esto obl igará por pron-
to que se reciban. E l general asegura 
que los rebeldes han tenido m á s de 
2.000 bajas entre muertos y heridos, y 
que se les han hecho 700 prisioneros, en 
mucha parte oficiales venicelistas. 
La situación, ta l como la describen 
estas noticias, no resulta nada favora^ 
ble al Gobierno. La táct ica de los re 
beldes consiste en ir rodeando poco a 
poco el continente y acercándose a Ate-
nas, sea por medio de la ocupación de 
Islas o, donde es posible, ocupando tam-
bién pequeñas poblaciones. Hoy se dice 
que los rebeldes venicelistas han logrado 
apoderarse de Larissa, capital de Tesa-
lia, y que también ha caldo en po-
der de los revolucionarios, o se ha su-
blevado, o hay combates en él, el puerto 
más importante del Peloponeso, Patras. 
* * * 
PARIS, 8.—Las noticias que se reci-
ben por la Prensa parisina, dicen que 
se han recibido despachos diciendo que 
Salónica ha sido bombardeado por los 
rebeldes, y que éstos han ganado algún 
terreno después de una lucha prolon-
gada y dura, en la qüe han tenido mu-
chos muertos y heridos, sin precisarse 
su número.—Associated Press. 
Inundación en ePterreno de 
combate 
ATENAS, 8.—Kondylis ha enviado 12 
aeroplanos a bombardear a los rebeldes 
de Macedonia, a pesar de que continúa 
el mal tiempo. 
E l río Strymon, que se encuentra en 
territorio dominado por los rebeldes en 
Macedonia, se ha desbordado a conse-
cuencia de las fuertes lluvias y neva 
das recientes, y ha Inundado una parte 
del territorio en que se está combatien 
do, lo que dificulta grandemente las ope 
raciones.—Associated Press. 
(Continúa en la página 3) 
En este país han sido llamados a 
filas los militares que estaban 
con permiso 
También se manifiesta cierta 
quietud en Yugoeslavia 
m-
Aumenta en Francia el "Frente agrario 
U n m i t i n c o n g r a n é x i t o e n u n f e u d o r a d i c a l . 
E l m o v i m i e n t o t i e n e m a t i z f a s c i s t a 
sobre Flandin, al que se acusa de antl-
agrarista y de entregado a los radica-
les. Se ha recordado entre grandes 
muestras de Indignación sus palabras de 
hace ocho días en la Cámara, donde 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 8. — Tres grandes mítines 
agrarios, de carác te r fascista, se han 
celebrado esta tarde entre el Norte y 
el Noroeste francés. Los ha organizado 
el Frente Agrario. Hace unos días te-
lefoneé que estaba adquiriendo impor-
tancia. Hoy debería añadir que la im-
portancia la ha adquirido ya. Del mi-
tin principal, celebrado en Chateau-
Thierry, Informa, por primera vez, to-
da la Prensa parisina. Porque se han re-
unido tres mi l o cuatro mi l labradores 
en una pequeña ciudad no agraria, ba-
jo un frío de ocho grados. Impropio de 
la estación y la comarca y, sobre to-
do, porque la manifestación se ha ce-
lebrado en un feudo radical-socialista, si 
cuyo diputado, Guemut, es el presiden- siete Pesetas el vagon-
te de la Comisión Investigadora en el 
asunto Stavisky. A dicho diputado se 
le habla invitado a una controversia 
GINEBRA, 8.—La Sociedad de las Na 
clones ha decidido transmitir a todos 
los miembros de dicha institución, asi 
como también oficialmente a Turqu ía 
el memorándum de Bulgaria relativo a 
la concentración de tropas turcas en lalplemente, a 
frontera búlgara . De esta manera Tur- que hemos 
quía tiene una oportunidad de hacer las 
aclaraciones que crea pertinentes. 
Hoy ha sido formalizada la protesta 
que ayer presentó ante la S. de N . el re-
presentante búlgaro. En la conversación 
que celebraron el secretario de la Liga, 
señor Avenol, y el delegado búlgaro. 
Antonoff, se acordó repartir el memo-
rándum de Bulgaria entre los miem-
bros del Consejo de la S. de N. para que 
se Informaran de su contenido, y que lo 
mismo procedía hacer con la declaración 
de Turquía, según deseos expuestos por 
el Gobierno de esta nación. 
Avenol se entrevis tó además con el 
delegado griego en la S. de N. , señor 
Raffael, y seguidamente con el delega-
do turco, Kemal Husni. Contrariamente 
a lo que se esperaba, Raffael se limitó 
a solicitar del secretario de la Liga quf 
le Informara sobre algunas cuestiones 
sin declarar la solidaridad de su país 
con las declaraciones de Turquía ni ci-
tar para nada el Tratado de amistad 
turco-griego. 
Se suprimen los permisos 
Una calle del viejo Ar^'J . 
Ue del Mar Rojo 
ca-
SO FIA, 8.—Todos los soldados y ofi-
ciales del Ejército de Bulgaria que, por 
razones de economía del Gobierno, ha-
bían estado en descanso invernal, han 
sido llamados a sus respectivos Regi-
mientos. Un comunicado oficial dice 
que, en vista de la situación, es indis-
pensable hacer que el Ejército vuelva 
a adquirir toda su fuerza, por habei 
sido debilitado a consecuencia de la 
concentración de tropas para el servi-
cio de fronteras.—Associated Press. 
Extraño y poco oportuno 
A N K A R A , 8.—La nota búlgara pre-
sentada en Ginebra se juzga aquí co-
mo poco oportuna y ext raña . Se esti-
ma que el Gobierno turco hubiera es-
tado dispuesto a discutir abiertamente 
el asunto con Bulgaria si la nota hu-
igualó el Frente agrario con el Frente biera sido entregada directamente por 
común de los marxistas. La Prensa de Bulgaria al Gobierno turco, 
derechas—y ni que decir tiene la ülc- En los círculos políticos de Anka-
fascista—se hace eco de las quejas de ra ha causado extrañeza dicha nota y 
los labradores. La situación de éstos en!se hace observar que la situación mi-
Francia es verdaderamente catastrófica | l l tar en la Tracia turca es absoluta-
Sus dos bases económicas, el trigo y ellmente normal y al margen de toda cri-
vino, se hallan, por Igual, extraordina 
riamente depreciadas.»Declarada la l i -
bertad del comercio del trigo, sin haber-
se reducido sensiblemente las existen-
cias, se vende hoy aquel grano a unos 
setenta y cinco francos, unas treinta y 
tica 
Afortunadamente no es cierto el ru-
mor de que el barco turco "Konya" ha-
bla sido apresado por el crucero rebelde 
"Averoff". Dicho barco, en efecto, na 
llegado esta tarde a las tres a Esmirna 
y su viaje se efectuó normalmente. 
Inquietud en Yugoeslavia 
BELGRADO, 8.—La intranquilidad en 
El vino no encuentra salida. La leche 
y el ganado tampoco logran para loa 
labradores precios remuneradores. La I Yugoeslavia aumenta por momentos en 
ante_los labradores,^ por el secretario j propiedad terri torial se encuentra, pue8,ivista del desarrollo de los acontecimien-
deprecladisima y no se hallan compra-, to3 revolucionarios en Grecia. En el mi -
dores para las fincas grandes, que al|niateri0 de Relaciones 
del Frente, M . Dorgéres, a quien Guer 
nut, acusó en la Cámara de Incitar a 
la revuelta y está, en su consecuencia, 
procesado. E l diputado radical no ha 
aceptado el reto, y ello le ha valido 
Ironías de los oradores y denuestos de 
los concurrentes al mi t in . En él han to-
mado parte cinco oradores, quienes, en-
Extranjeras se 
tenerse que cultivar con mano de obra;tiene ]a impresión de que los revolucio-
narios de Grecia es tán recibiendo apo-
yo del extranjero. Mucho se teme que 
haya o se esté formando algún pacto 
que amenace a Yugoeslavia. El diario 
mercenaria resultan de imposible explo-
tación económica. 
Los labradores • de la Champaña, co 
mo los de Normandia o la isla de Fran 
os—t¡L tóteñaoe como l a ne- ^ están' Pues' desesperados y dispues-jde Zagreb, "Movisty", dice que Yugoes 
cesidad de los oyentes , han expuesto'tos a vender su alma política a cual-jlavia no puede tolerar de ninguna ma-
la crisis agraria que Francia atraviesa1 quier demonio que les prometa sacarlos I ñe ra la intromisión de ninguna influen' 
y la necesidad de su remedio por parte de su apuro. Como decía, todo hace pen-1 cía, especialmente la influencia italiana 
del Gobierno. sar que este diablillo es el fascismo agrá- ! que pueda llegar a predominar en Gre-
Las culpas han caldo, como es lógico, 'rio del Frente aldeano..—B. C A S E T E . ' c i a . 
exponer las observaciones 
hecho. Ellas, seguramente, 
nos llevarán al origen del malestar. 
De esta molestia o disgusto pueden 
aprovecharse elementos extraños, pero 
eso ya es otra cuestión. 
Los franceses han concentrado de 
repente la atención sobre Argelia. No 
es la situación de este país peor que 
la de Marruecos ni que la de Túnez; 
en él se advierten los mismos s ín tomas 
de inquietud y de crisis que en loe 
otros dos. Mas le ha tocado ahora el 
tumo a los departamentos argelinos. 
Es indudable que han intervenido en 
esta preferencia motivos de política in-
terior. Argelia tiene diputados, y loe 
dos arotectorados no los tienen; Arge-
lia es una prolongación de Francia, 
mientras que el régimen jurídico de 
los dos países que la flanquean a de-
recha e izquierda es diferente. Si se 
quiere llamar la a t enc ión ' de la me-
trópoli sobre el riesgo que corre la em-
presa africana, el camino más adecua-
do y recto es encauzar la atención 
hacia aquí. Para ello se ha echado ma-
no de poderosos recursos; por aquí an-
da un ministro en viaje aparatoso y 
espectacular, acompañado de todas las 
autoridades civiles, de los jefes indí-
genas, de un batallón de periodistas. 
Por todas partes suena el grito de que 
Francia va a perder el fruto de m á s 
de un siglo de esfuerzos. Vamos a ver 
en qué consiste ese riesgo. 
En muchos barrios de la ciudad per-
sisten todavía los letreros de las últi-
mas elecciones: "Votar por Ben Chelul 
es votar por el Islam". "Votar por Triar 
es votar contra el Islam". Se opone en 
estas expresiones llamativas la causa 
irlámica a las otras. Se toma como ban-
dera un sentimiento que Impresiona a 
la muchedumbre. Cae uno en la tenta-
ción de pensar en si toda esa corriente 
subterránea tiene un origen religioso. 
En el estado actual de las poblaciones 
del Africa del Norte, es. en efecto. Im-
posible que la religión no entre de al-
guna manera en todas las reacciones 
colectivas. Pero seria demasiado simple 
contentarse con esto. 
Desigualdad 
Más adelante, en estos mismos ba-
rrios obreros, hay varios edificios en 
construcción. En ellos trabajan obreros 
indígenas, españoles e Italianos. Los pr i -
meros ganan solamente de ocho a diez 
francos; los otros, de dieciocho a veln-
t". La jornada de ocho horas no es'-á 
implantada en Argelia. La desigualdad 
entre unos y otros obrero? es evidente. 
A primera vista, pudieran fundarse en 
ella los conatos de rebeldía Y es Indu-
dable que esta diferencia influye en el 
descontento, más no decisivamente. El 
nivel de vida del Indígena es muy in-
ferior al del europeo; su rendimiento, 
menor; su disciplina, más Intermitente, 
Muchos que una semana se juntan con 
dinero suficiente para vivir durante 
quince días, abandonan la tarea duran-
te ese tiempo y solamente vuelven al 
trabajo cuando se les han acabado I03 
recursos 
A l lado de estas obras—dicho sea de 
pasada—, en plena ciudad de Argel, nay 
un curioso establecimiento que lleva es-
te t i tu lo : "Casa del Perro, tratamiento 
y pensión para perros". Y constituyen el 
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establecimiento unas perreras de made-
ra, muy holgadas, en cada una de las 
cuales, por lo visto, se alberga o puede 
albergarse un cliente. Grandes letreros 
aconsejan al t ranseúnte : "Cuidad bien 
a los animales. No mal t ra té is a los ani-
males." Y vemos aquí mezclado de la 
manera más imprevista el sentimiento 
que llaman humanitario con el afán de 
lucro. Porque suponemos que el sanato-
rio en cuestión no será una fundación ni 
una dependencia del Estado. En tomo, 
una vegetación exuberante; en frente, el 
mar: el sitio ideal para una cura de re-
poso y de restablecimiento. Y sigamos 
adelante, que vamos camino de la A l -
cazaba. 
Todas las ciudades de Marruecos tie-
nen Alcazaba. Ninguna se parece a la 
de Argel. En ninguna son las calles tan 
angostas, tan atuneladas, tan húmedas, 
tan faltas de aire y de luz. En ninguna 
se amontonan tan apretadamente las 
casas. Algunas de ellas es tán completa-
mente embotelladas por un hormiguero 
de gentes harapientas y astrosas, que 
compran, venden, pasan, están sentadas 
o tumbadas, con muestras de indolencia 
que no siempre proviene del fatalismo 
musulmán, sino que también tiene su 
origen en la miseria fisiológica. Uno se 
• 
ría y también perfectamente europei-
zados. 
/.Comunismo? 
Yo me había sentado, después de pa-
sear por entre la muchedumbre aglo-
merada en las aceras del trayecto que 
había de recorrer el ministro, en un 
establecimiento indígena inmediato. A l 
lado había una mezquita, de t rá s de cu-
yas verjas se habían congregado hasta 
300 limpiabotas argelinos, muchachos 
de doce a quince años. Todos llevaban 
en una mano la caja del oñcío y en la 
otra una banderita tricolor. Fueron las 
únicas banderitas que v i aquella maña-
na. Los vivas a Francia iban surgien-
do según pasaba el señor Regnier. A 
mi lado, mientras yo fijaba la atención 
en el aparato mili tar de la recepción 
y en las reacciones que provocaba la 
llegada del ministro, un indígena mal 
vestido y malhumorado murmuró sor-
damente: «Du pain.» Pero no hubo nin-
guna manifestación colectiva antifran-
cesa. El partido comunista había invi-
tado en balde a los suyos a que se ma-
nifestaran. Porque existe un partido co-
munista argelino, en el que militan los 
indígenas con el mismo derecho que los 
europeos. Y tiene este partido un pe-
Y a está redactado de nuevo el p r o y e c t o de ley Electoral 
Se ha hecho de acuerdo con las ponencias de las minorías. Comienza 
su labor la Comisión revisora de traspaso de servicios a la Generalidad 
S E O T O R G A L A PRORROGA E N E L P A G O D E L A CONTRIBUCION 
PEDIDA POR LOS L A B R A D O R E S SALMANTINOS 
E l ministro de Agricultura ha termi-
nado ya la nueva redacción del proyec-
to de ley Electoral con arreglo a los 
acuerdos adoptados en la ponencia de 
las minorías gubernamentales. Hoy re-
en que el señor Pérez de Ayala, emba-
jador en Londres, salió al paso de una 
noticia notoriamente falsa y tendencio-
sa, en esta forma. Dicho representante 
viene poniendo constantemente su inte-
pa r t i r á copias a los ponentes y repre- ligencia y celo en el desempeño de esta 
sentantes de cada grupo. E l texto res-
ponde a lo que reiteradamente hemos 
indicado; añade al anteproyecto del mi-
nistro las sugestiones que fueron acep-
tadas en las reuniones de la ponencia. 
Gil Robles, a Cataluña 
El señor Gil Robles emprendió ayer 
poco después del mediodía su viaje en 
automóvil a Cata luña para proseguir 
su propaganda política. 
La Comisión revisora de 
Vista general de Argel 
acuerda del sanatorio próximo que aca-
ba de ver y se pregunta si ciertas .im-
portaciones europeas son verdaderamen-
te humanitarias o son puras aberracio-
nes. 
Juventud europeizada 
Mas no están allí todos los indíge-
nas de Argel, ni todos los indígenas ar-
gelinos son así. En los cafés de los bu-
levares, en los tés indígenas de los mis-
mos parajes, en las plazas y en los pa-
seos, hay muchedumbre de jóvenes 
indígenas vestidos a la europea, desto-
cados unos, con "tarbus" alto otros, br i-
llantes los zapatos, con trajes de bue-
na tela y bien cortados, irreprochable 
el nudo de la corbata, que hablan fran-
cés correctamente y que tienen los mis-
mos ademanes y el propio talante de los 
europeos. Y estos jóvenes no son unos 
cuantos, como hace muchos años, sino 
que son muchos, se les ve en gran nú-
mero en todos los establecimientos 
frecuentados por los europeos, y mani-
fiestan las mismas preocupaciones polí-
ticas. Y no los hay solamente en Arge-
lia, sino también en Sidi Bel Abbes, en 
Constantina, en Orán... 
Estando yo en un café de Orán, entró 
un grupo de estos muchachos, se pre-
cipitaron sobre el mostrador, bebieron 
unas copas, estuvieron durante un rato 
gritando "Staviski", "los podridos", que 
fueron justamente los gritos de guerra 
de las juventudes nacionalistas de Pa 
rls meses pasados. Esto no quiere decir, 
por ahora, más que esos mozos argell 
nos comprenden y desprecian. 
Otros grupos de Argel organizaron a 
la llegada del señor Regnier unas ma 
nlfestaciones francófilas, que consistie-
ron en pasear por algunas calles telo 
nes blancos con estas inscripciones: "La 
Francia musulmana es francesa". "Los 
musulmanes s o n franceses". "Viva 
Francia". También jóvenes en su mayo 
n 
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riódico, en el que aparecen firmas de 
jóvenes indígenas. Y en los quioscos se 
exponen todos los periódicos comunis-
tas que se publican en Francia. 
E x t r a ñ a que en Francia se atribuya 
este movimiento a los comunistas y que, 
sin embargo, se haya consentido esa pro-
paganda. Mas no estamos persuadidos 
de que sea la Tercera Internacional la 
que dirige. Como tampoco deducimos la 
intervención alemana de una pintores-
ca nioda que hemos advertido en gran 
número de jóvenes argelinos; la dicha 
moda consiste en llevar bigote a lo 
«Charlot». 
Santos F E R N A N D E Z 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—A t ravés de los telegra 
mas propicios de los corresponsales que 
acompañan a M . Regnier en su viaje 
de Argelia, se ve claramente la gra-
vedad de la situación que allí se atra-
viesa. Así se ha reconocido hoy por la 
Comisión de asuntos exteriores de la 
Cámara . Los indígenas reclaman, como 
se sabe, plenitud de derechos poüticos y 
(como los franceses y los europeos, en 
su gran mayor ía españoles), el que se 
busque alivio a la crisis. 
Se han producido incidentes. En Se-
tif un grupo de indígenas, antiguos com 
batientes, que se dirigían en manifesta-
ción para pedir al ministro ios derechos 
políticos, fueron enérgicamente atacados 
por la Policía. En Constantina, el cen-
tro de los revolucionarios, se han pre 
sentado al ministro numerosos jefes y 
personajes reclamándole la igualdad de 
derecnos y pronto remedio a la s i túa 
ción actual. Cuando el ministro llegue al 
Oranesado veremos cuál es la actitud 
de la población, casi en su totalidad es 
pañola y que sigue hablando y pensando 
en la madre Patria, aunque ésta no se 
ocupe nada de ellos.—A. Bermúdez CA 
ÑETE. 
"AL E S P R I T ' 
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VIAJE A LISBOA Y GUADALUPE 
84-30 marzo, 255 ptas. Detalles: SOM-
MARIVA. Pi Margall, 12, Madrid. 
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PARA EI/ITAR LA CLANDESTINIDAD 
Cada matadero, un veterinario 
La «Gaceta* de ayer viernes publica 
una orden del ministerio de Agricultura 
por la cual se asigna a cada matadero 
un veterinario inspector, a fin de evitar 
el comercio clandestino de carnes. 
La lista de los mataderos y de los ve 
terinarios encargados de ellos ocupa ocho 
planas de la "Gaceta". 
E l nuevo Rey de Siam no 
saldrá de Suiza 
SINGAPOOR, 8.— Es poco probable 
que el nuevo Rey de Siam marche a su 
país. 
En efecto, el nuevo soberano, siguien-
do los consejos de su madre, continua-
r á en Suiza para proseguir sus estudios 
y beneficiarse del clima de dicho paia. 
traspasos 
Ayer tarde se reunió en la Presiden-
cia del Consejo la Comisión revisora de 
los servicios traspasados a la Generali-
dad de Cataluña. 
A l terminar se facilitó la siguiente 
nota: 
"La Comisión se reunió con asisten-
cia de todos sus miembros y acordó las 
normas generales de su actuación, en 
relación con las • funciones que le asig-
nan el decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros de 21 de febrero úl-
timo y demás disposiciones complemen-
tarias. A continuación comenzó el exa-
men de antecedentes' de los acuerdos 
relacionados con los servicios que fue-
ron objeto de traspaso a la región au-
tónoma como elementos indispensables 
para la labor que ha de realizar en lo 
sucesivo. Por unanimidad se acordó 
nombrar secretario de la Comisión al 
letrado don Hipólito González Parrado." 
La suscripción para la fuerza 
parte important ís ima de su misión." 
Audiencia presidencial 
Ayer cumplimentaron al Presidente 
de la República el ministro de Agricul-
tura y el alto comisario de España en 
Marruecos, señor Rico Avello. En au-
diencia parlamentaria recibió el Jefe del 
Estado a don Mateo Azpeitia, don Joa-
quín Chapaprieta y don Teodoro Canet. 
Valiellano, letrado mayor 
del C. de Estado 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo, se nombra oficial letrado mayor 
del Consejo de Estado, a don Fernando 
Suárez de Tangil y Angulo. 
El sumario contra Companys 
Durante toda la m a ñ a n a permaneció 
en la Presidencia el jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, que recibió la visita de 
los ministros de Comunicaciones y de la 
Gobernación. E l ministro de Comunica-
ciones, señor Jalón, al salir, manifestó 
que había visto las protestas hechas en 
algunos periódicos acerca de la forma 
en que se va a hacer el reparto de la 
suscripción de la fuerza pública y que 
había venido a hablar sobre el asunto 
con el jefe del Gobierno. La Ponencia 
ya fia terminado su informe — dijo el 
señor Ja lón—y ya ha quedado descar-
tada l a fórmula de proporcionalidad. 
Sólo estamos pendientes ahora de los 
informes de los jefes de Cuerpo para 
enviar las cantidades y que ellos hagan 
el reparto. 
El próximo Consejo 
E l señor Lerroux, manifestó ayer que 
no tenía decidida la fecha exacta del 
próximo Consejo de ministros; pero por 
pronto que sea—agregó—no será hasta 
el martes, día de la reapertura de Cor-
tes, a menos que lo requiera alguna ne-
cesidad urgente. 
Ministros de viaje 
E l señor Lerroux manifestó que los 
señores Ja lón y Vaquero le habían pe-
dido permiso, el primero para marchar 
a una finca del señor Alvarez Mendizá-
bal, y el segundo, para i r doce horas 
a Córdoba. E l señor Lerroux dijo que 
estos ministros podían ausentarse, por-
que él quedaba de centinela. 
Nuestros representantes en 
el extranjero 
El ministerio de Estado nos envía la 
siguiente nota: 
"En alguna ocasión algún periódico 
ha expuesto la conveniencia de que los 
representantes de España acudieran a la 
Prensa de los países en que están acre-
ditados, rectificando los artículos ten-
denciosos que sobre España aparecieran 
en los mismos. 
Este Departamento cree conveniente 
hacer saber a la opinión que las distin-
tas representaciones en el extranjero 
vienen realizando una labor eficaz en 
dicho sentido. Su actuación es muy va-
riada, según las circunstancias de mo-
mento y el ambiente de cad^ uno de los 
distintos países, por lo que sus gestio-
nes suelen ser de índole muy diversa; 
quizás el procedimiento menos conve-
niente sea el de acudir con comunica-
dos a la Prensa, que la mayor parte de 
las veces suelen dar origen a polémicas. 
Esta labor, silenciosa, pero eficaz, no 
suele trascender al público del país, ni 
por tanto a la Prensa española; pero 
este ministerio se complace en comuni-
car que las distintas representaciones 
vienen realizándola constantemente. 
Sin embargo, alguna vez nuestros re-
presentantes han acudido con comunica-
dos a la Prensa; tal es el caso reciente 
El fiscal general de la República, se-
ñor Gallardo, ha pedido la práctica de 
algunas pruebas en el sumario instruido 
contra el ex presidente de la Generali-
dad señor Companys. E l señor Gil y 
Gil, juez instructor de dicho sumario, ha 
dictado auto denegatorio de dicha peti-
ción, contra la cual puede aún recurrir 
el fiscal. Esta denegación será comuni-
cada a los prpcesados' que están en la 
Cárcel Modelo. A l señor Mart ín Barre-
na, que se halla en Barcelona, se le no-
tificará este acuerdo por medio del Juz-
gado. 
En la semana próxima se reunirá el 
Pleno del Tribunal de Garant ías . El 
juez Instructor da rá cuenta de la ter-
minación del sumario, y el Pleno rati-
ficará el acuerdo de terminación o pe-
dirá la práct ica de nuevas diligencias. 
Habla en el Ateneo Royo 
Villanova 
En el Ateneo dió ayer una conferen-
cia don Antonio Royo Villanova, sobre 
«Les estatutos regionales en la Cons-
titución». Hablando del problema regio-
nalista catalán, manifestó que él, que 
pasa por ser enemigo de Cataluña, dedi-
ca dos horas diarias a leer periódicos y 
revistas de Cataluña, y cree que la so-
lución del problema es ta r ía en que los 
catalanes supieran y leyeran castellano, 
y los políticos supiéramos el catalán, lo 
leyéramos y preocupáramos de él. Pro-
clamó la necesidad de reformar la Cons-
titución, necesidad sentida tanto por de-
rechas como por izquierdas. La Consti-
tución admite la posibilidad de que el 
Estado ceda la administración de justi-
cia a las regiones, y son los mismos ca-
talanes los que protestan contra ta l ab-
surdo, según yo mismo anuncié. Respec-
to a la enseñanza, dice que en Cata luña 
hay una guerra entre la cultura catala-
na y la española. Terminó declarándose 
consecuente defensor de la libertad. 
Durante la conferencia hubo repeti-
dos siseos e interrupciones y hasta un 
alboroto que requirió la íntefvención del 
señor Pérez Serrano, que hizo un lla-
mamiento a la cortesía y buena educa-
ción de los asistentes. Hubo contrapro-
testas y aplausos al señor Royo Villa-
nova, sobre todo al final de su diserta-
ción. 
Peticiones de médicos 
gos obligados perentoriamente. E l tele-
grama del señor Gil Robles dice que 
el ministro de Hacienda ha concedido 
un mes de prórroga a los agricultores 
de Salamanca para el pago de la con-
tribución, sin recargo. Esta noticia ha 
sido acogida con gran alegría por los 
agricultores. 
La ley de Coordinación 
meros años de vida constitucional y la 
mayoría absoluta en lo sucesivo. E l Con-
greso quedará disuelto y una nueva Cá-
mara decidirá. Las caracter ís t icas de 
este sistema no pueden ser más antide-
mocrát icas. Se niega al pueblo la fa-
cultad de pedir la reforma y se exige el 
suicidio de las Cortea. Por otro :ado. 
la Asamblea Constituyente sólo podrá 
revisar los artículos fijados en el Par-
lamento disuelto. Y es que los hombres 
que legislaron en las Constituyentes v i -
vían obsesionados por un atentado con-
tra la honestidad política. 
La parte orgánica 
excedentes 
Los médicos excedentes forzosos de la 
lucha antituberculosa oficial nos ruegan 
hagamos públicas las peticiones que tie-
nen formuladas para que se resuelva su 
situación Son és tas : pasar a situación 
activa en los mismos centros y cargos 
que desempeñaban, y, si ello no resul-
tara fácil, su colocación en estableci-
mientos de idéntica o parecida función 
y en la misma población en que pres-
taban sus servicios; y ocupar en el es-
calafón el lugar que les correspondiese 
con arreglo a la ant igüedad de sus 
nombramientos. 
* * * 
Ayer se celebró la inauguración del 
nuevo domicilio del partido Liberal De-
mócrata , instalado en la Avenida de 
Conde de Peñalver, 15, entresuelo. 
Moratoria en la contribución 
para los labradores 
SALAMANCA, 8.—Se ha recibido un 
telegrama del señor Gil Robles en con-
testación a la solicitud del Bloque Agra-
rio y Federación Católico-Agraria, en 
que damandaban les fuese concedida a 
los agricultores una prórroga en el pa 
sanitaria 
El Comité de Defensa de las clases 
sanitarias ha hecho público un mani-
fiesto en favor del restablecimiento ín-
tegro de la ley de Bases de Coordina-
ción sanitaria. 
Esta ley, publicada en 15 de julio del 
pasado año, coordinaba las obligaciones 
sanitarias del Estado, las provincias y 
los Municipios y garantizaba la inde 
pendencia y la retribución de los sani 
tarios municipales. 
Otra ley de 22 de diciembre ha deja-
do en suspenso seis de las bases de la 
ley de Coordinación, y un decreto pos-
terior ha suspendido totalmente la ley 
para la provincia de Navarra. Pasa el 
t iempo—añade el manifiesto--y no se 
constituye la Comisión ministerial en 
cargada de proponer los reglamentos de 
personal y servicios afectados por la ley 
de Coordinación sanitaria y ha empeza-
do a discutirse una ley Municipal en 
cuya redacción no han tenido interven-
ción los sanitarios > de la cual temen 
que deje la Sanidad en el lamentable 
estado de desorganización en que hoy se 
encuentra 
Pasan de cincuenta millones de pe-
setas los atrasos de los Municipios con 
los médicos titulares. Se ha llegado a 
un estado social de intranquilidad, mâ  
nifestado en recientes episodios. Contra 
lo que se haya dicho, la ley de Coordi 
nación sanitaria no supone nuevas car-
gas para las Haciendas locales. E l Có 
mité de defensa de las clase- sanitarias 
insiste en pedir e l ' restablecimiento de 
la ley de Coordinación sanitaria en toda 
España . 
Conferencia del señor 
Calvo Sotelo 
E l señor Calvo Sotelo no cree en el 
éxito de una revisión parcial de la Cons-
titución. Prefiere a esto una nueva ley 
fundamental, según dijo ayer en un 
discurco pronunciado en los locales de 
Renovación Española. Mostró su aver-
sión hacia el parlamentarismo, la im-
plantación del Senado y del Consejo de 
la Economía y combatió el accidentalis-
mo político. Estima que las derechas 
deben «reclasificarse» con respecto a su 
posición frente al monarquismo. Las de-
rechas, agregó, deben unirse para la re-
visión, porque es natural que este acuer-
do se tome entre partidos afines. "Des-
pués cada uno en su casa y Dios en la 
de todos». 
La conferencia comenzó a las siete 
y medía de la tarde. La primera parte 
de ella estuvo dedicada a exponer la 
poca fe en la revisión parcial de la Cons-
titución. Para ello es preciso que exista 
una Constitución consolidada o una gran 
estabilidad política y económica. Nada 
de esto se da en España . Vivimos bajo 
el espectro de una revolución que el pro-
pio señor Lerroux cree amenazadora, y, 
por otra parte, el régimen actual ha 
perdido sus fuerzas desde noviembre de 
1933. No se revisa sino aquello que v i 
ve, que tiene pasado o que espera por 
venir. Y en cuanto a nuestro texto le-
gislativo fundamental hay que decir que 
desde el advenimiento de la República 
no ha gozado de la plenitud jurídica un 
solo día. En apoyo de su afirmación lee 
el señor Calvo Sotelo unos datos rela-
tivos a la duración de los estados de 
guerra, de alarma y de prevención, asi 
como los relativos a la ley de Defensa. 
O la Constitución no es un cuerpo de 
Derecho apto para regir a los españoles 
o los hombres que han gobernado no 
han sabido aplicarla. Fijémonos en nues-
tra historia del siglo r J X . Examinemos 
todas las Constituciones españolas y po-
dremos ver que ninguna de ellas ha su-
frido una revisión parcial. Todas, abso-
lutamente todas, son hijas de cambios 
y hechos políticos que las precedieron. 
Hay Constituciones flexibles, prototi-
po de ellas la Inglesa, que abren sus 
puertas de par en par para la reforma. 
Otras, rígidas, ofrecen más dificultades. 
La de Bélgica requiere que la reforma 
sea hecha por otro Cuerpo electoral. 
Francia exige la reunión de las dos Cá-
maras en Versalles. Alemania, I ta l ia y 
otros países piden determinado quórum. 
La nuestra del 76 no preveía modo al-
guno de revisión, y un político dijo de 
ella que podía reformarse como una ley 
de Aguas. 
La Constitución de 1931 puede ser re-
formada a propuesta del Gobierno o de 
Sería grave error considerar subalter-
no en la reforma lo relativo a la parte 
orgánica. Los hombres del siglo XIX 
lucharon por declaraciones líricas, pero 
hoy un simple artículo de la parte or-
gánica puede dar al traste con toda la 
vida política. Se ha preconizado en al-
gún discurso la implantación del Sena-
do, lo que equivaldría a reforzar mas 
los vicios del parlamentarismo. Lo mis 
mo pasar ía con el Consejo de Econo-
mía de que habló Gil Robles. Primero 
sería una rueda burocrát ica más. Lúe 
go, otra Cámara con los mismos defec-
tos que todas. 
Alude a la participación de la CEDA 
en el Gobierno, y cree que las mismas 
ventajas podrían obtenerse actuando 
simplemente en el Parlamento. 
Reconoce la buena fe de los acciden 
talistas. y pide una "reclasificación" Je 
las derechas. La unión de éstas es ne-
cesaria, pero "cada uno debe estar en 
su casa v Dios en la de todos". Sin 
nosotros, cuarenta votos, no se puede 
revisar la Constitución, sin abandonar 
Asamblea de Sindicatos 
Católicos de Paleocia 
Están representados más de tres 
mil obreros del campo y de 
otras profesiones 
FALENCIA, 8.—Han dado comienzo 
los trabajos de la H Asamblea de Sin-
dicatos de obreros católicos de Falen-
cia y su provincia. Es t án representados 
más de tres mi l obreros católicos del 
campo y demás profesiones. Hoy se dis-
cutieron las ponencias de la Federación 
provincial de obreros del campo y otras, 
como Unión pro confederación provin-
cial. Caja de resistencia de enferme-
dad, paro forzoso y otros socorros; ayu. 
da mutua en conflictos; relaciones con 
nuevas entidades de la Confederación. 
Todas fueron aprobadas, tras deliberar 
i ción amplia, sin grandes dificultades. 
El domingo, después de clausurada 
la Asamblea, t endrá lugar un mit in en 
el teatro Principal, en el que tomarán 
parte como oradores Antonio Diez, Fe-
lipe Ortega, Genaro Cuadrado, Alejan-
dro Rafael, Carlos Pérez Sommer y 
Anastasio Inchausti. Por la tarde, loa 
mismos oradores, con otros de la capí-
tal, se t ras ladarán a Paredes de Nava, 
Mayorga y otras localidades, donde 
también celebrarán actos de propa-
ganda. 
Una conferencia sindical 
GIJON, 8.—En la Juventud Católica 
Femenina dió una conferencia sobre los 
el sentido derechista. Las derechas no j Sindicatos, el profesor gijonés don Pedro 
pueden ir unidas con ios que votaron l a 'Hur ié Manso. Comenzó estableciendo un 
Constitución. El acuerdo no puede exis 
t i r sino entre los partido.? afines. En-
traremos todos juntos en id misma ca-
sa. Algunos se quedarán en el portal 
Otros, algunos agrarios, se quedarán en 
el entresuelo. La C. E. D. A. llegará 
hasta el tercero, y nosotros no nos de-
tendremos hasta el ático. 
E l señor Calvo Sotelo, tanto al final, 
como en diversas partes efe su diserta-
ción, fué aplaudidísimo por el público 
que llenaba el local. 
Confederación Nacional 
Católico-Agraria 
Setecientos vagones de trigo ven-
didos por su mediación 
Ha terminado la Asamblea de la Con-
federación Católico-Agraria, en la que 
han estado representadas sus Federa-
clones, esparcidas por casi toda Espa-
ña. La Memoria, acusa una formidable 
actividad del Secretariado, tanto en ges-
tiones ante los organismos oficíales co-
mo en resolución de las consultas for-
muladas. 
Llama la atención el volumen de prés-
tamos que han sido hechos a sus Sin-
dicatos, Cajas Rurales y Paneras sin-
dicales, que asciende a más de cinco mi-
llones de pesetas. Recientemente, y tras 
laboriosas gestiones, se ha dado salida a 
700 vagones de trigo, a precio de tasa, 
naturalmente, que han tenido la virtud 
en alguna provincia de hacer subir au-
tomát icamente el precio del mercado. 
Se ha prestado también gran aten-
ción a la formación adecuada de propa-
gandistas, mediante cursillos y visitas 
a las instituciones ejemplares de la Fe-
deración navarra. 
Ha sido renovado la mayor parte del 
Consejo directivo. Finalmente, hubo 
amplia deliberación, en la que intervi 
nieron representantes de ca. i todas las 
regiones, sobre el "momento triguero". 
Los delegados de Asturias hicieron 
presente su agradecimiento cordial por 
la prueba de solidaridad que las Fede-
raciones hermanas les han dado, no só-
lo espiritual, sino aun en forma de au-
xilio^ económico. 
Se tomó el acuerdo de ratificar la ad-
hesión de la Obra a la Acción Católica. 
La Junta ha quedado constituida por 
don Ricardo Cortes, presidente; señor 
Lamamié, vicepresidente primero, y Gar-
cía Lacruz, vicepresidente segundo; te-
sorero, don Carlos Mar t ín Alvarez, y 
vicetesorero, don Florentino Carreño. 
paralelo entre los confiietos sociales da 
nuestra época y los que antiguamente 
se producían, para sacar la consecuen-
cia de la necesidad de la agrupación da 
los trabajadores. Hizo un estudio de los 
antiguos gremios y sindicatos y a este 
respecto aludió a la situación de Ale-
mania. Se refirió a las causas que de-
terminaron la abolición de los gremios y 
dijo que el socialismo no es más que 
una reacción violenta contra el liberalis-
mo. Al famoso grito de Marx, nacieron 
los sindicatos, confederaciones e inter-
nacionales socialistas. El verdadero sin-
dicato obrero, de tipo puro, es decir, in-
tegrado por obreros, no ha de ser un 
arma de los trabajadores contra los pa-
tronos, ni tampoco un arma en manos 
de los patronos. La Escuela Católica 
defiende el Sindicato que está basado en 
la misma naturaleza del hombre y es-
pera la redención del obrero. Estudió el 
Sindicato desde el punto de vista religio-
so, político y social, y su misión. Final-
mente en el terreno social, estudió ios 
Sindicatos femeninos y pronunció pala-
bras de aliento para los que funcionan 
en Gijón desde nace muchos años. SI 
orador fué muy aplaudido. 
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go de la contribución terri torial hafta 
que las disposiciones de Agricultura mo-ila cuarta parte del Parlamento. Reque 
vilicen el mercado triguero y puedan rirá el voto de las dos terceras partes 
realizar numerario y atender a los pa-lde los diputados durante los cuatro pri-
Entíerro de dos víctimas 
por lo de C. Caminos 
Ayer por la tarde se verificó el en-
tierro de dos de las víctimas del ac-
cidente de aviación ocurrido en Cua-
tro Caminos el pasado miércoles. A 
las cinco da la tarde partieron las co-
mitivas del Depósito Judicial; en los 
alrededores de éste se habían forma-
do numerosos grupos de curiosos. La 
presidencia del entierro de la niña Ma-
ría Luisa Mariano Gonzalo, la forma-
ban el padre de és t a y algunos fami-
liares. E l coche llevaba grandes coro-
nas y ramos de flores, de éstos uno 
del grupo escolar «Pérez Galdós». La 
presidencia del entierro del ocupante 
del avión, don Santiago Veiga, la for-
maban un hermano político del finado 
y otros familiares; en la comitiva iban 
numerosos aviadores. Los cadáveres re-
cibieron sepultura en el cementerio del 
Este. 
UNA C A P A S E S F J a 
Lo mejor para el frío, ideal para entre-
tiempo y elegante siempre. 
DESDE 100 A 1.000 PESETAS 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 23. 
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Funerales por el alma de 
don Eduardo Dato 
En la iglesia de San Manuel y San 
Benito se celebró ayer mañana una mi-
sa de réquiem en sufragio del alma de 
don Eduardo Dato. 
El acto había sido organizado por 
el Circulo Liberal-Conservador. Ocupa-
ron la presidencia el marqués de Lema, 
el conde de Lizár raga , el barón de M i -
chel y los señores Gandarías , Espada 
y Ordóñez. 
Entre los asistentes estaban los mar-
queses de Encinares y Valdeiglesias, 
conde de Altea, vizconde de Eza y se-
ñores Bugallal (don Dar ío) , Gálvez-
Cofiero, Espada Rajoy, Llaseras, Ksté-
vez, Mart ínez Acacio, Ortuño, ü r m a e -
chea, Prast, Irast, Iradier, Piniés, T u r i -
Paláu, Vil lamil , Wais y otros. 
También estaban el hijo político de 
don Eduardo Dato, señor Espinosa de 
los Monteros, y varios nietos del ilus-
tre estadista. 
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Las insuperables máqui-
nas de escribir Triumph 
y coser Wertheim, de fa-
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a 
AVENIDA PEÑALVKR. 3. — MADRID 
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TmiiMPH 
H E R N A N D O 
•" •1 v i ; » ! 
TIERRA SANTA, ROMA Y LOURDES 
Abril-mayo. Dos itinerarios, visitando Pa-
lestina, Egipto, etc. 24-30 abril. A Lour-
des, Cierre Año Santo. 14-27 mayo. A Ro-
ma. Canonización Cardenal Fisher y To-
más Moro. Detalles: Junta Peregrinacio-
nes, Pi Margall, 12, Madrid. 
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P R E C I S A N S E 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva-
ción, preferibles con vía entradn 
ferrocarril. Ofertas: 
J . B. D U R U P E 
Apartado 466. — MADRID 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesítanse. 
Talleres de E L D E B A T E 
Ofertas con referencias-: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
-Señora, ese 
-¡Adulador! 
coche llevaba exceso de velocidad. 
("Moustique", Charleroi.) 
— ¿ T e ha dicho tu novio que el año pasado me pidió relaciones y yo 
lo rechacé? 
—No me ha dado detalles concretos. Me ha dicho nada más que el 
año pasado fué para él un año de muchísima suerte. 
("Gazzettino Illustrato", Venecia.) 
—¿Cuánto tiempo tarda este tren en llegar a Pozuelo? 
—Veint isé is horas; pero si se apea usted en la pri-
mera estación y toma otro tren en dirección contraria, 
no tardará más que veinte minutos. 
("Schweizer Illustrierte", Zurich.) 
9 
^ Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal 
. . .no t o m e p r o d u c t o s que ten-
g a n s u b s t a n c i a s que p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s R e c u r r a siem-
p r e a tos q u e se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho . 
En los casos ae a c i d e * v d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso 
dttDr Vicente 
V E N T A KNi K A R M A C B A 8 
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E L D E B A T E (3 ) Sábado 9 de m i n o de 1935 
H u e l g a de f u n c i o n a r i o s e n C u b a Dos procesamientos por 
lo de Valdecilla E l G o b i e r n o h a d e c l a r a d o e l e s t a d o d e g u e r r a y e s t á 
r e u n i d o e n C o n s e j o p e r m a n e n t e . T a m b i é n h a n p a -
r a d o l o s m é d i c o s d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
L A H A B A N A , 9.—El movimiento i los suburbios. Han causado erandes da 
huelguístico de protesta contra el Pre- ños. 
sidente Mendieta reviste cada vez pro-
porciones más amenazadoras. 
A los funcionarios de los ministerios 
de Hacienda, Trabajo, Justicia, Agr i -
cultura, Aduanas de La Habana, Ayun-
tamiento y Casa de la Moneda se han 
unido hoy los de los ministerios de Co-
Como la huelga no cesa de exten-
derse, se espera de un momento a otro 
la proclamación del estado de sitio en 
todo el '.erritorio. 
* * * 
L A H A B A N A . 8.—Se han dado ór-
denes rigurosas prohibiendo terminan-
SANTANDER, 8.—A las detenciones 
practicadas estos días con motivo de la 
profanación de la tumba del marqués de 
Valdecilla, hay que agregar la de una 
caravana trashumante. Este servicio 
ha sido realizado por la Guardia civil 
del puesto de Castro-Urdiales, y se cree 
que entre los detenidos se encuentran 
los autores del hecho 
Conferencias cuaresmales Están equilibradas las fuerzas de los dos b a n d o s en Grecia 
para caballeros 
El padre Laburu, S. J., desarrollará 
el tema "Jesucristo y el 
matrimonio" 
f 
Las conferencias cuaresmales para 
caballeros han sido encargadas, como 
.en el año anterior, al R. P. José A. de 
Dicha caravana I J ^ ^ J ^ profesc>r de la Pontificia Uni-
desapareció de Valdecilla precisamente ¡versidad Gregoriana de Roma 
- que se conoció el atropello, E1 tema general ..jesucristo y el ma. 
trimonio", será desarrollado en cinco 
(Viene de primera plana) i formes del general Kondylis dicen que i una nota en la que se advierte que han 
T/^TT^OTT-C o TT. , t , ^ espera una mejoría de las condiciones' quedado apagados los faros de entrada 
LONDRES, 8.—En los circuios de es- |a tmosfér icas para cornenzar la ofensiva, a los puertos griegos de Casantra y Sa-
lónica, en los cuales ha quedado prohi-
bida la entrada de todos los buques de 
cualquier nacionalidad durante la nocne. 
Además, como los puertos han sido cer-
cados con minas, los buques deben es-
el dia en
cometido en el cementerio. 
ta capital se manifiesta una gran pre-
ocupación por los acontecimientos que 
se están desarrollando en Grecia, espe-
cialmente por el equilibrio que parece 
existir entre las fuerzas en lucha. 
Esta preocupación se explica por los 
considerables intereses que Inglaterra 
tiene en el próximo Oriente y por el 
temor de que el movimiento sedicioso 
actual pueda perturbar las relaciones 
Se comunica, por otra parte, que los 
informes de los prefectos y de los co-
mandantes militares de las capitales de 
provincia dicen que reina tranquilidad 
absoluta. 
:noches sucesivas, mediante la exposición! 
L a Universidad de L a Habana, que fué desalojada por las tropas al 
empezar el movimiento huelguista 
tnercio y de Sanidad y la mayor ía de 
los funcionarios del ministerio de Comu-
nicaciones. La incomunicación postal y 
telegráfica es absoluta. 
Fuerzas del Ejército y de la Policía 
ocupan los puntos est ra tégicos de la ca-
pital. 
Los médicos de la Policía se han po-
eesionado del Hospital de la Facultad 
de Medicina, en la Universidad, al unir-
se a la huelga los médicos e internos 
de dicho establecimiento. 
Consejo de ministros 
H A B A N A , 8.—El Gobierno ha decla-
rado que e s t a r á en sesión continua pa-
ra hacer frente a la si tuación creada 
por las huelgas revolucionarias. Ha 
anunciado también la reorganización de 
los servicios gubernamentales y el des-
pido de todos los empleados en huelga. 
Durante la pasada noche han esta-
llado catorce bombas en la ciudad y en 
temente la entrada en el palacio presi-
dencial a toda persona, excepto a los 
miembros del Gobierno y a los conse-
jeros de Estado. 
Los periódicos 
L A H A B A N A , 8.—Negándose a ad-
mi t i r el régimen de censura a que son 
sometidos 1 o s periódicos, «Acción», 
«Mundo», «Ahora», «La Palabra» y «El 
País», han acordado dejar de publicar-
se a part i r de hoy. 
Detenciones y atentados 
L A H A B A N A , 8.—Durante los inci-
dentes originados por la huelga, han si-
do detenidas cuarenta personas. 
En la iglesia parroquial de la ciudad 
de Cárdenas, hizo explosión una bomba, 
resultando muerto el jefe de Policía, 
que estaba examinando el artefacto. 
Circulan algunos rumores, según los 
cuales, el señor Pedresa sería nombra-
do gobernador mil i tar de La Habana. 
U n o s p i s t o l e r o s c o m e t e n u n a t r a c o 
I ! | • • 
BARCELONA, 8.—Sobre las dos delción de la calle de la Ortigosa, hasta 
la tarde se detuvo un automóvil en la| que se compruebe si hubo o no negli-
calle del Bruch, en las inmediaciones de 
la de Trafalgar, del que descendieron 
varios individuos. Uno de ellos se colo-
có es t ra tég icamente en la ú l t ima de las 
mencionadas calles, junto a la de Ort i -
gosa, mientras los otros penetraban en 
el Pasaje de la Industria, yendo a si-
tuarse en leus inmediaciones de un quios-
co que existe en la parte superior de di-
cho Pasaje. 
Una pareja de guardias de Seguridad 
de servicio en aquellos lugares observó 
los movimientos de los individuos que 
habían descendido del automóvil, y se 
dirigió hacia el Pasaje de la Industria. 
Los fugitivos se dirigieron al automó-
vi l que había quedado en la calle del 
Bruch, y, entre tanto, un individuo que 
había en el portal de la casa número 28 
de la calle de Trafalgar hacía con-
tinuos disparos. También los otros in-
dividuos, colocados es t ra tég icamente en 
aquellas inmediaciones, hicieron re-
petidos disparos contra la fuerza pú-
blica de la Delegación de la Audiencia, 
que está en la misma calle de Ortigosa, 
y que salió a la calle desde que oyeron 
los primeros disparos e intentaron per-
seguir a los fugitivos. E l automóvil de 
los pistoleros logró desaparecer por la 
Ronda de San Pedro, según parece, con 
dirección a San Mart ín . Seguidamente 
se acudió en socorro de los guardias y 
de un paisano que también había resul-
tado herido, t rasladándoseles a la Casa 
de Socorro de la Ronda de San Pedro. 
Uno de los guardias de Seguridad heri-
dos se llama Juan Pons Suvirach, de 
veintisiete años, herido de casco de me-
tral la en el muslo izquierdo. Su compa-
ñero, que, de momento, no ha sido iden-
tificado, presenta una herida de arma 
de fuego en cada muslo, de pronóstico 
grave. Después de curados pasaron a la 
Clínica de Salud "La Alianza". E l pai-
sano se llama Alfredo Ar io l Cervera, 
empleado municipal; presenta una heri-
da de arma de fuego en la región parie-
ta l derecha, de pronóstico reservado. 
También resultó herido otro t ranseúnte 
llamado Mariano Bellón Ortega, 
* * * 
BARCELONA, 8.—En la Jefatura de 
Policía se ha recibido el atestado ins-
truido con motivo del atraco cometido 
esta tarde en la caUe de Trafalgar. A 
las dos de la tarde regresaban a las ofi 
ciñas de la fábrica de harinas de la ca 
lie de Bailén, número 25 bis, el gerente, 
don José Berche Sambola, con los em-
pleados don José Vila Bosch y don Fran-
cisco Ponolla, que venían de la Lonja, 
como de ordinario. A l entrar en el por-
t a l les rodearon cinco individuos pisto-
la en mano, que obligaron al gerente a 
entregar la cartera en la que llevaba 
10.000 pesetas en billetes, algunos che-
ques, facturas, recibos, etc. Una vez la 
cartera en poder del que parecía jefe 
de la banda, uno de los atracadores In-
t en tó poner en marcha el automóvil quo 
les había conducido a aquel lugar, sin 
conseguirlo. Entonces huyeron por la ca-
lle del Bruch y uno de los empleados, 
m á s decidido que los demás, les siguió 
hasta la calle de Trafalgar y avisó a un 
guardia, al que dió cuenta de lo que 
ocurría. 
Además de los guardias heridos, tam 
bién han resultado con lesiones leves 
tres más, llamados Maximino Villa Or-
tega, Pedro Ros Puge y José Niel Gel-
pín. Se ha dispuesto la suspensión de 
empleo y sueldo a los guardias que esta-
ban de servicio cuando ocurrió el suceso 
y a los que están de re tén en la Delega-
gencia. E l gobernador general se ha 
mostrado satisfecho del valor de los 
atracados, que persiguieron a los mal-
hechores. Ha reiterado la orden a la 
fuerza pública de hacer fuego contra 
los que no obedezcan las intimidacio-
nes de alto y ha aconsejado a la fuer-
za que, ante posibles agresiones, se ade-
lante a disparar. 
Una agresión 
BARCELONA, 8.—Comunican de Ta 
rrasa que, cuando salía de la fábrica de 
hilaturas Matars, el apoderado don Juan 
Comerma Aimeri , de treinta y siete 
años, al llegar a la calle de Federico 
Soler fué agredido a tiros por un su-
jeto en el que reconoció a un antiguo 
empleado de la casa, que fué despedido 
hace dos meses por incumplimiento de 
contrato. E l agresor disparó tres tiios, 
sin lograr herir al apoderado. La Guar-
dia civil acudió al domicilio del agresor, 
llamado Victorio Moya Ballester, que 
negó haber cometido el atentado. Aun 
cuando en el registro practicado no se 
encontraron armas, Victorio ha queda-
do detenido. 
Esta mañana se presentaron en la 
inspección de la Guardia civil de Cas-; estudio de Iofl siguientes temas: 
tro-Urdíales dos sujetos pidiendo que¡ ^ . . ^ esencia del matrimonio" 
se les proveyera de cédulas de t ranseún-
te, pero carecían de documentación. 
Estos individuos han sido detenidos en 
, . J u , . S.— La preparación al matrimonio . 
el campamento y conducidos a la cár-
cel. 
Por la tarde a primera hora se tras-
ladó a la cárcel el juez de Santoña con 
el comandante jefe del puesto de Valde-
cilla y comenzaron las diligencias, que 
han durado hasta cerca de las diez de 
2. —"La desarticulación del matrimo-
nio". 
3. —"La 
4. —"La familia". 
5. —"La educación de los hijos". 
Estas cinco conferencias serán pro-
nunciadas en la Catedral de San Isi-
guerra balcánica son exagerados. En 
círculos oficiales no se da importancia 
a los movimientos de las tropas turcas. 
La excitación por la situación en Gre-
cia, naturalmente ha suscitado nervio-
sismo en todos los Balcanes; pero no 
se cree que sobrevenga una crisis. Los 
dro, que por sus dimensiones, es capaz 1 Agieses creen que las noticias que lle-
para un auditorio mucho más numero- a Ginebra se están tomando de-
* * * jperar frente a Calabumo a que les re-
ATENAS, 8.—Según mensajes ínter-1 coja un remolcador griego que les con-
ceptados por el Gobierno, los rebeldes ¡ duzca al muelle, 
de Macedonia es tán dispuestos a capi- . j 
tular. El Gobierno captó un mensaje del 
comerciales entre Inglaterra y Grecia, general Kamenos a otros jefes rebeldes, i E l interés de la revolución griega 
» • • diciendo: "Estamos completamente per- |cambió anteayer a la Sociedad de las 
LONDRES, 8.—La opinión del Gobier-ldidos". Se dice que el coronel Yalystras Naciones, donde Bulgaria y Turquía han 
no británico es que los temores de una ha empezado el ataque, que se cree de-¡señaiado el peligro de las concentrado 
la oche. Se guarda reserva sobre lo ac-
tuado, pero se sabe que se ha dictado 
auto de prisión contra Angel Regueiro 
San Pedro, de diecinueve años, natural 
de Salamanca, casado, y contra Francis 
so que el que puede colocarse en San 
Ginés, a las siete y media de la tarde 




cisivo, contra los rebeldes, por la parte 
Norte del país.—Associated Press. 
nes militares en la frontera con Gre-
cia. Ya hace días que se acusaban mu-
Manifestaciones comunistas :tutmentede ^uere,: aprovechar la re-
Ivolucion de Venizelos, no se sabe en 
ATENAS, 8.—Hoy ha habido distur-i realidad para qué fines. Los búlgaros 
bios a causa de las manifestaciones or-¡ decían que Turquía había concentrado 
ganizadas por los comunistas, que han 180.000 hombres en la frontera de Gre-
distribuido hojas sediciosas y han hecho cía, que, como se ve en el mapa, equi-
frente a la fuerza pública. Se dice que i vale a reunirlos en la frontera de Bul-
ha habido bastantes muertos y heridos, garla. Y ahora Turquía señala el mis-
Como medida de precaución, la Pol¡- |mo peligro, con otros uniformes, natu-
cía ha detenido en Atenas y varias ciu- raímente, y además se queja de que los 
dades a numerosos comunistas, conside búlgaros se hayan atrevido a acusarles 
co Gutiérrez, soltero, de dieciocho años.lco mujeres y posee cuatro carros. Es-
paragüero. Mañana, sábado, a primera taba acampada en las inmediaciones de 
hora serán trasladados a Santoña a dis-1 la plaza de Toros de Castro-Urdiales, 
posición del juez de aquella localidad | pero ha recibido órdenes de trasladarse 
que entiende en el sumario. La carava- mañana a Santoña. 
PARIS, 8. — Los enviados especiales , . „ „ . , 0^ J „ rvoma 
na se compone de siete hombres y cin-|de los periódicos franceses envían las rf.d,os como P u o s o s para la paz so-lde fomentar el desorden de Grecia. 
Ayer l e g ó a Barcelona el señor G3 Robles 
H o y m a r c h a r á a G e r o n a p a r a i n t e r v e n i r e n v a -
r i o s a c t o s p o l í t i c o s . L o s S i n d i c a t o s L i b r e s 
r e a n u d a n s u p r o p a g a n d a 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R V E N T O S A E N E L P A L A C I O 
D E L A M U S I C A C A T A L A N A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—Para m a ñ a n a se 
anuncia el segundo viaje de propaganda 
del señor Gil Robles a Cataluña. Y hoy 
ha vuelto a movilizarse la Lliga, esta 
vez con motivo de una conferencia del 
ex ministro señor Ventosa Calvell, en 
el Palacio de la Música Catalana. E l 
tema " ¿ A dónde va Ca ta luña? ¿ A dón-
de va E s p a ñ a ? " es, en realidad, suges-
tivo. Aparte la expectación, lo que ha-
cía apiñarse a la gente ante el orador 
y ante los altavoces de la "radio", fué 
principalmente la desazón, el desconcier-
to y ansiedad que se nota en el seno 
de la Lliga catalana. Han producido 
alarma y desasosiego las ú l t imas inter-
venciones de Cambó, su contacto públi-
co con políticos de izquierda de Madrid, 
el tono de sus discursos, la obsesión 
angustiosa que, tanto el líder de la L l i -
ga como el periódico oficial, sienten por 
combatir a todo trance a Gil Robles. Lo 
único que parece preocupar estos días 
a los dirigentes de la Lliga es si el 
jefe de la C. E. D. A . es o no es es-
tadista. Y estaban pendientes de su pa-
labra y de sus gestos, para sacar in-
defectiblemente la consecuencia de que 
Gil Robles no es bastante estadista, a 
juicio de Cambó. 
Cualquiera que fuese el sentido de loa 
discursos del jefe de Acción Popular en 
Salamanca o en Oviedo o en el Circulo 
de la Unión Mercantil de Madrid, sa-
caba "La Veu de Catalunya", en lar-
gos y persistentes editoriales, la inevi-
table consecuencia de que Gil Robles no 
es estadista. Era una obsesión ya alar-
mante, como si eso fuese el único pro-
blema que tiene plante'ado España y la 
humanidad entera. Y ello comenzaba ya 
a escamar e incluso a preocupar a los 
afiliados de la Lliga. Hoy Ventosa ha 
cambiado la táct ica. No ha combatido 
a España, ni ha puesto de relieve los 
defectos de Castilla, n i ha tildado de 
colonizadores a los políticos castellanos 
que vienen a hacer prosélitos en Cata-
luña. N i ha persistido en la fobia des-
bordada contra Gil Robles, discutiendo 
sus dotes políticas. Ha hablado en un 
tono bien distinto al que se venía em-
pleando hasta ahora. Claro es que ha 
calificado de traidores y renegados a los 
antiguos Catalanistas que no piensan y 
ac túan al gusto de la Lliga, pero esto 
es una cosa inevitable en este partido, 
tan aficionado a extender patente y a 
dogmatizar en tomo a lo que piensan 
o realizan sus adversarios. 
E l señor Ventosa se ha lamentado del 
ambiente de hostilidad que se respira 
en toda España contra Cata luña y de 
las torpezas cometidas por los Gobier-
nos de Madrid, con respecto a la po-
lítica catalana.—ANGULO. 
siguientes informaciones y detalles de 
la si tuación en Grecia, desde Salónica 
y Atenas: 
El del "Journal" dice que, además de 
Mitilene, los rebeldes se han apoderado 
de las islas de Chíos y Samos, en las 
que han efectuado el desembarco bajo 
la protección del fuego de sus destruc-
tores. 
Por otra parte, los sublevados han 
consolidado sus posiciones en Serres y 
Cávala, así como también en Drama. 
Finalmente, parte de la población del 
Epiro se ha unido al movimiento re-
belde. 
Por su parte, tres contratorpederos 
leales al Gobierno han bombardeado La 
Canea, causando bajas en la población. 
E l corresponsal del "Petit Par is ién" 
dice que los aviones del Gobierno han 
bombardeado la ciudad de Serres y los 
navios rebeldes "Hel l i " y "Psara", que 
se encuentran actualmente en aguas de 
Kavala. 
E l corresponsal del "Petit Journal" 
dice que las tropas partidarias de Ve-
nizelos han ocupado la ciudad de La 
rlssa y confirma que la tripulación del 
acorazado "Averoff" ha conseguido de-
rribar dos aviones del Gobierno que per-
seguían el buque. 
Dice también que el Gobierno ha con-
centrado importantes tropas en E l P l 
reo, pues abriga serios temores de que 
los rebeldes intenten un desembarco en 
esta región para marchar después con 
tra la capital. 
Será sustituido el "Averoff" 
cial. 
Conferencia de Ventosa 
Charaberlain habla sobre 
la libra esterlina 
Algún día habrá que volver al pa-
trón-oro, pero todavía es imposible 
A N D R E S , 8.—El canciller del Exche-
quer Mr . Chamberlain, ha manifestado 
anoche en la C á m a r a de los Comunes 
que podía dar seguridades sobre .la po-
sición r tual de la libra, así como del 
futuro. Dijo que la caída de la libra no 
tenía por motivo nada que hubiese ocu-
rrido en Inglaterra, y que su posición 
actual no debía producir ninguna in-
quietud. El valor interior de la libra no 
se había alterado. Era el valor del oro 
el que había fluctuado considerablemen-
te Era imposible en estas circunstan-
cias tratar de estabilizar la valuta in-
glesa por medio del patrón-oro. Tenían 
por un lado las monedas satél i tes del 
franco-oro, y por el otro, el dólar, am-
bas sin ninguna relación económica en-
tre sí. " 
Francia y Estados Unidos disponen 
de enormes reservas de oro, lo cual ha-
ce que ambos pai - s puedan pedir el 
patrón-oro. Si Inglaterra tuviera que 
fijarse al oro y en consecuencia a seguir 
la política de uno de esos países, se ve-
r ía obligada a desprenderse del oro que 
posee o a subir el tipo de descuento, 
con lo cual se crearía una situación di-
fícil a los negocios. No cree que f Go-
bierno inglés se halle en estos momentos 
en situación de asumir estos riesgos 
o de colocar la l ibra a merced del fran-
co, por un lado, y del dólar, por otro. 
Algún día, con toda seguridad, Ingla-
terra y otros países tendrán que volver 
a un patrón-oro internacional, pero eso 
no se har ía hasta que las condiciones 
fueran favorables, para que, una vez 
adoptado el patrón-oro, se pudiese se-
guir con él. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
21090, 21092, 21093, 
BARCELONA, 8.—En el Palacio de 
la Música Catalana ha dado una con-
ferencia el señor Ventosa sobre el te-
ma " A dónde va E s p a ñ a " ; a dónde va 
Cata luña" . Presidió el señor Abadal, pre-
sidente de la Lliga. Se calcula que asis-
tieron unas 5.000 personas. 
El señor Ventosa comenzó expresan-
do su angustia ante la inseguridad del 
porvenir. Existe un malestar general en 
España . Antes del 6 de octubre, Cata-
luña vivía bajo el imperio de la Esque-
rra, que tenía en sus manos todos los 
instrumentos de autonomía, imponien 
do su demagogia. En los momentos m á s 
culminantes de su historia, Cata luña 
perdió su tradicional buen sentido. Ca 
ta luña ha perdido su vida por salvar cau-
sas forasteras. Defendió a la Casa de 
Austria en la Guerra de Sucesión y 
ahora se ha comprometido al defendei 
a Azaña. E l pueblo estaba ausente de 
la locura de la Esquerra. 
Una vez reprimida la sublevación 
violenta, el Gobierno debió trabajar 
por la vuelta a la normalidad. E l señor 
Lerroux prometió respetar la lioertad 
de Cata luña y lo ratificó luego en las 
Cortes; la Lliga entabló conversacio-
nes para salvar lo más posible del Es-
tatuto de Cataluña. Poco a poco cam-
bió la actitud del señor Lerroux. Lo 
atribuye a presiones que procedían pre-
cisamente de Cataluña, inspiradas por 
aquellos que tienen el ca rác te r de trai-
dores y renegados en su tierra. Así se 
llegó a la ley de 2 de enero de este 
año, que suspendió las elecciones del 
Parlamento de la Generalidad, nombra 
un gobernador general y dispone el 
nombramiento de una Comisión reviso-
ra de los servicios traspasados. 
La ley fué aprobada contra los vo-
tos de la Lliga, pero no se ha cum-
plido. E l gobernador general ac túa en 
materia de orden público y los minis-
tros publican decretos que son verda-
dera usurpación de las atribuciones del 
Gobierno de la Generalidad. 
un profundo desengaño. En todas partes 
se ha desencadenado una grave ofensi-
va contra Cataluña. No me reñero a los 
jefes castellanos que hacen política en 
Cataluña. Yo mismo he hecho propa-
ganda por tierras de España, y no me 
voy a oponer a que vengan los políticos 
castellanos a Cataluña. 
Recoge palabras del señor Gil Ro-
bles pronunciadas en Salamanca con 
motivo del problema del trigo, y niega 
que él se haya opuesto a la protección de 
la producción triguera. No hay derecho 
—dice—a despertar recelos. La política 
exterior de España, en lo que se refiere 
a compensaciones con otras naciones, se 
hace contra Cataluña. 
En obras públicas se sigue la polí-
tica de disminuir las cantidades corres-
pondientes a Cataluña. E l cemento ven-
Dice Tsaldaris 
ATENAS, 8.—«El Gobierno de Gre-
cia no teme a los rebeldes», ha ma-
nifestado el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Panayoti. 
El Presidente Tsaldaris ha mani-
festado en una interviú con un repre-
sentante de la Associated Press que 
«está completamente fuera de cuestión 
un ataque de los rebeldes contra Ate-
nas o la Grecia continental, pues se 
han tomado todas las medidas precau-
torias». Y ha agregado: «Excepto en 
Creta y ciertas islas del mar Egeo, asi 
como algunas partes de la Macedonia 
oriental, toda Grecia es tá firmemente 
en manos del Gobierno, y el ministro 
de la Guerra, Kondylis, tiene fuerzas 
veinte veces superiores a las de los 
rebeldes y es tá a punto de tomar la 
ofensiva. E l resultado de és ta queda 
absolutamente fuera de toda duda. De 
todas partes de Grecia llegan expre-
siones de adhesión y lealtad al Go-
bierno legalmente constituido. La opi-
nión en Grecia es tá vivamente impre-
sionada por la opinión extranjera, la 
cual, con notable buen sentido, reprue-
ba unánimemente a los cabecillas del 
movimiento, que es tán haciendo que sus 
secuaces cometan actos de sedición." 
Venizelos 
ATENAS, 8.—Se anuncia de fuente 
oficial que los "raids" llevados a cabo 
por las fuerzas aéreas fieles al Gobier-
no han causado grandes destrozos, es-
pecialmente en la ciudad de Kavala. 
A consecuencia de un fuerte bombar-
deo aéreo de la ciudad de Serres en di-
cho lugar se han originado desórdenes 
de cierta gravedad. 
E l jefe de las fuerzas rebeldes ha pe-
dido a los acorazados sumados al mo-
vimiento que le envíen tropas de re-
fuerzo. 
Según noticias de Salónica continúan 
pasándose al Gobierno fuerzas revolu-
cionarias. 
Según los periódicos, el Gobierno tie-
ne el propósito de adquirir una gran 
unidad naval de guerra para sustituir al 
"Averoff", pero hasta ahora no se han 
tomado decisiones definitivas. 
E l ministro de Economía ha dado or-
den a todas las ciudades amenazadas 
por los insurrectos de quemar todos los 
billetes de Banco. Se asegura que de 
este modo ha impedido a los rebeldes 
que ocuparon Chíos y Siros, apoderarse 
de 150 millones de dracmas. 
Con todo, la opinión pública se mues-
t ra sorprendida por la escasa actividad 
que desarrollan las tropas del Gobierno 
y por el hecho de que el general Kondy-
lis no haya emprendido ya su ofensiva 
contra las fuerzas rebeldes, ofensiva 
tantas veces anunciada como inminen-
te; pero en los centros oficiales se ad-
vierte que las informaciones publicadas 
en el extranjero relativas a combates 
en Macedonia u otras partes deben ser 
acogidas con la mayor reserva. Desde 
hace tres días, el mal tiempo dificulta 
en Macedonia toda operación. 
Las carreteras es tán cubiertas de nie-
ve y casi impracticables. Una niebla 
muy espesa impide la visibilidad. 
Según las comunicaciones oficiales, 
las operaciones de estos últ imos días se 
han limitado a reconocimientos aéreos y 
dido a Cata luña ha disminuido en unjal bombardeo por aviones de algunas 
33 por 100, y en el resto de España | posicioneg de l0g rebeldes, especialmen-
sólo en un 13 por 100. La recaudación I te en ]a reglón de Serres. 
ATENAS, 8.—Se reciben noticias de 
que Venizelos se encuentra a bordo de 
un destructor de los que se han adhe-
rido al movimiento revolucionario. Las 
autoridades aquí dicen que es tán pen-
dientes del rumbo que siga y lo deten-
drán dondequiera que pretenda des-
embarcar. También se dice que Venize-
los ha sido herido por contrarrevolucio-
narios. Varios antiguos miembros del 
Gabinete • de Venizelos que habían sido 
detenidos por sospecharse que estuvie-
sen complicados en el movimiento veni-
zelista, han sido puestos en libertad, des-
pués de probar que nada tenían que ver 
con dicho movimiento.--Associated Press. 
LONDRES, 8.—Dicen de Atenas a la 
Agencia Reuter: «Comunican de Volo-
que, según un mensaje captado por un 
vapor yugoeslavo, el señor Venizelos 
parece que ha resultado gravemente 
herido y ha sido llevado a Alejandría». 
Separatismo cretense 
A L E J A N D R I A , 8.—La isla de Creta 
se puede dar por perdida para el Go-
bierno de Tsaldaris, según declaran per-
sonas que acaban de llegar de allí, en 
el yate «Imperia». Toda la población 
es tá como un solo hombre al lado de 
Venizelos quien, según se cree, tiene el 
propósito de declarar independiente la 
isla con un régimen republicano y ape-
lando para ello a la S. de N . , si la in-
surrección fracasara en el continente. 
Veinte mi l habitantes de la isla se 
han unido a la causa de Venizelos, y 
es tán esperando el regreso de los bu-
ques de guerra, con el f in de trasladar-
se al continente para ayudar a los su-
blevados. 
Barcos italianos 
de contribuciones que concedió a la 
Diputación provincial de Barcelona el 
señor Calvo Sotelo, iba perfectamente, 
y se ha quitado. Se refiere también a 
la política que se está haciendo contra 
el mercado libre de valores. 
¿Qué se proponen con esta polí t ica? 
Esto no es atacar al catalanismo, sino 
a Cataluña, que siempre ha dado prue-
bas de la mayor solidaridad con los de-
más pueblos de España. Esto es hacer 
una campaña separatista. Ante esta 
ofensiva, nuestra táct ica ha de ser de 
oposición contra el Gobierno, no con-
tra otros pueblos de España. 
Pasa a tratar de las carac ter ís t icas 
de la política española actual. En pr i -
mer lugar, una ausencia absoluta de 
Gobierno. No se ha vuelto a hacer elec-
ciones municipales; en el Parlamento 
no se tratan m á s problemas que los plan-
teados por intereses parciales, como t r i -
gos, alcoholes, ete. 
La noticia según la cual los rebeldes 
habian destruido la presa del Struma, 
de Serres, no es exacta. Los úl t imos in-
en la falta de ecuanimidad y en la 
ofensiva contra Cataluña, irá España a 
un desastre. Hace falta un Gobierno, 
sea el que sea, que pueda actuar con 
eficacia. En otros países, el problema 
político ha sido engendrado por el pro-
blema econónftco; en España es al con-
trario: es el problema político el que 
ha engendrado la cuestión económica. 
El señor Ventosa fué muy aplaudido. 
Gil Robles en Barcelona 
Peligro de una Dictadura 
BARCELONA, 8.—Esta noche ha lle-
gado a Barcelona el jefe de la CEDA, 
don José Mar ía Gil Robles. Ha hecho 
el viaje en automóvil. A l llegar a Mar-
torell, el coche de escolta de la Direc-
ción general de Seguridad, que condu-
cía cuatro agentes, ha patinado en la 
carretera a consecuencia de la lluvia y 
soli-lha ido a chocar contra un árbol. E l 
Los Sindicatos Libres 
so i \ : 
21094, 21095 y 21096 
O se hace una reafirmación de 
daridad, o se impondrá la fuerza, y una i vehículo ha quedado completamente dea-
parte de opinión dominará a la otra, trozado; afortunadamente ninguno de 
La primera disposición de esta clase como ocurre en los países dictatoriales.'los policías ha resultado herido, 
ha sido dictada por el ministro de Tra-¡Defiende los ideales democráticos. El señor Gil Robles sa ldrá m a ñ a n a 
bajo, que es catalán. Hay disposiciones La base esencial para la normalidad1 en automóvil, seguido de una caravana 
análogas de Obras públicas, de derechos íes conseguir la solidaridad de Catalu-!de coches, hacia la provincia de Gero-
reales y de régimen local. Sq da el ca- ña y el resto de España . En España na, en la que se celebrarán algunos ac-
hay dos grandes laboratorios de opi-1 tos políticos, 
nión: Madrid y Barcelona. Será obra de' 
gobernante procurar la armonía . Cata-
luña lo desea, pero con previo respeto 
a su libertad, a su lengua, a sus leyes 
y, sobre todo, a su personalidad. Hay 
que rectificar la mentalidad revolucio-
[n r ía y la antirrevolucionaria. Para exi-
Llevamos seis meses de paraliza-|gir ei cumplimiento de la ley, el Go-
ción de la vida administrativa y de una|bierno debe ser el primero en cumplir-
gran depresión de espíritu. ¿Qué ha s i - | i - La solución de los problemas plan-
do de las palabras del señor Lerroux? teados no puede estar, ni en el Gobier-
Antes del 6 de octubre la actuación de' no actual, ni en otro que se le parezca. I guna derivación en la actuación de los 
la Esquerra produjo en los catalanistas t Si persistimos en esta falta a la ley, elementos anarquistas. 
so de que en el Ayunar SRSZo de Bar-
celona se suspende, no sólo a los con-
cejales que se adhieren a la rebeldía, si-
no a los de la Lliga, que se opusieron 
a la Esquerra. 
Ofensiva contra Cataluña 
BARCELONA, 8.—Hoy han publica-
do los periódicos una nota anunciando 
la reapertura en Barcelona de la Con-
federación Nacional de Sindicatos L i -
bres de España. Invi ta a los obreros a 
afiliarse y fija la dirección del nuevo lo-
cal. Esta nota ha causado verdadero es-
tupor y se teme que pueda originar al-
ROMA, 8.—El crucero «Trente» y dos 
buques exploradores han zarpado esta 
mañana con rumbo al grupo de islas 
del Dodecanesr, en el mar de Grecia. 
ATENAS, 8.—En los círculos políticos 
de la capital ha causado gran satisfac-
ción la noticia de la llegada a aguas 
griegas de los buques de guerra france-
ses e ingleses. 
Faros apagados 
BILBAO, 8.—Para conocimiento de la 
navegación en general se ha publicado 
He aquí la revolución como peligro 
internacional. Se dice que caso de t r iun-
far Venizelos peligra la Entente balcá-
nica, porque el estadista cretense com-
batió duramente a su Gobierno por na-
ber firmado un Pacto en el que no pue-
de entrar Bulgaria y que I tal ia ve con 
disgusto. Todo ello es verdad, mas se 
trata, sin duda, de juegos políticos de la 
oposición. Lo más probable es que Ve-
nizelos encontrase a la Entente Balcá-
nica el defecto de no haber sido creada 
e inspirada por él. Y en todo caso si 
fuese real el peligro no se comprende 
que pudierá recibir el favor de Turquía , 
una de las cuatro firmantes del Pacto 
que si no recordamos mal se firmó 
precisamente en Ankara. Pero no es ex-
t raño que las potencias balcánicas estén 
nerviosas en un momento en que las 
grandes potencias dan pocas pruebas da 
serenidad. Con todo, el momento de ver-
dadero peligro surge en la detención de 
ese vapor turco por los revolucionarios. 
En derecho el problema se resuelve con 
esperar el desenlace. En los Balcanes y 
en 1935... 
Las revoluciones van adquiriendo ya 
su verdadero ca rác te r de plaga interna-
cional. Ahora en Grecia vemos cómo dos 
países y uno de ellos la Gran Bre taña 
expresan públicamente su reprobación 
contra el movimiento. Claro que muy po-
cas veces—si acaso en España en 1934— 
han invocado los revoltosos razones más 
endebles. ¡Razones! Cuando Tsaldaris 
pidió el concurso de Venizelos en la pri-
mera noche de la sublevación el creten-
se contestó que al declarar el estado de 
guerra había sido violada la constitu-
ción. ¡Y estaba sublevada media Escua-
dra, parte de la guarnición de Atenas y 
tres guarniciones de Macedonia! Cierto 
que Venizelos, nacido al pie del monte 
Ida, donde se crió Júpiter , debe creer 
usurpador a cualquier otro griego que 
se suba al Olimpo gubernamental. 
Entretanto las noticias de hoy no son 
favorables al Gobierno. Los rebeldes 
continúan dominando una zona entre las 
fronteras de Turquía y Bulgaria, y el 
rio Stouma. Como los informes son muy 
confusos, se ignora su fuerza, pero por 
la distribución las tropas griegas en 
tiempo de paz deben de disponer de ;a 
mayor parte del I V Cuerpo de Ejército 
que manda el general Kamenos subleva-
do. Tienen la ventaja de disponer de Ka-
vala y Dedeagach, por donde la Escua-
dra les puede llevar refuerzos de las is-
las. Hoy se dice que también se han su-
blevado Larissa, capital de Tesalia, y 
Patras en el Peloponeso. La primera 
—basta mirar al mapa y al ferrocarril—' 
puede, si es cierta, poner al Gobierno en 
trance gravísimo. 
Los buques sublevados son el "Ave-
roff", el "Hell i" , los destructores "León" 
y "Psara", y el torpedero " N i k i " . El ar-
tículo del señor Mille publicado ayer nos 
dispensa de m á s explicaciones. Si no 
hubieran inutilizado gran parte de loa 
demás buques los cinco rebeldes tendrían 
que navegar juntos. Así, gozan de ple-
na libertad de movimientos que en una 
nación con tantas islas y tan conocidas 
significan un buen número de efectos 
morales sobre todo. 
Tal como se puede juzgar desde aquí 
el retraso que impuso el mal tiempo al 
general Kondylis puede haber sido ta-
tal para el Gobierno. Sobre todo si ea 
cierto que escasean las municiones, por-
que con esa falta el factor que siempre 
juega a favor del Gobierno se vuelve 
contra él. Con todo esperemos antes de 
decidir nuestro juicio, porque estamos 
informados indirectamente y en las no-
ticias hay mucho de rumor no compro-
bado. Pero, desde luego, hoy el diagnós-
tico es menos favorable al Gobierno que 
en los días pasados. 
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Santo Tomás de Aquáio 
santo y pensador 
"Su intelectualismo, libre de pasio-
nes, se ofrece de modelo a los 
estudiantes" 
BERLIN, 8.—Según comunica el ór-
gano católico "Germania", la Revista 
mensual "Iglesia Popular Alemana", edi-
tada por el doctor Dinter, ha publica-
do en su último número un art ículo 
Conferencia de fray Justo Pérez de ¡en el que habla en términos violentos 
El Cardenal Faulhaber s e l i N A J E EN SALAMANCA N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A L A " G A C E T A ' ^ ^ o l u c i o n a r i o herido en 
A NUESTRA UNIVERSIOAD ^ - ¿ r ^ r ^ l L a huelga revolucionaria Resumen de las disposiciones que, Oviedo cuando huía querella por injurias 
ICIONAL 
Urbe! en el C. E . U. le injuriosos del Arzobispo de la dió-
cesis de Munich, Cardenal Faulhaber, 
frazadas de hombres nacionales y va-
liéndose de la sotana protectora, tra-
tan de secundar por todos los medios 
se demos t ra rá al redactor del citado 
art ículo que no hay proscriptos en la 
nueva Alemania. 
Fray Justo Pérez de Urbel dió ayer ia quien califica como "uno de los más 
tarde en el Centro de Estudios Uni-!astutos sacerdotes de Jehová en el se-
versitarios una conferencia sobre «San- |no de la Iglesia judiorromana que, dis-
to Tomás de Aquino. El santo y el pen-
sador*, ante una numerosa concurren-
cia de estudiantes. El marqués de Lo-
zoya, rector del Centro de Estudios Uní-i imaginables los fines de los enemigos 
versitarios, acompañado por el claustro del Estado popular nacional socialista", 
de profesores, presidió el acto y pronun-ÍEl Cardenal Faulhaber se ha querella-
ció unas breves palabras de elogio del i do ante el Tribunal competente por la 
conferenciante, verdadero monje medie- publicación de este artículo. E l "Cer-
val en nuestro siglo, sutil espíritu que]manía" agrega que es de esperar que 
aúna tres cualidades que no se suelen 
presentar en síntesis: exactitud de in-
vestigación, bellezas de poesía y una 
inagotable bondad. Sus hagiografías fa-
mosas han desmentido la frase de Ches-
terton: «Muchas historias de vidas de 
santos nos hacen amar al santo, pero 
odiar al historiador». Fray Justo Pérez 
de Urbel, en sus maravillosas hagio-
grafías , es amable por sí mismo y hace 
amar los ejemplos de los santos. 
París , en el otoño de 1252. No exis-
t ía aún la Sorbona, pero ya bullían en 
la isla de Francia las escuelas filosó-
ficas y teológicas. E l padre Pérez de 
Urbel comenzó su conferencia trazan-
do el animado cuadro del momento, 
cuando se disputaban la preferencia de 
los escolares cuatro maestros: el fran-
ciscano San Buenaventura, Guillermo 
de Santo Amor, Suger de Brabante y 
el maestro nuevo, recién llegado, To-
m á s de Aquino. Tenía Santo Tomás so-
lamente veintiocho años. Hubo de reci-
bir dispensa de edad para profesar las 
interpretaciones de Pedro Lombardo. Y 
llegó a Par í s para restaurar las doctri-
nas de Aristóteles, tachadas de heréti-
cas por muchos, a causa de sus traduc-
tores árabes, y principalmente de Ave-
rroes. 
El hombre 
Bodas de oro de una 
religiosa 
En un deseo de intensidad y eficacia, 
no les va bastando a estos autores las 
condiciones de garbo, de gracia, de fuer-
za expresiva y los rasgos y aciertos de 
honda humanidad de que han dado 
Dnn V í r t n r Praripra n r n m i n r m i ina muestras en su ya extensa producción, uon v i c i o r r r a a e r a p ronunc io una Buscan y buscan con un asunto im-
conferencia en la Semana 
del Estudiante 
cial, un interés constante, un vibrar con-
tinuo, una incorporación total del pú-
|blico a la obra, una captación progre-
ri .. . siva de la atención y una actividad es-
3" cénica de todos los momentos. A l fin 
de cuentas, viene a ser un propósito de 
devolver al teatro sus valores teatrales, 
arrollados en parte por una preocupa-
ción literaria exterior muy notable en 
SALAMANCA, 8. — 
brándose con gran brillantez la Sema-
na del Estudiante. En el teatro Bre-
tón, completamente lleno, se celebró el 
homenaje a la Universidad tradicional 
española y pronunció un discurso d o n l ^ a última* épocX 
Víctor Pradera. En la presidencia to- partinios de la base de que el teatro 
marón asiento con el orador la madri- ^ una rama de la literatura> perp de 
na de la bandera, el catedrát ico don¡1¡teratura acti j ta en accióni 
Teodoro Andrés Marcos y todos los di-
de Cuba publica 
rectívos de la Federación. 
E l señor Pradera comenzó su diser-
tación diciendo que él pertenece a una 
generación desgraciada. El siglo X I X 
fué el siglo de las luces, pero, enso-
berbecido, creyó que todo lo demás eran 
tinieblas y a ellas arrojó todo el pa-
ño literatura de mera expresión verbal 
y de artificio retórico. 
Es un buen camino, pero tan poco 
transitado, que no es de ex t rañar que 
los que de nuevo quieren recorrerlo se 
extravien entre las malezas. Así los se-
ñores Quintero y Guillén se confunden 
al traducir teatralidad por efectismo, 
sado: moralidad, religión, filosofía y I interés por curiosidad, emoción por sor-
tradición. Habla con entusiasmo de la presa, sorpresa por truco, y entre es-
fe católica, que fué defendida por su tos elementos traducidos de manera ca-
generación con excusas y con cobar-; prichosa y valorados con signos arbi-
8 . - E n Santurce ha cumplí- dia: Ag:re,^. que ha 1fenido para deKcil 1 trarios, introducen momentos de mala-
do sus bodas de oro con la religión Sor 'a los católicos que tienen que saber .barismo y prestidigitación por el recur-
Ormazábal de la Comunidad i Por ^ué lo son' Vorque si no lo saben so de iniciar una dirección de sentí 
no son dignos de serlo. A los jóvenes 
les dice que están en un momento cri-
tico, cual es el de coger el cadáver de 
Presidencia.—Decreto autorizando a la 
Dirección general del Instituto Geográ-
L A H A B A N A , 8.—Por discrepancias Acó, Catastral y de Estadíst ica para que 
con el actual ministro de Negocios Ex-!continúe las obras del Observatorio Cen-
tranjeros se han declarado en huelga ^ Geofísico de Toledo. 
J , . , . . . . , . . . . . i - i , - J4_I° Justicia.—Decretos nombrando para la 
todos los funcionarios del servicio diplo- a dc istrado M Tribunal Supre-
mático y consular de Cuba. mo a don J U ^ Q ^ Bellón y Gómez; de 
Las oficinas de Correos se hallan ce-!la Audiencia de palma de Mallorca a 
rradas y es tá por tanto paralizada por!don Tomás Barinaga Mata y a don Ga-
completo la distribución de la corres-j briel Alou Bernat; de la de Bilbao a 
pondencia en todo el país. jdon Jesús García de Obeso; juez de pri-
A consecuencia de la huelga que sos-¡mera instancia número 14 de Madrid a 
tienen los funcionarios de los diferentes don Felipe Uribarri Mateos, 
ministerios, el Gobierno ha autorizado Guerra.—Decretos concediendo el em-
el uso de armas de fuego a todos los pleo de general de brigada, honorario, al 
funcionarios que deseen reanudar el tra-1 coronel de Infantería, en situación de re-
bajo, tirado, don Luis Trucharte Samper; la 
También gozan de este mismo per- Gran Cruz de la Orden de San Herme-
míso los funcionarios contratados aho-
ra en susti tución de los huelguistas. 
No hizo caso de las intimidaciones 
de los agentes que le conducían 
Un testigo que declaró contra un 
procesado recibe anónimos 
amenazadores 
Sin periódicos en L a Habana 
Segunda 
de San Vicente de Paul. Tiene sesenta 
y siete años. Ingresó de novicia a los 
diecisiete, en el Hospital de la Princesa 
de Madrid. Estuvo luego diez años en España o de coger a España en debi-
Santo Tomás, físicamente, es tá des-
crito en las tres palabras de sus bió-
grafos: «Magnus, grossus, brunus». De 
mucha talla, obeso, acreditando su as-
cendencia lombarda y, sin embargo, mo-
reno y muy sensible «mire passibilis». 
Su gordura le hacía torpe de movimien-
tos. Sus apuntes manuscritos, que aún 
se conservrn, nos muestran una mala 
letra, incapaz de seguir la rapidez de 
los pensamientos. No era amigo de jue-
gos físicos. Sus compañeros de estudios 
le pusieron de apodo «el buey mudo», 
y no creían en su valía intelectual, has-
ta que la hizo patente la penetración 
de su maestro Alberto el Magno. 
Nar ró el padre Pérez de Urbel algu-
nos episodios de las luchas familiares 
que Santo Tomás hubo de mantener 
para lograr dedicarse al estudio y la 
Religión, y describió vivamente el tu-
multo que sus doctrinas nuevas produ-
jeron en el ambiente intelectual de Pa-
rís. Los enemigos del Estagirita tu-
vieron que ceder ante su ciencia y otor-
garle la borla de doctor. En medio de 
las luchas se libraba del apasionamien-
to y contestaba pacientemente a los 
enemigos, con una tranquila posesión de 
la verdad. 
Sigüenza y otros diez de Superiora en 
Carrión de los Condes. En Santurce es 
Superiora del Asilo desde 1912. La Her-
mana es muy estimada por el pueblo y 
por la Corporación municipal, que en 
varias ocasiones le ha dado votos de 
gracias por su labor. Se le t r i bu t a r á un 
homenaje en el que par t ic ipará el Ayun-
tamiento. 
£1 Papa asiste al primer 
sermón de Cuaresma 
ROMA, 8.—El Papa, con los Cardena-
les, Prelados, Superiores de las Ordenes 
religiosas y la Corte pontificia asist ió 
hoy a la primera predicación de la Cua-
resma, a cargo del Predicador apostóli-
co Padre Vigilio da Valstagna, General 
de los Hermanos Mínimos Capuchinos.— 
Daffina. 
litación y reanimarla urgent í s imamen 
te. Los Estados—dice—tienen un deber 
natural de religión, y si hay un Esta-
do que niega la religión ya no es un 
Estado: es un antiestado y no puede 
obligar. Santo Tomás dijo que un Es-
tado laico es un Estado contra natu-
raleza; es la invención de unos hom-
bres que no tienen razón. 
En elocuentes párrafos habla de la 
libertad y combatió las doctrinas de 
Rousseau, la revolución, el anarquismo 
y el socialismo. Se refiere a la pro-
piedad privada tal y como la expuso 
Santo Tomás y dice que ningún escri-
tor socialista se ha atrevido a enfocar 
el problema en esta forma. 
Terminó diciendo: "Volvamos a San-
to Tomás, y con Santo Tomás salva-
remos a España" . Lo mismo al final 
que en diversos párrafos de su diser-
tación fué muy aplaudido. 
Tirotean en Málaga a un Temporal en el Estrecho 
guardia civil 
miento, de pensamiento o de afectos; su-
primir el proceso, a veces sugerir un 
proceso contrario para sorprender con 
el final que más les agrade o que más 
de improviso coja, ya que son libres en 
todo momento, puesto que han escamo-
teado todo un desarrollo. Como quien 
mostrara al público un niño de meses 
y lo encontrara después, a los veinti-
cinco años, libre de atribuirle los ras-
gos que más convinieran. 
Padecen con este procedimiento la 
motivación, la lógica y la humanidad, 
que son elementos tan substanciales co-
mo la vibración y el interés. 
Así en esta comedía es preciso, como 
en los juguetes cómicos, que el público 
se si túe no en la realidad, sino en una 
especie de extrarrealidad. donde única-
mente es posible el asunto; pero luego 
los incidentes artificiosos van solicitan-
do del público nuevos créditos de credi-
bilidad que se van concediendo en gra-
cias a 1 s impat ía de la comedia, pero con 
el secreto convencimiento de que se lle-
ga a los límites de lo imposible. 
Sólo así puede admitirse que una gi-
tana se entre de rondón por las puer-
tas del fiscal que la acusó por ladrona, 
que la madre de él sea tan ingenua que 
LA H A B A N A , 8.—Circula el rumor, 
que no ha sido confirmado en ningún 
centro oficial, de que el señor Pedraza 
será nombrado gobernador mil i tar de 
La Habana. 
La situación en la capital es cada vez 
m á s grave, y las numerosas huelgas 
declaradas en todo el país es tán per-
turbando la vida normal de las pobla-
ciones. 
Mañana en La Habana no se publi-
carán los periódicos por falta de pa-
pel. Parece que, si acaso, se publicará 
el "Diario de la Marina", que tiene al-
gunos "stocks". 
Mañana l legará a este puerto un bu-
que inglés, según se afirma, en viaje 
de cortesía. 
L A H A B A N A , 8.—El Gobierno ha 
decidido permanecer reunido para ha-
cer frente a cualquier movimiento re-
volucionario. 
Todos los empleados huelguistas se-
rán despedidos. 
Por otra parte, han estallado cator-
ce bombas en La Habana, causando da-
ños de importancia. 
MALAGA, 8.—El guardia civil Luis 
Gemar Peláez procedió anoche a la 
detención de Antonio Pérez Gálvez, de 
veintisiete años, supuesto complicado en 
hechos de carác te r extremista. El guar-
dia Gemar condujo al detenido al cuar-
tel de Nátera , y cuando bajaba la ram-
pa del puente de la Libertad, para to-
mar la dirección de dicho cuartel, se 
vió súbi tamente agredido a tiros por 
dos individuos que estaban 
El puerto de Algeciras lleva tres 
días cerrado 
• 
Inundaciones y lluvias en la provin-
cia de León 
E l Arzobispo de Méjico 
MEJICO, 8.—Monseñor Díaz ha te-
nido que pagar una multa de quinientos 
pesosi por haber oficiado ayer jueves en 
la población de La Visitación, en el Es-
tado de Méjico. Alegaron que sólo tiene 
permiso de las autoridades para cele-
r a ^ r é c i b a 7 o m r h ü é ¡ ¿ ¡ d 7 " q u e e ' fpadíe ¡>rar en el distrito Federal. Después de 
'haber celebrado en La Visitación y al 
regresar a la capital. Monseñor Diaz tué 
detenido. Como se sabe, ya en otra oca-
sión fué multado también.—Associated 
Press. 
TANGER, 8.—A causa del temporal 
de Levante que se ha desencadenado en 
el Estrecho hace días, el vapor correo 
de Algeciras ha suspendido el servicio. 
Es absoluta la incomunicación de este 
puerto, pues tampoco llega el correo de 
apostados j Gibraltar. Hoy se esperaba a este barco 
El pensador I cuenta el guardia Gemar de que los pro-
Z pósitos de sus agresores eran apoderar-
Espiritualmente era un asceta, peni- se del detenido que llevaba, sacó su pís-
tente no de disciplinas, sino de vigilias i tola e hizo frente a los desconocidos, con 
y ayunos, amante de la estabilidad mo- los que cambió numerosos disparos. E) 
tras una barandilla de hierro. Se dió con dos expediciones postales, pero el 
nástica, tan inmóvil en su celda de es-
tudio, que algunos de sus contemporá-
neos cuentan las veces que le vieron 
salir de su convento. En la mesa del 
Rey se abs t ra ía en sus argumentos con-
t ra la secta maniquea. En una carta a 
un "frater Joannes", que le pide conse-
jos para alcanzar sabiduría, le hace es-
tas recomendaciones: "Hablar lentamen-
te; no buscar la familiaridad con las 
gentes, ni la de las mujeres; meditar 
constantemente; invocar a toda hora la 
celestial Sabiduría." Se hizo en su alma 
como un pozo en tierra, desde el cual 
contemplaba las estrellas. Juntaba la 
especulación con la oración y tenía un 
copioso don de lágr imas . 
Santo Tomás fué también un alto poe-
ta místico, revelado en el oficio del Cor-
pus Christi, modelo de poesía limpia y 
tiroteo se prolongó unos minutos, hasta 
temporal tiende a empeorar, a ^ © 
* * * 
ALGECIRAS, 8.—En esta ciudad se 
hallan detenidos, a causa, del gran tem-
poral reinante, numerosos viajeros. El 
puerto lleva tres días cerrado a la na-
que el guardia logró que el detenido bajo yegación. 
su custodia no fuera libertado y que los 
del fiscal, necesitado de dinero, imite un 
conjuro para, ver sí le aparecen en el 
bolsillo unos billetes. Surge, como con-
secuencia de esta caprichosa manera, 
una desproporción de causa a efecto, 
que sorprende, como la de que un fis-
cal de la Audiencia de Sevilla tenga Propaganda antiespañola 
que fingir una borrachera con sombrero ^ & _ 
ancho, del brazo de un gitano, para ave- en París 
r íguar la procedencia de un dinero. (De nuestro corresponsal) 
Pero no todo es caprichoso, porque i _l.r)TC, 0 . 
entre efectismo y efectismo, surge la PARIS, 8 . -Es ta noche, a las ocho y 
gracia clara y espontánea en chorros media> y tras &ran propa| inda, han 
frescos y la verdad de tipos de frase I conseguido los marxistas reunir dos mil 
y de momento surge y se impone c o n l f 6 ™ ™ 3 en Bullier para protestar con-
firmeza, hasta que se les ocurre a los t ra la aplicación de las sentencias re-
autores el artificio de una escena M u t 0 ^ * 8 en Asturias. En el mi t in no nan 
agresores tuvieran que huir, 
Cuando cesó el tiroteo se comprobó 
que el detenido se hallaba herido, asi co-
mo la niña Basilia Cabello, de once años, 
que transitaba por aquellas inmediacio-
nes y que fué alcanzada por uno de los 
proyectiles 
Antonio Pérez sufre una herida en el 
muslo derecho, de pronóstico reservado. 
A la niña Basilia Cabello se le aprecia-
ron lesiones leves. 
Un policía herido 
M A L A G A , S.—La Policía detuvo a 
tres extremistas como sospechosos, y 
se dedicó activamente a averiguar el 
profunda, donde las palabras tienen un ¡paradero de José López Mart in, apoda-
valor preciso y las ideas son exactas y ido "el Gato', sujeto de pésimos antece-
rigurosas. Murió Santo Tomás en 1273.|dentes y profesional del robo y el atra 
después de algún tiempo, en que su po 
derosa mente se había oscurecido, a con 
secuencia de una visión sobrenatural 
que le asal tó en el sacrificio de la misa 
Antes de morir, ofreció una interpreta-
ción del "Cantar de los Cantares" a los 
monjes cistercienses que le hospedaban 
Murió como el justo, casi "de haber vis-
to a Dios". 
El padre Pérez de Urbel cerró la ha-
giografía con una síntesis de la figura 
de Santo Tomás. Su intelectualismo l i -
bre de pasiones, se ofrece como modelo 
a los estudiantes siempre, pero aún m á s 
en los momentos en que la razón se des-
hace en intuiciones y marcha por cami-
nos extraviados. Vuelve otra vez a los 
Estudios el Angel de las Escuelas, "Doc-
tor communis" y doctor del sentido co-
mún. Vuelve a los estudios y los esco-
lares le tienen como su Pa t rón y su 
conferecíante fué calurosamente 
aplaudido y felicitado. Hoy hablará de 
nuevo sobre Santo Tomás de Aquino 
co, que había huido hace un mes de la 
Audiencia, cuando era trasladado a la 
cárcel por la Guardia civil. 
Esta noche, a las nueve, un grupo de 
agentes encontró al «Gato», quien al 
darse cuenta de la presencia de los po-
licías, emprendió la huida sin atender 
las voces de alto que se le daban. Ya 
muy cerca del río Guadalmedina, el 
«Gato» hizo frente a la Policía resguar-
dado tras un muro de contención del 
citado río, desde el cual hizo varios dis-
paros. Uno de los proyectiles alcanzó 
al agente don Rafael Molina Lozano, 
que, a pesar de estar herido, continuó 
la persecución del maleante con sus 
Inundaciones en León 
LEON, 8.—Se conocen detalles de los 
destrozos causados por las inundacio-
nes ahora que, por haber bajado las 
aguas, se puede llegar a muchos luga-
res. Los pueblos damnificados piden 
auxilio para remediar la triste situa-
ción en que han quedado con la pér-
dida de cosechas, casas, ganados y ape-
ros. 
En muchos pueblos las aguas arras-
traron las tierras cultivables y sólo 
queda la roca viva, en la cual es im-
posible todo cultivo. En Villafranca del 
Bierzo las pérdidas son enormes. El 
pluviómetro del Observatorio de los Pa-
dres Paúles señaló m á s de ciento se-
senta litros por metro cuadrado du-
rante muchas horas. Añádese a esto el 
deshielo de la enorme masa de nieve 
acumulada en las montañas . 
* * « 
TARRAGONA, 8.—Se ha sentido en 
esta provincia una ola de frío, anuncia-
da por el Semáforo, y ha nevado abun-
dantemente en las mon tañas de Pra-
des. 
negildo al general de brigada don Víc 
tor Carrasco Amllivia. 
Instrucción pública. — Decreto (rectifi-
cado) aprobando el proyecto para cons-
truir en Celia (Teruel) un edificio con 
destino a Escuelas graduadas, con cua-
tro Secciones para niños, cuatro para ni-
ñas y dos para párvulos. 
Industria y Comercio.—Decreto nom-
brando ingeniero jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Minas a don Manuel Lan-
decho y Allendesalazar. 
Presidencia.—Orden concediendo el in-
greso en el Cuerpo de Porteros a los in-
dividuos que se mencionan; circular, au-
torizando a todos los ministros para con-
ceder permisos a los funcionarios que so-
liciten asistir a las excursiones turísticas 
a Valencia. 
Justicia.—Ordenes dictando normas pa-
ra el uso de una placa y un carnet de 
identidad para los alguaciles de los Juz-
gados de instrucción y Audiencias; con-
cediendo la excedencia al secretario del 
Juzgado de Riaño, don José Ceres Ro-
El Gobierno en sesión selly, declarando nulos los decretos de 
las fechas que se citan, por los que fue-
permanente ron jubilados los señroes que se men-
'cionan. 
Guerra.—Orden circular dando conoci-
miento del fallecimiento del general de 
división de la Guardia civil, don Ma-
nuel de la Barrera Caro Fernández. 
Hacienda.—Orden circular confiriendo 
el mando de la Comandancia de Cara-
bineros de Madrid al teniente coronel 
don Daniel González y González. 
Instrucción pública. — Ordenes nom-
brando auxiliares sanitarios de los mé-
dicos escolares de Barcelona a doña Ma-
ría Prot Abad y a doña Carolina Do-
mínguez Laplaza; rehabilitando las pen-
siones que se expresan; aprobando la 
propuesta elevada por el Claustro de Pro 
fesores de la Escuela Normal del Ma-
gisterio primario de Madrid, acerca del 
desdoble de materias de las que pueden 
pasar a encargarse los profesores decla-
rados excedentes forzosos por orden mi-
nisterial de 22 de enero del año actual; 
nombrando vocal representante de la De-
legación de Hacienda en el Patronato 
local de Formación profesional de Ba-
dajoz a don Maximino Sanz Fernández; 
del Ayuntamiento de Gijón a don Ro-
bustiano Viña Mori ; del de Cáceres a 
don Antonio González Mart ín; presiden-
te del Patronato local de Formación pro-
fesional de Cádiz a don Adolfo Rivera 
de la Coma; Imponiendo a los alumnos 
que se mencionan las sanciones que se 
indican. 
OVIEDO, 8.—En el pueblo de Campo 
de Caso, en el domicilio de un sujeto 
llamado Prim, fué detenido cuando dor-
mía, Eloy Pello, vecino de Ribera de 
Arriba, de veintiocho años de edad, fi-
gura destacada en el movimiento revo-
lucionario. Se entregó a la Policía sin la 
menor resistencia. Practicado un regis-
tro en la habitación fué hallada, entre 
los colchones, una guerrera mili tar. 
Hecha la detención, los policías em-
prendieron el regreso a Oviedo, condu-
ciendo al Eloy Pello. A l llegar a Ujo, 
el coche de la Policía atropelló a un 
niño, y mientras los agentes auxiliaban 
a la víctima, el detenido intentó esca-
par. Los agentes hicieron algunos dis-
paros al aire, pero como el fugitivo se-
guía corriendo, le hicieron un disparo 
que le hirió gravemente. Fué recogido 
por los mismos agentes que le conduje-
ron a la Cruz Roja para trasladarlo lue-
go en una ambulancia al Hospital de 
Oviedo, en estado gravísimo. Tiene per-
forado el intestino y se teme que fa-
llezca. 
Le amenazan por haber 
declarado 
Uno de los testigos que comparecie-
ron ante el Consejo de guerra contra 
el sereno üel Hotel Francés , Joaquín 
Díaz, es tá recibiendo anónimos amena-
2 dores por haber declarado contra el 
procesado. Como se recordará, Joaquín 
Diaz es tá afiliado a la masonería, se-
gún pudo comprobarse por una carta 
que apareció en el sumario. 
Condenado a cadena perpetua 
rioy se ha celebrado un Consejo 
de guerra contra el paisano Jul ián 
Díaz González, acusado de rebelión mi -
li tar y de haber tomado parte en el 
asalto al Hotel Campoamor, asi co-
mo de hacer fuego de fusilería contra 
las fuerzas leales. El fiscal, señor Bur-
gos, solicitó para el procesado la pena 
de reclusión perpetua a muerte, y el 
defensor, señor Miaja, negó los hechos 
y pidió la absolución. E l procesado fué 
condenado a cadena perpetua. 
Una granada de diez kilos 
Entre unas zarzas de un prado de 
Otero ha sido hallada una granada de 
diez kilos de peso. El artefacto ha que-
dado depositado en la Comisaría hasta 
que lo recoja el personal del Parque de 
Artil lería. 
Puestos en libertad 
i i 
C U I D E S E 
¿Ha padecido la gripe? 
C U I D E S E 
Atienda cuidadosamente la convalecen-
cia de la gripe, peligrosa por la debili 
compañeros, pero el «Gato» logró huir i tación de las secreciones digestivas, difi-
arrojá- dose al lecho del río, Molina fué 
curado en la Casa de Socorro de una 
herida grave producida por arma de 
fuego en la pierna derecha. Quedó hos-
pitalizado, y ha sido visitado por el go-
bernador. 
E l «Gato» es tá reclamado por varios 
Juzgados, uno de ellos, por atraco al 
considerado esta vez en su obra y en eljjuez municipal de Periana, 
influjo que logró en su época. | tT* 
I n c e n d i a n una 
en Brión Las actividades del Frente 
del Trabajo alemán 
iglesia 
coplas o que la gitana interrumpa la 
verdad honda de su expresión con el 
artificio de un soneto. 
Y esos momentos de gracia y de ver-
dad son como caminos disimulados por 
donde se lleva al espectador risueño y 
entregado a las^ escenas de capricho y 
de picardía. 
La obra es correcta en todo momen-
to, alegre y optimista. 
La interpretación fué un acierto cons-
tante, Carmen Díaz encarnó el tipo de 
gitana con verdad absoluta de tipo, de 
ademán, de entonación y de Inflexiones 
de voz, y con una gracia que rimaba y 
hasta acentuó la de la comedia, Rafaela 
Satorres hizo con absoluta y depurada 
sencillez un tipo admirable, sostenido y 
justo, que culminó en una escena, tan 
ar t í s t ica y tan sentida, que le valió jus-
tas ovaciones. Muy bien Matilde Muñoz 
Sampedro, Carmenclta León y Merce-
des Segura, 
Simó Raso, contenido y sobrio, hizo 
un tipo primoroso. Canales dió al suyo 
espontaneidad y s impat ía . Grases hizo 
un gitano castizo, de pura cepa, en una 
visión sencilla y honda. Navarro y So 
ler, que se encargaron de papeles se 
cundarlos, dieron verdad y prestigio a 
sus tipos. 
El decorado de Burmann, de muy buen 
gusto y de finísima entonación, y el 
éxito, tr iunfal desde el primer momen-
to, las risas y los aplausos subrayaron 
todos los momentos de la obra y esta-
llaron en largas ovaciones en los fina-
les de acto. 
Jorge D E L A CUEVA 
tomado parte nuestros emigrados por 
que la Policía no lo permit ía , pero, se-
gún mis noticias, son estos los que, en 
el ocio regalado que les proporciona su 
confortable estancia en Pa r í s (me .'•flo-
ro a los jefes), mantienen la campaña 
ant lespañola de los diarlos marxistas, y 
a la que, como esta noche se ha visto, 
no hacen mucho caso los socialistas y 
comunistas parisinos. El interés de es-
tas masas se fija, hoy por hoy, en la 
proyectada ley de los dos años. La agi-
tación contra ella encuentra terreno pro-
picio. En el pueblo de Coursan, cerca 
de Narbona, al efectuarse ayer el ser 
vicio de revisión de los quintos, ha es-
tallado un motín. Trescientos comuniS' 
tas que se manifestaban contra el Ejér 
cito atacaron a la Policía local, causan 
dolé varios heridos, y haciendo necesa-
rio el envío de fuerzas de la Guardia 
Republicana, Los ánimos es tán muy ex 
citados y ha llegado a aquel pueblo el 
Prefecto de Narbona.—Bermúdez GA-
STETE. 
Han sido puestos en libertad el con-
cejal socialista del Ayuntamiento de 
Oviedo, Luis Olivelra, que estaba dete-
nido por creérsele complicado en el mo-
vimiento revolucionarlo, y el pintor Gus-
tavo Lafuente, comunista, padre de "La 
Libertarla", que mur ió durante los su-
cesos revolucionarios. 
Ha sido detenido César Clmadevllla 
Casero, vecino de Colloto, a qnlen se 
acusa de haber tomado parte en la vo-
ladura de dos puentes cuando se cele-
bró el acto de las Juventudes de Acción 
Popular en Covadonga. 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E l "Merismón electoral" aplicable al s i s t e m a proporcional 
U n i n g e n i o s o a p a r a t o q u e m i d e l a s d i f e r e n t e s m a g n i t u -
d e s y d e t e r m i n a e x a c t a m e n t e e l " c o c i e n t e e l e c t o r a P 1 
Yon Ribentrop no irá pur 
ahora a Londres cuitando la asimilación y produciendo trastornos gástricos, pesadez e Inapeten-
cia. 
Conseguirá convalecer pronto y resta-
blecer su salud, devolviéndole el vigor y B E R L I N , 8,—El corresponsal de la 
alegría, tomando antes de las comidas i A.gencia Reuter comunica que von Ri 
una copita del excelente reconstituyente 
VINO PINEDO, de kola compuesto y áci-
do fosfórico. 
"Preferible a cualquier máquina automática susceptible 
de engaño", dice el doctor Cavanna, su I n v e n t o r 
bentrop no irá por ahora a Londres. 
Comentarios alemanes 
Don Ramón Cavanne. y Sanz, profe-
sor de la Escuela de Comercio, acaba 
de ser jubilado a los setenta y seis años 
de edad. Su "Merismón electoral". Inge-
nioso aparato para la medición de mag-
nitudes proporcionales aplicables al sis-
tema electoral, vuelve a ponerse de ac-
tualidad. E l señor Cavanna, en el Ins-
t i tuto de Previsión, nos ha mostrado el 
últ imo modelo de su Invento. "Preferi-
ble a cualquier máquina automát ica sus-
ceptible de engaño", asegura. 
El aparato, en su parte externa, mues-
tra: una serle de reglas numeradas para 
los votos por lista y suma de los emi-
tidos. Las divisiones de estas reglas es-
tán graduadas de Izquierda a derecha, 
relacionando su longitud con el censo 
electoral de la localidad en que debe 
aplicarse el "Merismón", en forma que 
cada espacio puede significar un múlti-
plo cualquiera, preferentemente decimal, 
de sufragios, con lo cual no sufre detri-
mento la debida proporcionalidad. 
FERROL. 8, — De madrugada, unos 
desconocidos incedlaron la iglesia de 
Brión, Esta quedó totalmente destruida. 
BERLIN, 8.—El «Frente del Trabajo 
alemán» recauda 300 millones de mar-
cos más al año, y el número de asocia- forma sus vacaciones, por lo menos una 
dos ha subido a 20 millones, según ha 
declarado hoy el doctor Ley, jefe de la 
organización, en la reunión que han ce 
vez cada dos años. 
La administración del Frente del Tra-
bajo cuesta 70 millones, lo cual repre 
"Hemos salvaguardado — dijo tam-
bién—los derechos del obrero alemán, 
que nunca ha sido marxista, aunque se 
le había hecho creer. Tampoco el pat rón 
lebrado en Berlín el Comité directivo ;genta un 22 por 100 de los fondos que 
de la misma y la Oficina de política ex- sr recaudan anualmente, 
tranjera del partido nacional socialista. 
El doctor Ley habló también de las 
actividades del Frente del Trabajo y 
dijo que esta entidad había asumido to- ̂  
das las obligaciones de los Sindicatos: ha'sido nunca la bestia rapaz que se ha 
disueitos. como pensiones Y otros serví- rido hacer ^ patrono3 y obreros 
cios. Ello supone un . ̂ a s \ ° , ^ están ya unidos por lazos inseparables 
80 millones. Los servicios que presta la / ^ t d d * 
organización filial U t o ^ t X i " alemanes. T o b L t a 
aoi,i,ui ¡ucj ¡sino que es necesario que todos también 
^ S ^ ^ n s t r í i r á n dos nuevos buques pa-j tengan un lugar en que trabajar. Que-
ra víaTes de recreo y se espera que cada|remos que el obrero alemán sea el más 
obrero industrial pueda pa-.ar en esa [calificado del mundo 
B E R L I N , 8,—El "Nledersaechslsche 
L o s d l i q i i e s d e S e g O V Í a Tage Zeitung" dice que el Libro Blanco 
. . J — \ / * i . * inglés equivale a una recaída en la épo-
V l S l t a n a d o n a V l C t O n a ca en que la Entente francoinglesa era 
• 'más estrecha que ahora. El horizonte 
LONDRES, 8,—Los duques de Segó-¡de la situación política extranjera, quf; 
via, que hablan venido a Londres para jhabía comenzado a iluminarse, se llena 
visitar a doña Victoria, salieron hay de nuevo de sombras. 
para Italia, 
O M N I B U S 
CE 28 t 40 ÍIAZA? 
GRAN VELOCIDAD Y SEGUÍIOAD 
HAY PIEZAS DE «EC«M|!0 
MADRID 
El periódico estima que el Gobierno 
Inglés se fia menos de sus propios con-
venios y preparatlcos de paz que de sus 
armamentos. 
La "Gaceta de la Bolsa" declara que 
basta construir una supuesta contra-
E l "Merismón" electoral, invento del señor Cavanna 
Pueden verse varios cursores repre-
E«POSiaor, G", s. SERNAI^O, 3 
¡dicción entre las palabras y los hechos sentatlvos de. las candidaturas, los cua-
de Alemania, pero en el Libro Blanco!les se deslizan formando nonlus a lo 
y ens us argumentos no se encuen-1largo de las ranuras paralelas, puestos 
1 t ra esta contradicción alemana. 
La «Deutsche Allgemelne Zeitung» 
en movimiento en solidaridad con otro 
índice totalizador por un tren de em 
El manejo de la máquina es de faci-
lidad sorprendente. Las soluciones, exac-
tas. Puesto el aparato en posición Ini-
cial, hállanse todos los cursores al cero 
de las reglas graduadas, así como las 
regletas plegadas sobre el mismo lado. 
Conocido el número de sufragios al-
canzados por cada ilsta, se engrana por 
medio del juego de embrague correspon-
diente el cursor de la candidatura con el 
de los totales, poniendo seguidamente 
en movimiento la manivela de la dere-
cha, hasta marcar aquél el número de 
votos obtenido por la misma; y asi su-
cesivamente con los demás índices. Sf 
prescinde de las listas de votaciones in-
feriores, en cuanto excedan las candi-
daturas del número de puestos disponi-
bles. 
De este modo, apa rece rá señalando , ,,N , , N , , , v s \ X N > 
cada cursor de partido sus votos res- i><)N K \ M O \ ( \ \ VVN \ 
pectlvos, y el índice totalizador la suma 
de los emitidos por el cuerpo electoral. El número de mandatarios de "pleno 
derecho" que, con arreglo a dicho co-
ciente, corresponde a las diferentes can-
idídaturas , e s t a r á expresado por el de 
¡regletas que cada cursor de lista tenga 
a su izquierda. Cuando la suma de estas 
representaciones fuera menor que las 
i vacantes anunciadas, se Inicia el replie-
gue lento del juego de regletas que irán 
] rebasando cursores de listas hasta que 
el hecho se realice tantas veces cuan-
tos fueran los puestos por adjudicar, 
pues las bases de los nuevos rectángu-
los corresponderán al "divisor máximo". 
Estima el señor Cavanna que el mé-
todo de los mayores residuos es erró-
neo, materialmente considerado, y ca-
re 3 del debido principio de equidad al 
graduar con distinta medida la repre-
sentación del «propio derecho» y la 
nes se mantendrán equidistantes y pa- «complementaria», puesto que esta úi-
ralelas. hasta que la más avanzada tima debe hacerse en relación con el 
mJi 
Idlce que el Gobierno inglés debe pro- brague que se combina oprimiendo los 
Inundarse forzosamente, en una forma correspondientes botones colocados a la 
IU otra, sobre la igualdad de derechos'derecha del aparato e Impulsando la ma-
Seguídamente, y medían te la manivela 
de la Izquierda, se despliega el juego 
de regletas, que en todas sus situado 
NOTAS M I L I T A R E S 
de Alemania, ya que, sin el reconoci-
miento de esta Igualdad, toda negocia-
ción estarla desprovista de sentido. Nos 
complace el Interés inglés en fi jar la 
.nueva fecha de la visita. 
La "Gaceta de ayer publica una ley También el «Tatreblatt» cree nue las 
del Ministerio de Marina, por la cual ¡ i r 1 1 0 1 6 1 1 61 « i a | e D i a u » cree que las 
los alféreces de Infantería de Marina se- negociaciones son de desear, y m á s aun 
rán promovidos a la categoría de te-
niente, al cumplir dos años efectivos en 
dicho empleo. 
si ciertas personas son informadas so 
bre las circunstancias en que tendrán I del «cociente electoral» o preciso 
lugar. 'gor máximo>. 
nivela adjunta. E l número de cursores 
de lista no es necesario exceda del de-
puestos elegibles. Un juego de regletas 
solidarlas entre sí, en situación perpen-
dicular a dichas ranuras, descompone en 
partes Iguales—mediante el manubrio si-
to a la izquierda—, la superficie divisi-
ble en equivalencia a la determinación 
divi-
coincida con el Indice totalizador, que-
dando entonces dividida la superficie 
limitada por la varilla de totales en 
rectángulos iguales, cuyas bases equi-
valen al "cociente electoral". 
número de sufragios. 
Estas son, en síntesis, las carar te r í s -
tlcas principales aál «Merismón Ca-
vanna», fabricado todo él en España y 
único, según su autor, en el mundo. 
lil CRUZADA A T I E R R A SANTA 
31 MARZO A 8 MAYO — 24 A B R I L A 27 MAYO 
Un itinerario con asistencia a la Semana Santa en J«rusalén y otro con barco 
fletado. Máxima comodidad y economía. Pida condiciones y folletos al Director del 
PATRONATO PRO-JERUSALEM, Escuelas, 18. VITORIA, o a don Valentín Ca^ 
derot Comercio da objetos religiosos. Bordadores, 11. MADRID. 
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E L D E B A T E (5) Sábado 9 de marzo de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
Los serenos, serenos 
Si un viernes corriente es dia de po-
co movimiento dentro de la semana 
normal, figúrese el lector lo que sería 
el de ayer, en semana de vacaciones. 
L a nada. Unas declaraciones del je-
fe del Gobierno confirmatorias de la 
ausencia de noticias. No pasa nada. 
Los ministros no dieron señales de 
vida tampoco. 
Sólo dos: el de Gobernación, señor 
Vaquero, y el de Comunicaciones, se-
fior Jalón, visitaron al presidente. 
Estupor. ¿Para qué? 
Uno y otro le visitaron... para pe-
dirle permiso con objeto de acabar la 
gemana fuera de Madrid. 
¿Puede darse dia más negativo? 
Hizo sol, que gustaba tomar en las 
recachas al abrigo de un poquito de 
viento. Y hubo sesión municipal, por-
que los gestores madrileños no descan-
san pensando en nuestra felicidad de 
vecinos. 
* * * 
Sólo uno de los asuntos tratados en 
las salas consistoriales merece hoy 
nuestro comentario. 
Desde uno de los escaños edilicios se 
pidió que sean recompensados los sere-
nos que no faltaron al servicio en la 
capital de España durante las noches 
tristes de la revolución de octubre. 
Nada más justo. 
E l cronista se une al ruego munici-
pal con todo entusiasmo, porque los 
nocturnos servidores del vecindario se 
EnHerro del duque de CHARLAS DEL TiEMPC Lo que dice la Prensa Se habla de otra tutela al Ayuntamiento 
de Madrid Miranda hicieron acreedores, con su heroica ac-
titud, al reconocimiento y a la grati-
tud de todo el vecindario. 1 Avpr a iQo ... , , 
Ayer, a las once, se verificó la con-
Cuando todos vimos estupefactos la[ducc>ón del cadáver del duque de Mi-
desbandada general de tanto y tantoiranda desde la casa mortuoria, calle de 
dependiente del Municipio, complicados ^ r " ^ " 0 , al cementerio de ,a Sa-
piu, i-umpucaaos cramental de San Igidro ¡renta y dos minutos. 
unos en el movimiento y desertores, Durante toda la mañana se celebra-1 
otros de su deber, por miedo, se agi-k011 misas en la capilla ardiente, a las1 Sol: en Madrid sale a las 6.38 y se 
ganta la fidelidad de los serenos aue que asistieron numerosos amigos y fa-!Pone a las 6-14- Dura el día 11 hora3 
so Tv.o«f..„i«,^ *• ' ¡miliares del difunto y 36 minutos, o sea, 2 minutos más 
se mantuvieron firmes en sus puestos. A la hora marcada el féretro ¿ J f a ayer. E l crepúsculo. 27 minutos. 
caoba, 
SABADO, 9 manr.o, 1935. 
Luna creciendo. E n Ma-
drid sale a las 8.42 de la 
mañana y se pone a las 
11.56 de la noche. Alumbra 
de noche cinco horas y cua-
a hombros de los seis servido-
res más antiguos, fué sacado de la ca-
tan ayunos de ganancias como sobra 
dos de positivos peligros 
Y si el Ayuntamiento ha perdonado Sa y ^«P081*»*! en la carroza fúnebre.; piter; también visible 
v rpaHmitirin on oí i ^ Estos servidores dieron guardia al ca- de la tarde. Venus, 
y readmitido en el servicio a los obre-idáver durante ia conducción. 
Plan tas: Luc ro de la maña a, Jú-
Marte. Lucero 
ros desertores, ¿cómo no ha de pre-
miar a los que con un delicado concep-
to del honor, como los serenos, expu-
sieron su vida "de balde", velando por 
la seguridad de todos? 
Nunca olvidamos las noches amar-
gas de los tiroteos sin tregua. 
Nuestro oficio de periodistas nos ha-
cia délafiar las negruras de la madru-
gada, hora en que volvíamos al domi-
cilio acogedor. 
—Buenas noches, señorito—nos de-
cía el sereno, añadiendo dolorido—: Es 
usted el único vecino que ha salido es-
ta noche a la calle. 
—Pues poco habrá usted recogido—le 
decíamos al entregarle las pocas "pe-
rras" con que se estrenaba. 
—Si; he recogido algo, mire usted. 
Y nos enseñaba unos casquillos de 
bala que hablan caído a sus píes en 
las horas mortales de su vigilancia.— 
CORBACHIN. 
Academia de la Historia cuela Normal de Música de París, dará 
una conferencia en la que disertará so-
bre, «Dos apóstoles de la música: César 
Franck y Víncent d'Indy». L a conferen-
cia será ilustrada con varias piezas mu-
sicales, que interpretarán al piano la 
señorita L . Arízaga y el señor Romero 
Bravo. 
Anoche celebró sesión la Academia 
de la Historia. Se acordó la adhesión 
al homenaje para costear una lápida 
conmemorativa en honor de don José 
Ramón Mélida. 
Se recibió del Gobierno de Colombia 
el tomo I I de las "Obras completas" 
del doctor Carlos Martínez Silva, y se 
designó al marqués de Lema para que 
represente a la Academia en la aper-
tura de la Exposición de etnografía ama-
zónica. 
E l secretario dió cuenta de que, per-
sona que desea guardar el incógnito, do-
naba a la Academia el acta de recono-
cimiento y adhesión a don Alfonso XII , 
hecha por las fuerzas carlistas en Bia-
rritz el 20 de marzo de 1875 y que sus-
criben, con firmas autógrafas, el gene-
ral don Ramón Cabrera y varios ge-
nerales, jefes y oficiales del Ejército 
de Castilla. 
Fiestas en honor del Vene-
Marchaba en primer lugar una ca-
rroza llena de coronas, entre las que 
destacaba una monumental de ñores 
naturales con cinta morada, recuerdo 
de don Alfonso de Borbón. Seguía el 
clero de la parroquia de San Marcos, 
con cruz alzada, y a contiguación, tras 
la carroza fúnebre, la presidencia del 
duelo. 
Constituían ésta el marqués de Ben-
daña, en representación de don Alfonso 
Mar: agitado todavía por el Medite-
rráneo. 
Borrascas, pero no por Es-
paña. Aquí, fresquito 
Afortunadamente se ha armado una1 
borrasca. Pero, ¿cómo dice "afortuna-
damente" ? Si, si, lo decimos con el ma-
yor aplomo, porque donde se ha arma-
de Borbón; el Obispo de Madrid-Alca- do ha sido en Grecia, y con el mar en-
f?, eÍ!¡SrqUéa ê Santa CrUZ' hermano¡crespado que ha producido y las nie-
del finado; su hermano político el du-| . . . . . 
que de Villa-Hermosa, su hijo don Luis,blas <iue ha originado ha impedido mu 
Santo Tomás 
L a Asociación Universitaria de San-
to Tomás, formada por catedráticos y 
doctores, celebrará mañana domingo una 
función solemne en la Catedral de Ma-
drid, en honor de Santo Tomás de Aqui-
no, a las diez y medía de la mañana. 
Oficiará el señor Obispo de Madrid-Al-
calá y pronunciará un panegírico el ca-
tedrático de Derecho don Eloy Montero. — de u ; ce7tenar i rcomenaales 
Se aplaza el mitin universitario 
Por dificultades surgidas a última ho-
ra ha habido necesidad de aplazar el 
mitin universitario que iba a celebrarse 
esta tarde. L a Federación de Estudian-
tes Católicos anuncia la celebración de 
este acto para cuando se obvien las di-
ficultades sobrevenidas. 
Arte suntuario marítimo 
E n el Museo Naval disertó anoche el 
director del mismo, don Julio F . Gui-
llén, sobre el tema "Arte suntuario ma-
rítimo. Popas y faroles". 
E n la arquitectura naval — dijo — la 
popa significa el lugar preferente y 
más noble del barco; en ella va la ban-
dera y el fanal y e»s la sede del capi-
tán. Estudió la evolución de la popa 
en Egipto, Grecia, Roma y en la Edad 
Media. En el siglo X V H se hace tal de-
rroche en el decorado, que nuestras Or-
denanzas de 1633 disponen que se ex-
cusen gastos en el dorado y las tallas, 
excepto en la Capitana. 
Analizó el conferenciante los distin-
tos estilos que han influido en las po-
pas: el español, el holandés, el fran-
cés y el inglés 
y otros familiares del duque. 
Entre los asistentes, representando a 
la Orden del Toisón de Oro, los du-
ques del Infantado y Santa Elena y el 
general don Francisco de Borbón y 
Castellví; embajadores de Argentina, 
Alemania e Inglaterra. 
Ministros de Suecia, Perú y Países 
Bajos; encargado de Negocios de Dina-
marca, decano de cónsules, señor Trau-
mann. 
Duques de Francavilla, Vistahermo-
sa, Sanlúcar la Mayor, Híjar, viudo de 
Nájera, Castro-Enriquez, Amalft, Unión 
de Cuba, Zaragoza, Fernán-Núñez, Al-
menara Alta, Victoria, Montealegre, 
San Fernando, Lerma, Vega, Valencia, 
Seo de Urgell, Aveyro, Pinohermoso, 
Béjar, Vista Alegre, Baena, Grimaldi, 
Montellano, San Pedro de Galatino, Al-
mazán, Victoria. 
Marqueses de Barzanallana, Santa 
Cristina, Arriluce de Ibarra, Trujillos, 
Guad-el-Jelú. Heredia, Estella, Fronte-
ra, Nieves, Villasidro, Lema, Fontalba, 
Onteiro, Villarrubia de Langre, Castel 
Bravo, Mesa de Asta, Peñaflor, Alhu-
cemas, Miravalles, Perales, Borgheto, 
Aledo, Rafal, San Juan de Piedras Al-
bas, Villa Alegre, Valdeíglesias, Maris-
mas del Guadalquivir, Torrelaguna, Te-
norio, Pidal, Casa Valdés, Zuya, Las 
Palmas, Santa María del Villar, Sierra, 
San Juan de Buena Vista, Santa Mar-
ta, Campo Sagrado, Jura Real, San Ra-
fael, Bolarque, Urquijo, Loriana, San 
Damián, Eliseda, Huétor de Santillán, 
Torre Ocaña, Laguna, Constancia, Tilly, 
Santa Lucia de Cochán, Cavalcanti, 
Fresno, Monreal, Arenas, Bóveda de 
Limia, Villabrágima, Albayda, Herre-
ra, Altamira, Torrepalma, Silvela, Lú-
ea de Tena, Quintanar, Villa Alcayna, 
Hazas, Ciadoncha, Zurgena, Santo Do-
mingo, Pozoblanco, Alonso Martínez, 
Alquibia, Villa Alegre de Castilla, Oso-
rio, Acha, San Damián, Hinojosa, Dre-
nes, Castromonte, Montalvo, Aulencia, 
Llansol, Alava, Velada, Benicarló, Casa 
Torres, San Andrés de la Parma, Bo-
nanavo, Bondad Real^ Encinares, Gon-
zález de Castejón, Manzanedo, Sala-
manca, Cartagena, Valterra, Peñafuen-
te, Velilla de Ebro, Vado, Villadarias, 
Vega de Anzo, Vega de Boecillo, Fron-
tera. 
Condes de la Bisbal, Azevedos, Valle 
de Pendueles, Adanero, Vadle de Súchil, 
Aybar, Villamarfiel, Heredia Spinola, 
Vega Florida, Cimera, Rodezno, Villa-
gonzalo. Casa Tilly, Real Piedad, Mon-
tefuerte, Castel Nuevo, Villalba, Cam-
po de Alange, Val de A g u i l a , Real 
Agradp, Quiroga Ballesteros, Scláfani, 
Zencte, Vega Florida, Casáis, Sástago, 
Torre de. Cela, Pefiaílorida, FloridablaJ-
ca, Finat, Torrellano, Dehesa de Vela-
yos, Bornos, Florida, Torre Arias, Ro-
9 m., misa do comunión general; 10.30. mamones. Barajaa, Elda, Gamazo, Pe-
concurso de atletismo y partido de fút- ña Ramiro, Ruisefiada. Las Navas, San 
bol; 2 t., banquete, con asistencia de pro- Luis, Fontao', Santa María de Pare-
fesores y alumnos; 7,30, P. Pérez de Ur- des, Castillo de Vera, Gamazo, Lérida, 
bel: "Santo Tomás de Aquino: Su época". Limp¡aíi campó Santo, Granja, Polen-
Colegio Central de Titulares Mercan- ti Leyva, Torrepando, Casa eRal, 
tiles (Barquillo. 13).—7 t., don Antonio 
rabie Domingo Savio 
Mañana domingo el Círculo Domingo 
Savio de antiguos alumnos de los Sa-
lesianos celebrará diversos actos en ho-
nor de su Patrono. A las nueve de la 
mañana habrá misa de comunión gene-
ral, seguida de desayuno, y a las diez y 
media, se colocará en el monumento del 
venerable Domingo Savio la tradicional 
corona de flores. A las once se celebra-
rá, en el teatro de los Salesianos, una 
velada-homenaje a la madre de San Juan 
. Bosco. Al mediodía, banquete, y a las 
Asociación universitaria de cinco una función teatral. 
Banquete al nuevo delegado 
de Hacienda en Badajoz 
Se ha celebrado el banquete orga-
nizado por el Hogar Leonés en honor 
de su paisano don Máximo Sanz, cono-
cido dibujante de León, por su reciente 
nombramiento para el cargo de delega-
do de Hacienda en Badajoz. Asistieron 
los postres, el presidente del Hogar Leo-
nés leyó numerosas adhesiones, y don 
Martin Granizo ofreció el homenaje. E l 
agasajado dió las gracias por el home-
naje. 
Para hoy 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—6.30 t.. sesión científica. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 tar-
de, don • Marcelino Domingo: "La eco-
nomía nacional én la' Constitución". 
CVntro do Estudios CniTeraltarios.— 
chas de las operaciones guerreras y de 
(Viernes 8 de marzo de 1935.) 
Escasez de comentarios en los coti-
dianos de la mañana: 
"Diario de Madrid" y " E l Sol" examl- Torna CUerpo 
nan la baja de la libra y sus posibles en la Prensa, de que los funcionarios 
repercusiones en el comercio exterior del ministerio de la Gobernación que 
de España y en la vida y gobierno de la1 investigan la labor administrativa del 
peseta. Para el primero, "es un deber Ayuntamiento destituido van a propo-
insistir en las funestas consecuencias ner una tutela o cúratela sobre el Mu-
comerciales que la baja de la libra es- nicipio para la inversión de los 80 mi-
terlina puede tener para España si se llones que en concepto de subvención de 
sigue manteniendo la peseta estabilizada capitalidad concedieron las Cortes a Ma-
cón los países del "bloque oro". Nuestro drid. 
problema no está expresado con relieve i Esta Comisión tutelar encargada de 
cuando se dice que baja la libra ester- resolver y ejecutar problemas que per-
lina. Habría que decir que sube la pe-|tenecen exclusivamente al Municipio 
seta en relación con la libra, y que eso i añadiría—en concepto de la mayoría de 
nos hace perder, dia a dia. capacidad de ,os actuales gestores una humillación 
concurrencia en la mayoría de los osca-inufva a.las (lue viene ya sufriendo la 
sos mercados exteriores que nos van que- auí0™mia munjc¡pal de Madrid: Gabi-
dando. Y la conveniencia de España es- "6.16 de Accesos y Extrarradio, Junta 
. . .. . . . . , ' . , , del paro, etc. 
ta en evitar esa perdida de capacidad . J . J . 
i • » r, . i .. ' No hemos podido, sin embareo hallar 
de concurrencia. Para e segundo, "ca- . . . . ' c,"ufl6u-. - » • , . . .0 ,. * . una confirmación satisfactoria a ese ru-bna preguntar si la posición firme de 
la peseta se consigue fácilmente, de una. 
u U n a C o m i s i ó n e x t r a m u n i c i p a l q u e a d m i n i s t r e l o s 
80 m i l l o n e s d e l a s u b v e n c i ó n d e c a p i t a l i d a d . " S e c r e e 
q u e e s t a i d e a n o l l e g a r á a t e n e r r e a l i d a d o f i c i a l 
ble—provocaría tal vez actitudes polí-
ticas en alguno de los grupos represen-
tados en la Comisión gestora. 
E n p r e v i s i ó n de h u e l g a s 
g e n e r a l e s 
mor; y hasta hemos escuchado opinio-
nes que atribuyen la difusión y aun la 
¡qUlTO 
, 0 rrssc» 
orrise 
Se armó en Grecia una borrasca 
atmosférica... que evita en parte la 
lucha fratricida en aquella nación. 
En España viento fresquito y nada 
más. Borrasca en Marruecos 
los ataques marítimos de los subleva-
dos que, en lucha fratricida, están des-
trozando aquella hermosísima nación. 
Luego... 
También tenemos otra borrasca en 
Marruecos. Esta sólo produce la inco-
municación con la Península. Y a decía-
mos que el Estrecho de Gibraltar iba 
a estar alterado bastante tiempo, y co-
mo lo sospechamos se va cumpliendo. 
E n el resto de nuestro territorio con-
tinental está fresquito. Parece que ha-
ce basante frío por las mañanas, pero 
no es verdad. Parece, porque el vien-
to corre más que días pasados, que ca-
si estaba quieto. Pero su temperatura 
es muy poco inferior a las registradas 
ayer. Y en algunas zonas, como en Va-
lencia, por ejemplo, no solamente no 
es inferior, sino, .por el contrario, su-
perior. 
Las ligeras lluvias del litoral medi-
terráneo carecen de importancia. 
Por ahora borrascas, pero no en ca-
sa. Aquí nos contentamos con fresqui-
to por la noche y días bastante bue-
nos. ' 
M E T E O K 
Boletín meteorológico 
manen qu  pudiéramos llamar cas. au-|iniciativa de esta idca a nas ^ 
tomática. o si ello es fruto de grandes !rectamente ligadas a ^ £ndeg inicia. 
restricciones en el abastecimiento de di-|tivas urbanas que el señor prieto aco 
visas y de sacrificios que pesan en d e - e n M;a(jrid 
finitiva sobre nuestras reservas oro. L a i s i este asunto llegara a tener reali-
otra cuestión que convendría plantear ¡dad oficial—cosa que no parece proba-
reza en el sentido de si es compatible i — — 
con la tendencia actual del cambio- en ; , ; 
el caso bien entendido de que suponga ^rsos P " * * ' el régimen soviético se 
sacrificios-la política en los gastos que aThoga' 3 V * } 1 " 8 ^ , ^ ór^anos de la 
siírue el Gobierno" Y* R- S- S- desean la f ierra, que pue-
sigue ei uooicrno. de permitir al bolchevismo alentar los 
" E l Liberal" cree que "el único re- sueños de hegemonía universal. De la 
medio contra las malas costumbres de i lucha de 1914 surgió la Rusia bolche-
la vida pública" es "la ley de proporcio-|vique: de una nueva guerra, ¿no pue-
nal y cociente". Pero "lo que ocurre esjde resultar otro desastre como el que 
que no la aceptan los pequeños partidos, j nació en Brest Litowskí? Los soviets 
que son precisamente los que debieran sienten el aislamiento del sistema eo-
patrocinar ese sistema, ya que está en i munista y lanzan espías por todas par 
él la suprema garantía de las minorías. 
No la aceptan, porque escasamente po-
drían proclamar un diputado, y aunque 
los tales partidos sólo tuvieran plana 
mayor, ya hay en ellos seis u ocho pre 
tes del mundo para formar «frentes 
únicos», enredos diplomáticos, conflic-
tos huelguísticos y de orden público...» 
«Llevar la pasión nacionalista a la 
Universidad es aniquilarla, destruirla. 
suatos candidatos, malogrados con la|anuiaria a ia postre—destaca «Ya» 
ley de proporcional y cociente. Con ésta, 
en el tercer Parlamento de la República 
L a Universidad de Barcelona, antes de 
funcionar el Patronato, sería óptima o 
tendría numerosa representación el cen- pésima, pero existia. Después del Esta-
tro-izquierda y el centro-derecha. Piste,, tuto universitario del 7 de septiembre 
con Lerroux al frente, en alianza con de 1933, la Universidad, como emporio 
ia Ceda y con los agrarios. Aquél, con de ciencia y reunión de estudiantes. 
Azaña. aliado con los socialistas que .a» ababa de morir... y si ahora consi-
guen la Universidad bilingüe- la con-
fusión de la torre babélica—, o la Uni-
versidad independiente catalana, la na-
ción española bien poco perdería; pe-
gran guerra" dice "La Libertad que r0i en cambio, nuestra querida región 
'ya se habla en todos lados, comien- de Cataluña vería cerrarse o consumir-
prefíeran la revolución constructiva a 
la catastrófica." 
De los peligros inminentes de "otra 
za a ser tema vulgar de conversacio-
nes públicas, anda por las aldeas y 
los campos del continente, y sólo en 
nuestro país continuamos indiferentes| Cología catalanas, 
a cosas t a n enormemente graves. 
¿Nos cogerán, una vez más, inermes 
y desprevenidos los grandes sucesos que 
se están preparando en Europa? Serán 
se su Universidad autónoma, y en todo 
caso la aparición de productos tan 
chuscos como la Aritmética o la Gine-
«El problema de los funcionarios no 
tiene dificultades — afirma «La Na-
ción»—. Ni grandes ni chicas. No las 
tiene. Que no se autorice un solo nom-acaso anos los que se necesiten par- brami todag ^ vacantes 
que la conflagración se produzca; PC- Se p^duzcan vayan, implacablemente, a 
ro pueden ser solo meses. ¿Y sera po-jla amortización se h ible 
sible que nuestra indiferencia, nuestra: el trasiego de servidores del Estado de 
pasividad perdure ilimitadamente? I unos cuerpOS a otroSi en aquellos e3Ca. 
* * * latones que no tengan un señalado ca-
Examina «La Epoca» la política so-1 rácter técnico, 
viética en los actuales momentos, y j «Heraldo de Madrid» reanuda su cam-
escribe: «Sin la discordia de los di-1 paña contra la ley de Prensa. 
Al Pleno municipal de ayer se propo-
inia la anulación de un concurso cele-
brado para la adquisición de 40 camio-
netas destinadas al transporte de car-
nes al Matadero, y que dicho transpor-
te se preste por contrata. Pero dos ges-
tores—los señores Muntán y Morales— 
| hicieron ver el peligro de encomendar a 
!un contratista particular este transpor-
jte. pues podría quedar fácilmente para-
lizado el servicio de carne en caso de 
¡paro. Solamente se aprobó la primera 
¡parte del dictamen, y se dejó la segun-
da para mejor estudio de la Comisión. 
O t r o e j e m p l o de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n s o c i a l i s t a 
Nuevos ejemplos de lo que fué la ad-
ministración socialista en el Ayunta-
miento de Madrid: ayer fué preciso su-
plementar con pesetas 414.000, 100.000, 
19.000. 24.000, 22.000. 30.000, 72 000 y 
varias otras pequeñas cantidades, las 
obras de otros tantos grupos escolares. 
Como estas cantidades se tienen que 
pagar con cargo al presupuesto de ca-
pitalidad, éste va quedando cada vez 
más desvirtuado, y la partida que en él 
figuraba para construcción de escuelas, 
en lugar de invertirse en nuevos edifi-
cios, va a gastarse en suplementar las 
obras de otros iniciados anteriormente. 
Exposición de Prensa.—Por una mo-
ción de la Alcaldía, van a comenzar los 
trabajos de organización de una Expo-
sición de Prensa Hispanoamericana en 
Madrid, que se quiere celebrar durante 
el año 1936. Asesora al Ayuntamiento 
en esta materia, el director de la He-
meroteca, señor Asenjo. 
Homenaje a una actriz.—También se 
acordó adherirse a la petición que se 
eleve al Gobierno de la República, para 
que se conceda una distinción honorí-
fica a la actriz Lola Membrives. E l se-
ñor Salazar Alonso hizo un elogio, con 
este motivo, de los talentos artísticos 
de la homenajeada, y dedicó unas fra-
ses a la República Argentina. 
Rebaja en unas obras.—Como resul-
tado de un concurso, se ha propuesto la 
adjudicación directa de las obras de 
pavimentación de dos trozos de la ca-
lle de Fernán González y de la totali-
dad de la del Marqués de Mondéjar. 
Con este sistema expeditivo se ha obte-
nido una rebaja de un 19,25 por 100. 
Nuevo tesorero contador.—Para este 
importante cargo de los servicios eco-
nómicos del Ayuntamiento ha sido 
nombrado, en concurso de méritos, don 
Luis Martínez Crespo. Los señores Fei-
jóo y Salazar Alonso, y con ellos toda 
la Comisión gestora, dedicaron frases 
de alto elogio a este funcionario com-
petentísimo y ejemplar, que en varias 
ocasiones ha desempeñado interinamen-
te los cargos de secretario e interven-
tor. 
Sacristán: "Contabilidad y gestión" 
Facultad de Derecho (Universidad Cen-
tral).—5 t., don Adolfo G. Posada: "Con-
secuencias jurídicas y políticas de la 
existencia del texto constitucional rígido". 
Federación de Estudiantes Católicos.— 
10 m.. campeonato de fútbol; 5,30 t., mi-
tin escolar, con intervención de don Vi-
cente Gargallo, don Guillermo de Reyna 
y don Juan José Pradera. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada. 10).—6,45 t., Mme. Marle André: 
Dedicó la parte final de su diserta-, "Dos apóstoles de la música: Cesar 
ción a examinar los fanales y faroles i Franck y Vicent d'Indy" (con ilustra-
como elementos suntuarios de las ^ ^ ^ ^ n i v a X ^ u áon Carlos 
ves• i Mendoza y Sacz de Argandoña: "Racio-
Conferencia musical nalización del consumo de enors'ia elée-
. , trica. Las tarifas en España". 
Esta tarde, en el Instituto Francés, 
Mme. Marie André, profesora de la Es-
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T O R R E S M U Í ^ I O Z I n t e n t o de a t r a c o a 
u n e s t a n c o 
Santa Engracia, Castronuevo, Peñaflor, 
Bcrnar, Casa Valencia, Lizárraga, Ba-
ñares, Balmaseda, Mayorga, Aguí-
lar de Inestrillas, C a m p i l l o , L i -
niers, Gavia, Montefuerte, Montenuevo, 
Puñonrostro. Ablitas, Bárcenas, Peña, 
Ramiro. Santa Ana de las Torres. Al-
biz. Lascoiti, Yebes. 
Vizcondes de Mamblas, Altamira. 
Arbórea, Perellós, Salcedo Bermejillo. 
Escofiaza. Cuba, San Alberto, Valoría. 
Barones Río Tovía, Sacro Lirio, Casa 
Davalillos, Velasco, Satrústegui, Bé-
tera. 
Generales Moreno y Gil de. Borja, 
Fernández Pérez, Kindelán, Molíns, Mi-
láns del Bosch, Enlate, Berenguer, Es-
r u ™. « ^ t , . Pinoí,a de lo-s Monteros, López Pozas. Otras notas !Vives 
Señores Benedito, Gabriel y Galán, 
Martin Artajo, Vidal y Chico de Guz-
mán, González Arnao, Rújula, Wais, Ye-
I I 
Colegio de Médicos.—El día 16, a las 
siete de la tarde, se celebrará el sorteo 
de los clasificadores que han de formar, Parrella, García Loygorri, Ezque-
la Junta Gremial de Tributación para el ^ ' , , , 4 . . ' <¿ 
- Vcnfi rra Vayo. Maturana, Aguilar, Mu-
guruza, L a Torre, Tormo, Castellano, 
Muñoz Seca, Castresana, León, Basa. 
Travesedo, L a Cierva, Izquierdo, Puer-
tas, Ortega Morejón, Hurtado de Amé 
zaga, Bofarull, Espada, Callejo, Mártir. 
Alvarez, González de Castejón, Hergue-
ta, Zulueta, Camero Cívico, Stuick, An-
saldo, Laffitte, Cobián, Caro, Chavarri, 
Rodríguez Jurado, Ruiz de Valdivia, 
Gil-Delgado, Blay, Palacios, Flórez, Fer-
nández de Córdoba, Almeyda, Herrera. 
CUPON BENEFICO 
Sorteo de ayer. Números premiado^ 
Primero: 860. Segundo, 219. 
/ J A B O N % 
^ BICARBONATADÓ ^ 
T O S 
Estado general.—Todo el continente 
está bajo el intenso anticiclón que si-
gue centrado en el Báltico. Las bajas 
presiones están sobre Grecia y sobre Ma-
rruecos. E l tiempo es de cielo nuboso 
por el Norte de Francia y dominan por 
todas partes los vientos del Noroeste. 
Por nuestra Península está el cielo 
nuboso por la costa del Mediterráneo 
y despejado por el resto. Ix>fl vientos son 
fuertes del Noreste por el Cantábrico y 
del Este por el Estrecho. 
IJuvia recogida.—Burgoft, B milímetros; 
Barcelona, 2; Tarragona, 2; Tortosa, 4; 
Castellón, 4; Valencia, 2; Alicante, 1; 
Murcia, 3. 
Teraperatura.—La Coruña, mínima 4; 
Srn. :ago, máxima 18, • :mma 1; Ponte-
vedra, 17 y S; Orense. 14 y 2; Gijón, 8 
y 6; Oviedo, 10 y 6; Santander, 9 y 5; 
San Sebastián. 10 y 0; Zamora, máxima 
10; Falencia, 9 y 3 bajo cero; Burgos, 9 
y 4 bajo cero; Soria, 9 y 3 bajo cero; Va-
lladolid, 11 y 2 bajo cero; Salamanca. 
10 y 3 bajo cero; Avila. 10 y 3 bajo cero; 
Segovia, 9 y 4 bajo cero; Navacerrada, 
6 y 6 bajo cero; Madrid. 10 y 0; Toledo, 
12 y 1; C nádala jara, 10 y 1 bajo cero; 
Cuenca, 10 y 2 bajo cero; Ciudad Real. 
12 y 0; Albacete. 8 y 2; Cáceres. 13 y 2; 
Badajoz. 17 y 2; Vitoria, 8 y 4 bajo cero; 
Ivogroño, 11 y 2 bajo cero; Pamplona, 
9 y 2 bajo cero; Huesca, máxima 10; Za-
ragoza. 12 y 4; Cerona. máxima 14; Bar-
celona, 13 y 4; Tarragona. 12 y 4; Tor-
tosa, 13 y 4; Teruel. 8 y 1 bajo cero; Cas-
tellón. 13 y 5; Valencia. 11 y 6; Alican-
te, 12 y 7; Murcia. 11 y 6; Sevilla. 19 
y 6; Córdoba. 17 y 3; Jaén. 15 y 6; Bae-
ka. 12 y 0; Granada. 16 y 2; Huelva. mí-
nima. 6; San Fernando, mínima 12; Al-
geciras. máxima 17: Málaera. 16 y 6. 
Crohón. López de Ayguavives. Busta-
mante, Blanco de Quintana. Rodríguez 
de Souzas, Aragón y Carrillo de Albor-
noz, Candarías. Morales, López de Le-
tona, Calonge, Tercero, Vegas Latapié, 
Ramírez Tomé, Quiroga, Ortiz, Váz-
quez Díaz, Silvela. Torres Quevedo, 
Alarcón. Suárez Somonte, Urquijo. Es-
crivá de Romani, Gullón y García Prie-
to. Cánovas del Castillo, Olivares, Ro-
dríguez de Viguri, Lastra, Reinaldo de 
Quirós, Cabello Lapiedra, Arias de Mi-
randa, Roca de Togores, Gascón y Ma-
di. Moreno Agreda, Mendoza, Mo-l,.ín pujol, Jordán de Urríes, Llasera. 
reno Torres, Vinuesa, Echarte, Gó-jViilate Tavira, Rodríguez de Riva. 
mez Landero, Gómez Acebo, Alvaiez Seseña( Aivarez de Toledo. Alcalá Ga-
T Laviana, Delgado Barreto, Martínez de 
Manuel García Gómez, dueño de tU> VeUMOO, F a b i é , Coello de Portugal, 
estanco situado en la Ronda de Tole- santoa| Cabello Lapiedra. Otamen-
do. 5 y 7, denunció que anteanoche, a las 
nueve aproximadamente, cuando se dis-
ponía a cerrar la tienda, entraron dos 
v individuos, pistola en mano, que inten-| velluti, Ochoa, Marti, Moret, Soler, Ló-|nano, Lázaro ¿aldeano. Lanares Rivas, 
T O R R E S ' M U l S l O v ? taron obligarle a que entregara el di- pez Guerrero, Santa Cruz, Llanos y To- Rodríguez de Torres. Moreno Uribe. 
ñero; pero como habla recogido ya lajrrigiia, Layús, Tornos, Fuentes Pila, o ^ e z Can0i Rúspoli, Araujo, Costa. 
y no había met*1'00 en ^Peñalver , Ruis Moreno, García Gonza j^pez Dóriga. Asúa. Crespi de Vall-
GAKGANTA P A S • caja, los atracadores se dieron a lanez, Cámara, Bugallal, Garmca, Acuña.. (iaura D¡ez de Rivera. Fernández de 
T I L I AS C A L D E I R O fuga. jBeúnza, Manera, Piniés, Roca de To- Henestrosa Fernández Durán. Marto* 
gores. Navarro Reverter, Alvarez Ayú- y Ramírez de Haro, Santos 
• jear, Cuenca, Araoz, González Honto-Su4re^ ortega Li.^ón. Armendáriz, 
ría. Gallardo, Bárcenas, Morelli, Ezpe- Bertrán y Musitu> Fernández Vlllaver-
leta. Alós, Patiño, Urruela, Calver, Do-lde pérez de Guzmán, Muñoz 
rado. Romero de T e j a d a , u z q u i a n o ^ ^ ^ u f o n ^ Benavente, Albiñana. 
Fernández Cuevas. Creus Garay Mu- A1 n a la parroquia de San Mar-
guiro, Calonge, Santa Mana. Moran, cos ^ clero entonó un responso y d€S. 
Rivilla. Alarcón. Martos, Espinosa és en ,a ,aza de Espafta donde se 
los Monteros. Antio, Selgas Ferrer, d día e, duelo rezó e, 0bi de Ma. 
Miralles, Matos, Arrazola, Mena, Ve dr¡d.Alca,a. M4s de media hora dun5 
larde, Gutiérrez Solana Comyngo.s To- allí el desfile de personas que m&nifes. 
rres, Zayas, Liniers, Pidal, Mora, Mo- a la presidencia su pesar, 
reno de Mora. Azara, Gabilán. Caba-1 En la parte alta del cernenterio recibió 
' P R E C I O D E 
U N A D O S I S 
7 5 
U N A B E B I D A 
D E L I C I O S A 
ñ o s 
U L T I M O S D I E Z D I A S 
Para poder comprar muebles de todas clases. Precios mas rebajados. 
F E R N A N D O V I , 3 
a a p¡.r« R 9 R p w m m m 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
p» w tf * m • • • a a » 
LIQUIDA E N C E N T R A L Y SUCUR 
l ^ ^ ^ n ^ f í m ? A n D F sn!llero' Van Voll€nhoven' Barzanallana cristiana sepultura el duque de Miran-^ ^ l ^ l A ^ ^ ^ ^ P i r 0 S°tel0' G ^ n e ? \ . S / r - d a . Encima del féretro, antes ^ 
i - O f f i W Í ; M O ^ E ^ f 35; GOYA.e . i tonus, Maura. Escobar Delgado Pifiar. lo de tierra) ge deposiUron las corona*. 
nuiTijuu^ , Quiroga, Roda, Fernandez Durán, Mac-l pescanac en paz. 
N I 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
r— . , i | 
La ópera "Ultreya", canto de gesta medieval 
S e d e s a r r o l l a a l o l a r g o d e l a r u t a d e l o s p e r e g r i n o s 
a S a n t i a g o , y r e m a t a a n t e e l P ó r t i c o d e l a G l o r i a . 
M á s d e c i e n f i g u r a s e n e s c e n a e n a l g u n o s m o m e n t o s 
E l académico señor Cotareío la escribió en gallego, pero, 
salvo los c o r o s , se cantará en castellano 
E l modesto piano disuena en el enor-
me teatro María Guerrero, donde en la 
obscuridad de la sala vacia se evoca 
la figura de la ilustre actriz. 
E n el escenario cantan y se mueven 
Unas figuras. Nos hallamos en pleno 
ensayo de la ópera española «Ultreya», 
ouy 
en 
primera comedia, estrenada en Santia-
go el año 1922. Desde entonces unas 
diez hasta hace dos años que en el tea-
tro Beatriz estrené "Maurenza". 
Habla con entusiasmo de "Ultreya". 
La escribió h a r á unos tres años a re-
querimiento del compositor, también ga 
gastado más de quince mi l duros en 
"poner" la obra. 
—Porque eso sí—nos reñere entusias-
mado—, la ópera es de altos vuelos, su-
mamente espectacular y se representa-
rá con el aparato escénico que requie-
re. Como detalle le diré que hay momen-
to en que se hallan en escena más de 
cien figuras, literas, caballos, etc. 
Fué escrita en gallego, y gallego es 
el argumento, pero se encontraron con 
la dificultad de la interpretación por 
desconocerlo las partes principales que 
Calderón 
:o estreno se anuncia para el día ^ don Eduardo Rodríguez Losada 
A t L f i T z f zuela cíert a más d(f hab6r com. 
h r í ^ l i ^ ^ ? ™ ^ ^ P^esto una inspirada partitura, se ha rre de letras — pocas veces con tanta ' 
razón será aplicado tal título—don Ar-
mando Cotarelo Valledor, que ha culti-
vado con éxito casi todos los géneros 
literarios. 
—En mis mocedades—nos dice cuan-
do podemos entablar con él un aparte -
fui periodista, pues empecé a escribir a 
los catorce años. Durante mucho tiem-
po hice en «El Imparcial» crít ica de 
arte, cuando el veterano periódico era 
dirigido por Ortega Munilla 
Después, sus aficiones le llevaron a 
practicar el estudio de la filosofía y de 
la literatura, pero, especialmente, con 
Cuanto tenía relación la región gallega, 
c donde es oriundo, y por la que sien-
te singular cariño. Así, hoy es catedrá-
tico de Lengua y Literatura galaico-
portuguesa, en la Universidad Central. 
Su fecunda labor se halla difundida 
en cincuenta obras publicadas, la ma-
yor parte de cuestiones filológicas, his-
tór icas y literarias. 
E l año 1914 le fué otorgado el pre-
mio «Santa Cruz», por la Academia de 
la Historia, y al siguiente, de 1915, el 
premio «Alba», de la Academia Espa-
ñola de la Lengua, que años después 
le acogía en su docto seno como aca-
démico. 
—Para el teatro he escrito unas diez 
obras, ya estrenadas, pero todas en 
gallego, pues esta que se ensaya, «Ul-
t reya», fué en su origen igualmente es-
cri ta en tal dialecto. 
La resolución de escribir para el tea-
t ro fué tomada por su amor a Galicia 
y su afición a la literatura regional. 
—En una ocasión—nos cuenta—fui a 
presenciar una obrilla gallega que es-
trenaba un discípulo mío. E l resultado 
fué mediano, y aquello me hizo darme 
a. pensar que con m i dialecto tan rico, 
tan dulce y armonioso podía producirse 
li teratura teatral de ricos matices, y 
me puse a la obra, que v i terminada 
con éxito en el estreno de "Trebón", mi 
habían de cantarla, y entonces. el mis-
mo autor la tradujo, pero conservando 
en gallego los coros como principales 
imprimidores del carác ter regional que 
la obra tiene, y quiere dejársele en su 
clásico sabor. 
La primera Idea fué estrenarla en 
Barcelona, pero al encontrar teatro en 
Madrid se desistió de ello, aunque de la 
capital catalana se han traído algunos 
valiosos elementos. 
—La obra no es, en síntesis, sino un 
canto de gesta—nos explica el autor—, 
evocador de los ideales de la Edad Me-
dia. Ocurre a lo largo del «Camino fran-
cés», ruta de los antiguos peregrinos, y 
remata en lá grandiosa plaza de Com-
postela, ante el maravilloso «Pórtico de 
la Gloría», cumbre del arte medioeval. 
Es toda ella una exaltación del senti-
miento religioso español, diluido en una 
fábula de ambiciones, de luchas y de 
amores, con aroma de leyenda. Una mú-
sica armoniosa, rica en variedad y ma-
tices—esto lo resalta con admiración—, 
Un incendio intencionad;) 
en Vallecas 
Todos los días, tarde y noche, "Los 
majos del Perchel". (Butaca, cuatro pe-
setas.) 
A los admiradores de... 
M A R T A E G G E R T H 
Vuelve a encontrar SU GRAN 
PAPEL en su último " f i lm" 
Minutos antea de la hora del cierre, 
unos desconocidos que ocupaban un au-
tomóvil negro arrojaron dos botellas de 
líquido inflamable contra la tienda que 
don Vicente Tarodo tiene establecida 
en la avenida de la República, núme-
ro 6. Una de las botellas prendió en 
el escaparte y produjo un incendio alar-
mante. La casa consta de dos pisos, y, 
en el superior, tiene su vivienda el due-
ño del establecimiento. A l darse cuen-
ta de lo- que ocurría un hijo de Vicen-
te, llamado Leopoldo Tarodo Ortiz-Vi-
llajos, se arrojó por un balcón a la ca-
lle y se produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
Los incendiarios, antes de cometer el 
atentado contra el almacén de tejidos, 
hicieron varios disparos, llevando el au-
tomóvil a gran velocidad. 
Del incendio se dió aviso al Parque 
de Bomberos de Madrid, de donde acu-
E l " r e c o r d " d e l a m á x i m a v e l o c i d a d e n a u t o m ó v i l 
Malcolm Campbell pasó los 445 kilómetros por hora. Los saltos sucesi-
vos en los últimos 36 años. E l campeonato motociclista de España se 
celebrará el 19 de mayo. Davin gana un campeonato mundial de billar 
UN <<RECORD,, M U N D I A L FEMENINO D E P A T I N A C I O N 
Automovilismo 
E l "record" de Campbell 
Ayer anticipamos a nuestros lecto-
res la nueva hazaña realizada por sir 
Malcolm Campbell, que en Daytona es-
tableció el nuevo "record" mundial de 
desde 1922 se cronometra el tiempo en 
las dos direcciones. 
J. G. P. Thomas 
René Thomas 
dió el servicio, que logró sofocarlo a 
un argumento de interés creciente y " n la hora de iniciado. Las pérdidas han 
desarrollo de singular plasticidad, y d e U j 0 de consideracjón. La rápida inter. 
cuyo gran aparato escénico no se ha |vención de ^ bomberos evitó sin em. 
• bargo, que el fuego se propagara a la 
vivienda del señor Tarodo. 
omitido sacrificio. 
En el escenario sigue lento el ensa-
yo, porque las escenas se interrumpen 
a menudo para volver sobre ellas en con-
cienzuda labor de acoplamiento. 
A lo lejos los coros—que ensayan en 
otra dependencia del teatro—, dejan lle-
gar hasta nosotros las cadencias de la 
música a las que prestan la suya la so-
noridad y la dulzura del habla galaica. 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
"Ciudadano de honor" 
la farsa en tres actos de Pedro Muñoz 
Seca, se estrenará el próximo lunes, día 
11, siendo valederas las mismas localida-
des adquiridas para el viernes último. 
Cómico 
Hoy, tarde y noche, "Morena clara", 
de Quintero y Guillen. Intérprete, Car-
men Díaz. Mañana domingo, 4 tarde, 
"María, la Famosa", y 6,30 tarde y 10,30 
nóche, "Morena clara". Contaduría. 
Abono Guerrero-Mendoza 
Ha quedado abierto el abono â  seis 
funciones de tarde, que comenzarán el 
día 18 del actual, y que tendrán lugar 
los lunes y jueves. 
Precios y condiciones en la Contadu-
ría del TEATRO FONTALBA (teléfo-
no 14419), de 11 a 1 y de 4 a 7. E l abo 
no será a palcos y butacas. 
González Marín 
agotó localidades día 7. Para segundo y 
^ tercer recital, lunes 11 y jueves 14, en-
v'carguen las localidades Contaduría TEA-
TRO VICTORIA, desde 6,30. 
t a rán el martes 12 en el TEATRO DE 
LA ZARZUELA, con el estreno de la 
ópera española "Ultreya". 
104 representaciones 
104 llenos consecutivos en el TEATRO 
VICTORIA con "La rapirusa". No de-
je de encargar localidades anticipada-
mente en Contaduría, 
Lara 
Combinación de carteles, viernes, sá-
bado y domingo, en obsequio de los fo 
rásteres con "Para mal, el mío", "Estu-
diantina", "Madre Alegría", estas dos úl 
timas el popular, y a precio diario. To-
dos los días "Para mal, el mío". 
Maravillas 
La tradicional fama de este teatro en 
las variedades, revivida con el éxito 
inenarrable del actual programa. Triun-
fo personal de Raquel Meller y Custo 
día Romero. Por eso se acabaron tarde 
y noche las localidades. 
Cartelera de espectáculos 
S u m a y o r é x i t o 
LUNES PROXIMO, 11, en 
B A R C E L O 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
No es una película..., es un sueño de 
paraíso de "Las mil y una noches", que 
acaricia y deslumhra la imaginación. | 
sV • ' 
svCarmen Floria, Faustino Arregui, 
José María Aguilar y Aníbal Vela debu-
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . La más antigua de la especialidad. Tratamiento 
científico, garantizado, sin operación. Hortaleza, 15. T léfon 15970. 
Con el NUEVO L U X 
se lava fácil y rápidamente 
A G U A F R I A 
P a r a l a v a r e n 
a g u a f r í a e x i g i r 
L u x c o n esta 
e t i q u e t a . 
E l Nuevo Lux es un 
hallazgo feliz para la 
mujer moderna. Ahora, 
gracias al Nuevo Lux, puede lavar 
perfectamente en a g u a f r í a su 
ropa interior, sus sedas y sus 
tejidos delicados. Y a no se 
necesita agua caliente; el Nuevo 
Lux se disuelve i n s t a n t á n e a m e n t e 
en agua fría. La espuma de Lux, 
l abundante y purificadora, limpia 
automáticamente—y limpia sin 
perjudicar a la prenda más 
delicada. Lux es jabón absoluta-
mente puro, y no contiene ningún 
roducto químico perjudicial. 
I 
En 5 
m i n u t o s , se 
l a v a c o n a g u a f r í a 
Echar una cucharada 
de Lux para un litro 
de agua fr ía . 
Mover y estrujar las 
prendas dentro de la 
jabonadura de Lux. 
\ Y además, conserva 
Mancas y suaves. 
las manos 
PRECIOS REBAJADOS 
Paquete g r a n d e . . . I P t a . 
Paquete p e q u e ñ o . . 0 , 5 0 
2 Aclarar bien en agua 
fría. Y ya está. 
M-tX 460-O45AS 
TEATROS 
BENAVENTE. — (José Isbert-Milagros 
Leal). Funciones populares 3 ptas. bu-
taca. 6,30 y 10,30, "Todo para t i " (de 
Muñoz Seca); (2-4-934). 
CALDERON. — (Compañía lírico-dra-
mática) . 6,30 y 10,30, "Los majos del Per-
chel" (butaca cuatro pesetas). 
CERVANTES. — (Empresa Vedrines). 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León. 6,30 y 10,30, "Anacleto se divorcia" 
(3 pesetas butaca. Martes 12 estreno " E l 
mago del balón", de Antonio Paso. 
COLISEVM. — Lola Membríves. 6,30, 
10,30, "Bodas de sangre". Butaca 4 pe-
setas. (1-3-935). 
COMEDIA.—6,30 (popular 3 ptas. bu-
taca), "Cualquiera lo sabe..." (2-3-935). 
COMICO.—(Carmen Díaz). 6,30 y 10,30, 
"Morena clara", de Quintero y Guillén. 
ESLAVA. — (Teléfono 10029. Díaz de 
Artigas-Collado). A las 6,30 y 10,30, "Los 
Caimanes". (Exito definitivo). 
ESPAÑOL. — (Xirgu-Borrás). 6,30 y 
10,30 populares de "Yerma". (Butacas 3 
pesetas). (3-1-935). 
IDEAL.—(Compañía Vedrines). 6,30 y 
10,30, "En España manda el sol" (por 
Angelillo). Exito clamoroso. 
LARA.—6,30 y 10,30, "Para mal el mío". 
(19-2-935). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, ¿Por 
qué te casas, Perico? (20 representacio-
nes, 20 llenos; clamoroso éxito cómico). 
(1-3-935). 
MUÑOZ SECA.—(Carbonell-Vico). 6,30 
Butaca 5 ptas. y 10,30 Butaca 4 ptas, 
"Con las manos en la masa". (1-3-935). 
TEATRO CHUECA.— (Compañía Lo-
reto-Chicote). 6,30, "La Academia". 10,30, 
"De escaleras abajo" (Reposición). (1-9-
931). 
VICTORIA. — (Teléfono 1345S). 6,30 y 
10,30, La Papirusa (104 representaciones 
a teatro lleno por Heredia-Asquerino). 
Mañana, 4, 6,30 y 10,30, La Papirusa (2-
1-935). 
FRONTON JAI -ALAI . — (Alfonso X I . 
Tel. 16606). A las 4 (popular). Primero a 
pala: Salamanca e I tu r r i contra Villaro 
y Arrigorriaga. Segundo a remonte: Mú-
jica y San Martín contra Izaguirre I I I y 
Vergara. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Bosques de Viena (dibujo en colores, 
segunda semana). Noticiarios de infor-
mación mundial, en español). El Carna-
val en Madrid. Con la música a otra 
parte (media hora de risa con Stan Lau-
rel y Oliver Hardy). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómi-
co. Cuarta semana. (16-2-935). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, "Imitación de 
la vida" (Claudette Colbert, Warren Wi-
lliam). (26-2-935). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, "La isla del 
Tesoro" (Wallace Beery y Jackio Coo-
per). (8-1-935). 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108). 4,45 
(precio único 0,60), 6.45, 10,30 (precio úni-
co una peseta). E l Zarewitsch (Martha 
Eggert). Domingo, infantil, E l vaquero 
belicoso (Rex Bell). (25-9-934). 
BILBAO.—(T." 30796). 0,30 y 10,30, Fru-
ta verde (dialogada en español por Fran-
ziska Gaal). (6-11-934). 
CALLAO.—6.30 y 10,30, Un secuestro 
sensacional (Dorotea Wieck y Baby Le-
roy) basado en el secuestro más sensa-
cional que registra la historia de los 
tiempos modernos y cuyo desenlace apa-
siona al mundo. 
CAPITOL.—Noticiario Fox y La Dama 
de las Camelias. Teléfono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1. Noticiario Fox con últimos repor-
tajes nacionales y extranjeros. Actuali-
idades UFA. Noticiario Babaria. Lenguas 
Viperinas (celuloide rancio). Misterio 
misterioso (dibujos sonoros). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
"E l negro que tenia el alma blanca". 
CINE GENOVA. — (T.» 34373). 6,15 y 
110,15 (Sensacional programa doble), 
American Bluff (bellísima comedia por 
¡Lupe Vclez y Lee Tracy) y Tarzán y su 
¡compañera (Johnny Weíssmuller y Mau-
reen O'Sullivan). (21-9-934). 
C I N E GOYA. Sábado de moda.—6,30 y 
Maleante muerto en Tetuán 
A primera hora de la noche de ayer, 
Felipe González García, de veintinueve 
años, dió muerte de un tiro de pistola, 
en la calle de Joaquín Dicenta, número 
15 (Ventilla), a Rodrigo Ranilla Rega-
liza "el Rana", de veinticuatro años, 
que vivía con su padre en la citada casa. 
Rodrigo era individuo de pésimos an-
tecedentes, camorrista y pendenciero, y 
estaba fichado como maleante. Hace 
tres años, un guarda jurado de los Ca-
nales de Lozoya se vió obligado a hacer 
un disparo contra él porque intentaba 
penetrar en los viveros con ánimo de 
cometer uri robo. En aquella ocasión re-
sultó con una herida de bala en un mus-
lo. Con frecuencia, "el Rana" discutía 
y golpeaba a su padre, que se dedicaba 
a la busca por las calles de Madrid, en 
compañía de su criado Felipe González 
García. 
Ayer Rodrigo discutió con su padre 
y Felipe le afeó su conducta. Poco des-
pués, cuando el úl t imo se disponía a 
acostarse, "el Rana" forzó la puerta de 
la habitación y penetró en ella, armado 
de un puñal, dispuesto a agredir a Fe-
lipe. Este, para defenderse, echó mano 
a una pistola de dos cañones, calibre 15, 
e hizo un disparo contra Rodrigo, que 
resultó con una herida en el pómulo iz-
quierdo sin orificio de salida. 
Fué conducido a la Casa de Socorro 
de Te tuán de las Victorias, donde en 
vista de la extrema gravedad de su es-
tado, se dispuso su conducción al Hos-
pital de la Beneficencia. En este últ imo 
establecimiento dejó de existir a poco 
de ingresar. 
Felipe fué detenido por la Guardia ci 
v i l en el lugar del suceso. 
Un robo 
En un establecimiento de coloniales 
de la calle de Francos Rodríguez, 104, 
violentando la puerta, penetraron ladro 
nes y se llevaron géneros por valor de 
1.500 pesetas y 647 en metálico. 
Muchacho arrollado por un camión 
Jesús Arnáiz Antón, de quince años, 
domiciliado en la calle del Carmen, 20, 
del Puente de Vallecas, fué atropellado 
por un camión de la matr ícula de Cuen 
ca, 1.254, conducido por Angel García 
y García. E l niño resultó con la frac-
tura completa de la tibia y el peroné 
derechos. E l conductor quedó detenido 
Eldridge , 
M . Campbell 
J. G. P. Thomas 
J. G. P. Thomas 














xeador francés Reault ha vencido al es-
pañol San José. 
Carreras de eralgos 
Nuevo recorrido 
El cinedromo del Stádium inaugurará 
mañana un nuevo recorrido, el de las 
650 yardas, que dará, sin duda, otro in-
terés a las carreras de fondo. Y para 
empezar, el C. D. Galguero ha escogí-
la mejor carrera que se puede dar 
el año, una de primera categoría, 
S I R M A L C O L M C A M P B E L L 
fiesta, Rafael Nieto (recitador). (21-9-34) 
CINE MADRID—5, continua, "Won 
der Bar" y " E l expreso de la seda". (2-
10-34). 
CINE DE LA OPERA. Telefono 14836. 
6,30 y 10,30, Ilusiones de gran dama 
(Grandioso éxito). 
CINE DE LA PRENSA. Teléfono 19900. 
6,30 y 10,30, " E l difunto Tupinel". (Gran 
acontecimiento cómico). 
CINE SAN CARLOS. Teléfono 72827 
6,30 y 10,30, E l altar de la moda, por W i 
Uiam Powel y Betty Dawis. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
"La casa de Rothschíld" (8-10-33). 
CINEMA CHAMBERI ; siempre pro-
grama doble.—6,30, 10,30, "Hoop-La", por 
Clara Bow y "Alma de bailarina", por 
Jean Grawford en español (12-6-34). 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, 
"Massacre" (La Matanza). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, " E l hijo 
del Carnaval", por Ivan Mosjoukine-Ta 
nía Fedor y el diminuto actos André Tas 
tavi; (el "astro" más joven de la panta-
lla) (18-12-34). 
METROPOLITANO—6,30 y 10,30, "Una 
semana de felicidad" (película española). 
(18-12-34). 
MONUMENTAL CINEMA. Teléfono 
71214.-6,30 y 10,30, "Dick Turpin y Glo-
ria que mata). (Vida y muerte de Gra 
ñero). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30, " E l rey de los Campos Elíseos" 
(Buster Keaton) y gran éxito de Disce 
polo, autor de "Yira" , y Tañía, la ac-
triz del tango. 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. (Butaca, una peseta) 
Revista Paramount (en español). E l im 
perio de los Mogoles (documental en 
español). Barbería moderna (musical) 
Animales amaestrados (deportiva en es-
pañol). Gráfico Paramount (modas, ar 
te, "sport", etc., comentado en español), 
y "Ella le dió su amor" (dibujo por Bet 
ty Boop en español). 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, "La travie 
88 molinera". 
PROGRESO.—0,30 y 10,30, E l grandio-
so éxito de Madeleine Renand en Rosa 
"La maternal" (12-2-35). 
PROYECCIONES. Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976.-6,30 y 10,30, "Rumbo al 
Canadá", por Mary Glory y Albert Pre-
jean. (25-12-34). 
RIALTO. Teléfono 21370.-6,30 y 10,30, 
Tercera semana, clamoroso éxito: "Chu 
chin-Chow" (por Anna May Wong). 
ROYALTY. (Tel. 34458).—6,30 y 10.30, 
"La hija del regimiento" (formidable 
creación de Anny Ondra y Fierre Rl-
chard-Wilm; éxito grandioso) (16-1-35). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Tercera 
semana de grandioso éxito de Volando 
hacia Río Janeiro (Dolores del Río) y 
la Carioca, la célebre danza, locura del 
mundo. (15-1-35). 
TIVOLL—A las 4, Cineclub GECI "La 
destrucción de de Troya" y "Back Street" 
(La usurpadora), por Irene Dunne, John 
Boles y Zasu Pitts. A las 6.30 y 10,30, "El 
lago de las damas" (un " f i l m " moderno, 
alegre y optimista y juvenil) (20-10-34). 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la máxima velocidad en automóvil, su-
perando el que fué fijado por el mis 
mo corredor en el mes de febrero de 
1933. Damos a continuación otros de 
talles. 
La velocidad media 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
DAYTONA, 8. — E l corredor inglés 
sir Malcolm Campbell superó su pro 
pío "record" con su bólido "Pájaro 
azul", alcanzando una media horaria de 
276,816 millas por hora. Su máxima ve-
locidad fué de 280,03 millas (450 kiló-
metros 655 metros). 
Los dos recorridos 
DAYTONA (Florida), 8. — Campbell 
cubrió el kilómetro en dirección Norte 
a 281,338 millas por hora, con lo que 
bate el "record" de la milla en una 
sola dirección, pero hacia el Sur sólo 
hizo una media de 271,727 millas de 
media horaria. 
El promedio de los dos recorridos vie-
ne a ser 276,816 millas (445 kilóme-
tros 485 metros), que constituye el "re-
cord" mundial. 
Se disloca la muñeca 
DAYTONA, 8.—El corredor Malcolm 
Campbell, al realizar el recorrido de la 
milla, dió un salto de diez metros, cuan-
do marchaba a una velocidad de 280 
millas por hora, a consecuencia de ha-
ber pisado el bólido arena blanda. Las 
cuatro ruedas aparecían en el aire. El 
corredor tiene dislocada la muñeca 
Hacia las 300 millas 
DAYTONA, 8. — E l corredor Camp-
b . espera alcanzar las 300 millas de 
media, pero las condiciones poco satis-
factorías de la playa le imposibilitan 
por el momento llevar a cabo una nue-
va hazaña. No se sabe cuándo lo in-
ten ta rá . 
Todos los periódicos dedican caluro-
sos elogios a Campbell. 
Evolución de los «records» 
A t í tulo de curiosidad damos a conti-
nuación todos los saltos sucesivos da-
dos ro r el automóvil en su lucha con-
t ra el tiempo, en los últ imos treinta y 
seis años. 
Antes de los 200 por hora 
Media en 







E l campeonato de España 
Ayer se reunió en una comida ínt ima 
con su presidente de honor don Rafael 
Sánchez Guerra, la Junta del Moto Club 
de España , para darle cuenta de cuan-
tas gestiones se han hecho para la or-
ganización del Campeonato que se cele-
bra rá el 19 de mayo próximo. 
E l ministro de Obras públicas, dán-
dose perfecta cuenta de la importancia 
de dicha prueba, ha ofrecido estudiar 
con cariño ta petición que el Moto Club 
le ha dirigido, solicitando una subven 
ción, y asimismo, por parte del alcalde, 
se han ofrecido las mayores facilidades 
para la concesión de un circuito en la 
Casa de Campo. 
El señor Sánchez Guerra, gran de-
portista, aseguró apoyo para que estos 
proyectos se conviertan pronto en rea-
lidad y el campeonato de España pueda 
realizarse este año con la brillantez que 
merece. 
Billar 
Un campeonato mundial 
MONTPELLIER, 8.—El jugador fran-
cés Davin ganó el campeonato mundial 
de billar al cuadro de 45/2. Batió al 
mismo tiempo dos "records" mundiales, 
el de la media general de ocho y nueve 
partidas. 
Patinación 
Nuevo "record" mundial 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
MOSCU, 8.—Sobre el recorrido de 
5.000 metros, la señori ta Kouznetzova 
batió el "record" mundial de patinación 
cubriendo lad istancia en 10' 21" 2/5. 
Pugilato 
L a velada de Price 
Ya es tá completamente ultimado el 
programa de la velada pugilística que 
tendrá lugar el próximo miércoles en el 
Circo de Price, y es, sin duda, uno de 
los mayores acontecimientos pugilísti-
cos celebrados en Madrid. La reunión 
cons tará de seis combates distribuidos 
en la siguiente forma: en los cuatro pr i -
meros figurarán los cuatro campeones 
nacionales de los pesos mosca, pluma, 
ligero y «welter», figurando-entre estos 
combates de grandes figuras del «ring», 
el de revancha entre el campeón espa-
ñol del peso mosca, P. Martínez, y el 
campeón castellano. Librero. 
Otro combate será el de Lozano con-
tra el campeón castellano Duarte. 
Y como fondo, la gran pelea nacional 
entre Ignacio Ara y el valenciano Mar-
tínez de Alfara, cuyo encuentro tiene 
carác te r sensacional. 
San José pierde en Par ís 
PARIS, 8.—Durante un "match" de 
boxeo de la categoría "amateurs", el bo-
en que todos los inscritos son buenos 
ganadores. Entre éstos llama la atención 
el nuevo encuentro entre "Double De-
clare" y "Coquito de Museras", que ha 
dado lugar a que se crucen importan-
tes apuestas, no sólo entre los propie-
tarios, sino entre muchos aficionados, 
partidarios de uno'y otro ejemplar. 
Se recordará que en el anterior 
"match" ganó "Double Declare", mejor 
dicho, llegó antes que "Coquito". Pero 
aquella carrera fué de velocidad y la 
de mañana será de resistencia. 
Las otras siete carreras, una de ellas 
con obstáculos, responden al interés 
despertado por esta prueba principal. 
La salida de la primera se dará alre-
dedor de las cuatro menos cuarto. 
Basket báll 
Filosofía-F. del Amo 
Hoy, sábado, a las tres y media de la 
tarde, se jugará en el campo de la Ciu-
dad Universitaria, un partido prepara-
torio del campeonato de "basket- ball", 
organizado por la Federación Deportiva 
Universitaria, entre los equipos de F i -
losofía y Letras (equipo A ) y Funda-
ción del Amo. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Vos comunica E l Sport de Pesca y 
Caza que los ríos Tajo, Jarama y He-
nares vienen muy altos y turbios. Loa 
ríos trucheros también vienen altos y 
algo turbios, aunque por haber cesado 
el deshielo tienden a aclarar. 
Alpinismo 
Estado del tiempo 
Parte telefónico de la estación mete--
rológica instala i a en el Chalet del Ven-
torrillo (1.600 metros de i l t i t u d ) : tem-
peratura, 4 grados sobre 0; ciclo, nu-
blado; vien1-", ninguno; nieve, en las al-
turas, en buenas condiciones para pa-
tinar. 
Los automóviles pueden "lejar al 
Puerto de Navacerrada. 
Ha nevado durante la ¡remana. 
Ciclismo 
Los Seis Días de Amberes 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
AMBERES, 8.—La prueba ciclista de 
los Seis Días de Amberes la ganó la 
pareja Guerra-Van Vevele. 
Excursionismo 
A Buitrago 
La excursión correspondiente al pró-
ximo domingo será a Buitrago del Lo-
zoya. Informes y detalles, en Secreta-
ría, Puebla, 11, segundo. 
Educación física 
Banquete a Heliodoro Ruiz 
Bajo la organización del Madrid F. & 
y del Circulo de la Unión Mercantil 
se celebrará esta noche, a las nueve 
y media, en el comedor del citado 
Círculo, el banquete homenaje a su 
profesor de Cultura física don Helio-













W. K. Vanderbilt 148,555 
Rigolly 152,542 
P. de Caters 153,846 






De los 200 a los 400 











H. O. D. Segrave .. 
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En la milla lanzada 
Después de haber pasado la velocidad 
media de 300 kilómetros por hora, es so-
bre la milla lanzada y no ya sobre el k i -
lómetro, que se realizan las tentativas 
para el "record" de la máx ima velocidad 
en automóvil, siendo esta distancia mu-
cho más favorable para los concursantes, 
en vista de la necesidad de un lanza-
miento más extenso para dar al coche su l í 
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A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON-
QUITIS, TUBERCULOSIS PUL-
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN GENERAL DE 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su-
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
. de los modicampntos balsámicos y 
volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen integras sus mara-
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
I a p ^ y CfZ laS. enferI»edades de las vías respiratorias, que son causa 
fe TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus-
tituciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las 
principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratui-
tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas- calle 
del Tor. 16, Telefono 50791. BARCELONA. 
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y 
satisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS-
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio SókatarR facilita a las prin-
cipalo -macias. Droguerías y Depositarios de ISspaña, Portugal y An.e-
rica una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo con la presentación de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora-
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspalme" a los que 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañ 'o de un sello ae 5 cénti-
mos, todo o, sobre fran-iueado con 2 céntimos. 
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velocidad máxima. Bueno es indicar que i 
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SOCIEDAD 
DE CREDITO 
Continúa abierta la suscripción a sus 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al FUNDADA 
E N 1912 
Pídanse foUetos al domicilio social: PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID. 
6 por 100 ANUAL 
a0,30, "Rosa de media noche" y Fin de la obra.) 
MADRID.—Año XXV.—Níim. 7.887 
E L D E B A T E ( 7 ) Sábado 9 de marzo de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A ^ J L ^ 
Las obligaciones de las 
C. Ferroviarias 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Las Escuelas de Trabajo 
Interior 4 9i Antr. Día 8 
d« 50.000 
de 26.000 
r !•• , D, de 12.500 
Emitirá 30 millones de pesetas el c, de 5.000 
Norte y otros 30 M. Z. A. 
Fusión de Mengemor y GuadalqLyvir 
L a cuestión de las obligaciones Fe-
rroviarias ha cobrado nueva actualidad 
estos días. 
Según nuestras noticias, el Gobierno 
en sus últimas reuniones es posible que 
haya dedicado a este asunto nueva aten-
ción, a propuesta del ministerio de In-
dustria. 
Los términos de las emisiones se van 
concretando. Ya no parece que se trate 
de emitir cien millones de pesetas por 
cada una de las Compañías. L a cifra, 
según nuestras noticias, ha sido reduci-
da a treinta millones en cada una: en 
total, sesenta millones de pesetas. 
Con esta cantidad las empresas fe-
rroviarias podrán iniciar la lucha contra 
el paro y contribuir de este modo a la 
política general estudiada por el Go-
bierno. 
E n los círculos ñnancieros sigue cre-
yéndose en que el tipo de interés será 
el 5,50 por ciento; pero se desconocen 
los demás extremos de interés; el tipo 
de emisión y, sobre todo, si serán librea 
o no de impuestos. E s posible, se dice 
que a las Compañías les interese crear 
un nuevo tipo de obligaciones; existen 
títulos al 5,50 y 6 por 100, pero no al 
6,50 por 100, libres de impuestos. 
Hay otro aspecto de gran interés: las 
nuevas obligaciones, ¿tendrán el aval del 
Estado? L a pregunta se hace en razón 
a la circunstancia de que al terminar el 
plazo de la concesión, las obligaciones 
no estarán amortizadas, y como la con-
cesión revierte al Estado, el aval que-
da hecho implícitamente, por el tiempo 
que medie, entre el término de la amor-
tización y el de las concesiones. 
Mengemor y Guadalquivir 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
Amortizable 4 <~c 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Desde hace bastantes días se viene ha-
blando de la posibilidad de una fusión 
de Mengemor y Guadalquivir. 
Según nuestras noticias, la fusión pue-
de darse ya por un hecho. Sin embargo, 
no hay todavía sobre ella acuerdo ñrme 
de los Consejos respectivos, aunque se 
han realizado toda clase de estudios per-
tinentes al caso, e incluso se ha pen-
sado en la fórmula financiera de la fu-
sión de ambas entidades. 
Precisamente por esta razón se ha 
aplazado un poco la Junta que debía 
celebrarse a mediados de mes, hasta fi-
nes del corriente, y es posible que ésta 
tenga carácter de extraordinaria en ra-
zón a la cuestión que en ella se va a 
tratar. 
De la fórmula financiera, poco se ha 
podido saber. Sin embargo, en los círcu-
los financieros se asegura que el canje 
se hará a razón de cuatro acciones Gua-
dalquivir por tres Mengemor. 
Se asegura también que en la fusión 
saldrán bien paradas las Cédulas y Bo-
nos, aunque se desconocen los términos 
de esta segunda parte de la fórmula fi-
nanciera. 
La fusión, según se dice, es favorable 
para ambas entidades: para Guadalqui-
vir, porque resuelve de este modo su si-
tuación; para Mengemor, porque evita 
la posibilidad de todo competidor en la 
región andaluza. 
La recaudación por Taba-
Amort. 5 % IDi; 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.000 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 192C 
F, do 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 I. 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Antr. Día B 
7 3 8 0 7 4|10| 
M I O 5 5! 1 0 1 6 5!C. 2 5 10 16 7 3 8 5 
13 80 
7 3 8 0, Ferroy. 
74 10 
9 5 3 5 
9 5 3 5 
9 5 7 5 8 7 4 0 
Ayuntamiento» 
8 8 2 5 8 8 9 0 90 8 9 6 5 





Antr. Día 8 
83 60¡ 
8 3 6 5 
8 3 6 5 
8 3 6 5; 
8 3 6 5 
9 r, 
9 .6 7 
9 6, 7 5|¡ 
P 6 7 .V 
9 t; 7 ,j 
9 61 7 51 




9 3 9 0 
9 3 9 0 
7 0 8 3 83 
8S 7 0 
Local 6 % 1932 102 5 0 10215 0 
— 5 % 1932 1 1 0 2 2 1 1 0 5 0 
Extranjeros |Efec 
9 « 2 5¡E. argentino I 9 7 
9 6 J 5 Marruecos 91 
Madrid, 1868 3 
Expropa. 1909 5 
D. y Obraa 4 y, 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % I 8 17 5 
Moj. Urb. 5 Va % 8 6 5 0 
Subsuelo 5 % %' SS 
— 1926 6 % 
Int. 1931, 5 % % 
Céd. argentinas 

















9 12 5 
9 4 
9 41 
9 i 2 5 
9 4; 2 5 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 To 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
5 Majzén A 
7 9 






20 102 i i) 
Amort. 4 % 1937 c 
F, d© 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250 000 













Amort. 4 % 1928 
H. de 200.000 
G, de 
F, de 












eos y Timbre 
L a recaudación por Tabacos y Tim-
bre durante el pasado mes de enero acu-
sa las siguientes cifras: por venta de 
tabacos y envases usados, 38.811.071,83 
pesetas, en aumento de 220.662.43 pese-
tas sobre el mismo mes del año ante-
rior; en Timbre, 22.926.290,28 pesetas, en 
alza de 2.313.491,08 pesetas sobre el mis-
mo mes de 1934. 
N o t a s b u r s á t i l e s 
Los fondos públicos en Barcelona 
Continúa debatiéndose el tema de los 
mercados catalanes. 
Las últimas noticias acusan un cam-
bio de posición en el problema. Parece 
que existen propósitos de llevar el asun-
to al Parlamento, articulado en forma 
de proyecto de ley y retocado en algu-
nos puntos el primitivo proyecto. 
La contratación de fondos 
públicos 
E n los medios bursátiles circuló ayer 
la noticia de que se había hecho ya luz 
en alguna de las cuestiones estos días 
debatidas en Barcelona. 
A raíz de los escritos elevados al go-
bernador general de Cataluña se nombró 
una Comisión para que dictaminara so-
bre la denuncia hecha por el Mercado 
Libre. 
La Comisión ha dictaminado recono-
ciendo, según nuestras noticias, las afir-
maciones hechas en su escrito de de-
nuncia por el Mercado Libre. 
Como se recordará, la denuncia se re-
fería a la transgresión de las normas le-
gales vigentes, entre ellas el Pacto de 
1916, en el modo de operar actualmente 
los fondos públicos en la Bolsa Oficial 
de Barcelona. 
Nuevo agente 
E l ministro de Hacienda ha firmado 
ya, según nos dicen, el nombramiento 
del nuevo agente de Cambio y Bolsa de 
la Bolsa de Bilbao, a favor del señor 
Azpilicueta. 
Todavía no se sabe nada del nombra-
miento del nuevo agente para la vacan-
te de Madrid. 
Negocio bursátil 
E l negocio realizado en 
ayer fué el siguiente: 
la sesión de 
Viernes 
Valores del Estado y Tesoro ... 
Otros efectos públicos españoles 
Valores con garantía del Esta-
do 
Efectos públicos extranjeros ... 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros 
con garantía del Estado 
Cédulas Banco Hipotecario 
Cédulas Banco Crédito Local ... 
Acciones de Sociedades indus-
triales 
Obligaciones y bonos de Socie-
dades industriales 













Amort. 4 % % 1928 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 ri 193Í) 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Bonos Oro 
Temoro* 
% abril A 
— — B 
% octubre 
S % 1934 
Deuda ferror. 5 ^ 
Ferroviaria 5 % A 1 0 1 5 5 
10 2 
1 0 2 2 5: 














7 71 5 0 
7 8 2 5 
7 8' 8 5 






9 415 o; 
9 4 
9 4 
9 4 5 0' 
9 4 
9 4 5 0 
9 8 5 0 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
9 8 6 5 
10 19 0 
1019 0 
10 118 0 
1 0 2| 2 0 
10 2 2 0 







- 5 % % 
95 




9 1 5 0| 
l í 94! 
85Í50 
81' 
1 0 2 5 0 
1 0 0! 
1 0 4, 2 5 
8 9 2 5 
;i 7 4 o 
1 0 3, 7 5 
1 0 61 2 5, 
Banco C. Local ... 7 5 
2 2 5 España 5 6 8 
8 17 5 Exterior 3 0 
8 8 iHipotecario 2 6 7 
1 Central I 7 5 
7 9 (E. de Crédito I 19 0; 
8 9 9 5U. Americano 1 6 li 
8 9 9 5L.. Quesada j 2 00 
Previsores 25 6 8' 
— 50 6 8¡ 
Rio de la Plata ... 8 4 
Guadalquivir 10 1 
C. Electra A 1 4 
— — B 141 
9 51 H. Española, C... 15 9 
f. c 157 
f. P . 
•Chade, A, B, C ... 3 6 7 
dem, f. c 3 7 0: 
dem, f. p 
Mengemor 13 5, 
Alberche o. f. c... 4 4 5 0 
Idem, f. p 4 ̂  5 0 
Sevillana 7 8, 2 5 
U. E . Madrileña... 1 0 5j 
TelefónicaiS, pref... 1 0 9! 2 5 
Idem, ordinarias... 10 3 
2 5 Rif, portador 2 7 0 
pdem, f. c 2 6 7 5 0 










1 0 2 
14 2 
3 C 3 
1 I 5 
4 4 
4 4 
1 0 5 
109150 
10 4 
2 6 7 
2 6 8 
2 0 6 
Cotizaciones de Barcelona 
Aneciónos 
ord. Tranvías Bar 
"Metro" 
10 2 5 0 Ferroc. Orense .... 
5 1 0 2 5 0 Aguas Barna 
2 5 1 0 2 5 0 Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 
Asland, ordin 
— prefer.... 
9 31 2 5 Cros 
9 3 2 5 Petrolitos 
9 3 2 5 Hispano-Suiza 
9 3 2 5 Indus. Agrícolas.. 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 3 3 8 
Rif, portador j 6 4j 







Antr. Dfa 8 
174 5^ 
3 6 9 
4 2 6 5 
3 E 
32 
1 9 3 5 






Norte 3 % !.• . 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
6 V, 
% .. 
9 8 8 5 M 
9 8 8 5 
9 8 8 5' 
9 8 8 5' 
9 8 8 5 
10 
10 2 
2 4 1 
2 4 1 
24 
2 5¡ 2 4 2 
2 4 2 
5 0] 2 4 2 
1 0 1' 8 5 1 0 1 











Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 
— — 2.* 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
Z. A. 3 % 
— — 2.« 
— — 3." 
— Ariza 5 % 
E , 4 ^ 
Al mansa 
Trasatl. 




6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % ... 
5 3 9 5 
106 
5 9 3 5 
5 6 8 5 
5 6 2 5 
5 (i 2 o 
9 2 5 Oi 
8 8 7 5 
6 0! 
5 S 8 5 
5 6¡ 7 5 
6 61 7 6 




6 4 2 5 
5 3 3 5 
I6' I 74 
7 5 2 5 
64 2 5 
7 4 7 5, 
8 6 5 0 
7 9! 


































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... . 
Cotizaciones 
Banque de Paris 
B. de l'Union 





Et. Kuhlmann .... 
E . ct G. du Nord 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux .. 
Nord 





Nueva York .... 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo , 
H. Española ..... 
H. Ibérica , 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .., 
Rif, nom , 
Antr. Dfa 8 
110 7 
13 5 
10 2 5 
110 






3 2 5 
15 8| 




AnIr. Dfa 8 
3 7 5 
3 00 
7 3 5 0 
7 7 5 
19 
5 








2 7 0, 
2 0 3 
I Antr. Dfa 8 
o: 
3 21 
9 « A •• ; " Duro Felguera 
9 0 3 0i 9 0 5 0 Idem, f. c. 
9 3 í ó 9 3 9 ó ídem, f, p. 
102 5 5]l02| puindos 2 2 0| |2 20 
— f. c 2 2 0 
Petróleos 128501 28¡5 0 
Tabacos 2 2 1 
C. Naval, blancas 3 0 
Unión y Fénix 4 9 5 
Andaluces 12 5 0 
M. Z. A 2 0 2 7 5 
Idem, f. c 202752 00 50 
Idem, f. p 2 0 3 7 5 
Metro Madrid 1 2 2 2 5 1 
Norte 2 69 
Idem, f. c 2 6 9 5 0 2 67 7 
Idem, f. p 2 7 0¡ || 
Madril. Tranvías. 10 2 1 
Idem, f. c 10 2 7 5 
Idem, f. p. 
El Aguila 3 21] 
\ . Hornos ¡ 7 5 5 0 
Azucareras ordin. 3 8 
Idem, f. c 3 8 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 2 650 2650 
Idem, f, 
Idem, f. p. .., 
Explosivos 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 % 
H. Española 
serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 .. 
ídem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
ídem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % , 
S. Ponferrada 6 % 
100 
 , 5 0 
26 50 
2 6 5 0 
5 l1 8 
5 3 11 






9 5 6 0 
9 4 5 0 





Antr. Dfa 8 
8 7 2 
4 5 3 
10 4 1 
118 0 
13 2 
10 3 6 
59 
4 8 3 
3 8 8 
179 
12 3 5 
2 5 15, 
2 0 7 2' 
12 6 1 
3 5 4 
7 0 9] 
14 9 
863 
4 5 1 
1041 
119 0 
13 2 5 
10 3 6 
59 







2 5 2 
2 0 7 2 
12 6 2 
3 53 8 
7 1 4 
14 9 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Dfa 8 
Chade serie A-B-C 7 4 51 
Serie D 1 4 7| 5 0 
Serie E 1 4 8 G Q 
Bonos nuevos 3 5 7 jj 
Acc. Sevillanas ... 1 6 Oí 
Donau Save Adria.l 4 Oj 2 5 
Italo-Argentina ..J 9 6! 5 0 
Elektrobank I 6 4 5| 
Motor Columbas..] 2 0 3 
I. G. Chemie 4 8 0 






4 01 5 0 
9 7 5 0 
5 5 3 
2 0 8: 
4 S 2 
47 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











Antr. Día « 
3 413 4 
7 l l l 4 
4 7 4 
4 8 1 
2 0 0 4 
1 4 4 6 
6 6 3 7 
116 6 
1 913 9 





















4 6 7 
1 8 
19 






Asturias, 3 % 
2. » .. 
3. » .. 
Alsasua, 4,50 í 
Huesca-Canf 
Especiales, 6 % 




5 % A (Ariza) 
4,50 % B 
i % C 






9 6 5 0 
1 0 4 2 5 
1 0 4 2 5 1 0 4 
10 4 2 5 10 4 









Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
- estam. 1912. 
— 1931. 
Udem 5 % % .... 
— int. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 




— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 
— — mínimo. 






^ 5 6: 5 0 
5 ?! 2 51 
5 5 2 5 
5 4 50 
2 7 5 
5 6¡ 2 5 
5 7 ¡ 
5 6 2 0 
7 0 7 5 
6 4 7 5 
9 2, 7 5 
5 5 2 5i 
5 9| 5 0 
8 9' 
25 3! 50254 
7 5 26l| 7 5 
6 31 6 0 
5 5'2 5 
5 8 5 0 





7 7¡ 7 5 





10 6 ! 







9 7' 7 5 
8 6 5 0' 
8 4 





Comentar ios de La situación económica en 
Bo l sa 
La Deuda interior es el toque 
de clarín del alza que experi-
mentan los Fondos públicos. A 
74,10 se hacen al contado y 
Estados Unidos 
Aumenta el déficit de las Compa-
ñías ferroviarias 
Señor director de E L D E B A T E . M» 
dnd. 
Mi distinguido señor: Veo con verda-
dera satisfacción publicarse en los edi-
toriales de ese importante diario un» 
campaña en pro de las Escuelas Ele-
mentales de Trabajo, y estoy completa-
mente de acuerdo con ustedes. 
;Quiera Dios ver pronto realizadas las 
justas aspiraciones docentes de dichos 
organismos oficiales! 
En esta Escuela de Trabajo, de Léri-
da, cuyo edificio construido de planta, 
es uno de los mejores de la localidad. 
Según cablegrafía el corresponsal de 
"Central News" en Nueva York, la re-, 
74 10 también a fin corriente vista mensual del National City Bank delcursan los estudios en el Centro 300 alum-
' j oK NTueva York, en su número correspon nos 611 las dos ramas: industrial y de 
De un día a otro ha ganado 25 diente a marzo actual d.ce reftriéndose comercio-
céntimos, y era el jueves cuan- a la situación monetaria, que el fallo' Se inauguró este año con éxito el ta-
do la gente decía: "Esto es ya del Tribunal Supremo sobre la cláusula ller de corte y confección, y está en pro-
oro produjo una reacción ascendente en yecto el de maestro sastre, así como la 
los tipos de cambio de las divisas ex->secci9n de Bellas Artes. excesivo . 
Al cambio de 74 la Deuda in- tranjeras, pues los especuladores y otros,!. Existen además talleres de ajuste, for-
terior renta un 4,30 por 100. Es que habían comprado dólares, creyendo t*» electricidad, albaftilería y carpinte-
la realidad del mercado. Desde enuun fallo adverso al punto de vista 
^ -̂ 1 J J , ¡gubernamental que impondría una re-
1929 no había alcanzado nivel va,orizaclón ascensional dei dólari se pu. 
semejante. |sieron a vender. No se ha registrado 
No deben sin embargo, per- cambio alguno en los tipos monetarios 
J J„ „i!,*„ „,_.,„ -i-.del interior, y la única nota saliente del 
derse de vista otras clases de!pasado meg fué la iniciación por el Te. 
valores del Estado: allí está eljsoro de una nueva política para aumen 
Amortizable 5 por 100, sin im- tar el total de sus ofrecimientos sema-
nales de 75 millones de dólares a 100 ml-
illones, divididos igualmente en venci-
102.50. Y allí también mientos a seis y nueve meses, lo que 
permite al Gobierno aprovecharse de los 
tipos extremadamente bajos de interés 
que rigen en los mercados a corto pla-
zo. Las obligaciones del Gobierno y otras 
de primera clase respondieron vigorosa-
mente al fallo del Tribunal Supremo y 
a otros factores decisivos, incluyendo el 
nuevo aumento de reservas bancarlas y 
el anuncio por parte del Tesoro de que 
la ñnanzación corriente del 15 de mar-
zo no significará dinero nuevo, sino que 
se limitará a reembolso. 
Los informes de Compañías para el 
año pasado revelan tendencias diversas. 
En general, las ganancias de las Com-
el mercado Pa"'as manufactureras y comerciales re-
gistran un aumento importante, mientras 
que las de ferrocarriles y servicios pú-
ie¡blicos acusan una baja. De las primeras. 
soro al 5 
abril 1934, 
puesto, 1927, y el de 1929, que 
cierran a 
están las obligaciones del Te-
por 100, emisión de 
que cierran en la se-
rie A a 103. 
E l tono general de la Bolsa 
continúa elevándose y el aba-
ratamiento de los tipos de in-
terés es cada vez mayor. 
E n Barce lona 
Y en relación con los Fondos 
públicos, surge en 
el tema de la cuestión catala-
E n los corros bursátiles se  j  
afirma que el escrito dirigidoj840 Compañías 'obtuvieron un aumento 
. . . ¡colectivo de ganancias, menos los res-
hace unas semanas por el Mer- pectivos déflcits de 471 m¡llone3 de dó-
cado Libre al gobernador gene-1 lares en 1933 a 673 millones de dólares en 1933 a 
ral de Cataluña, con referencia ¡el año pasado, 
a la contratación en sesión pri-r^. p,or E1 
75 





4 8 3 5 
2 3 8 5 0' - I 8 
2 3 81 2 5 ¡2 3 8 
172 
17 ij 7 6 
6 0. 6 ó 
6 0 4 5 
3 4 4 5 





3 ll 7 0 
3 13 0 







o sea un aumento de 
valor líquido colectivo de 
estas Compañías en 1 de enero de 1934 
vada de los fondos públicos, ha:era de unos 13491 millones de dólares, 
tenido ya su primer efecto: la y las ganancias se han calculado des-
Comisión nombrada ha dicta-|Pués de descontar impuestos e intere-
. . ses, pero antes de declarar dividendos, 
minado en contra de la sitúa-¡por otra parte log ferrocarriles clasl-
ción actual. ficados bajo la denominación de "Pri-
Los arbitrajistas comentaban mera categoría", que en 1933 perdieron 
, , . . „ _ „ A ~ nada menos que 13.801.000 dólares, lle-
el hecho con la esperanza ae - i 1 • ' n 
»- gan a una s,tuacion aun menos satis-
que el restablecimiento de la|factoria en 193^ en que el déficit fué 
normalidad sea un incentivo pa- de 28.600.000 de dólares. Las estadísticas 
ra la intensificación del negó-¡en diciembre último de un grupo de cua-
. renta Compañías dedicadas a servicios 
ció en ambas plazas. públicos, tales como electricidad, gas, et-
cétera, acusaban una baja de 11,3 por 
Azucareras 100, en sus ingresos líquidos^ colectivos 
del año pasado, habiendo sido la del año 
anterior de 16,1 por 100. 
3 0 
E l ministro de Agricultura ha 
celebrado nuevas reuniones con 
los representantes de las in-
dustrias azucareras, con el fln 
de llegar a un acuerdo respecto 
al cierre de fábricas anunciado. 
Todo esto, junto con el pro-
yecto que ya comentábamos ha-
ce unos días, sigue producien-
do buena impresión en los co-
rros. 
Sin embargo, en los cambios 
de Azucareras, que 
AUMENTA EL ARANGEl 
PARA LOS TEJIDOS 
na. Tiene la Escuela perfectamente mon-
tada una sección deportiva y un "team" 
del Centro. 
En nuestros planes de estudios, además 
de los conocimientos generales de vul-
garización primaria y de asignaturas 
fundamentales, se cursarán los estudios 
de la sección industrial, de comercio y 
artística. 
Creo yo que este es el fin que habrían 
de conseguir las Escuelas Elementales 
de Trabajo de España. Tener la vulga-
rización de los estudios de la primera 
enseñanza y de pre-aprendizaje, dónele 
el alumnado se adiestrara antes de en-
trar en su "formación profesional"; la-
boratorio o gabinete de orientación pro-
fesional. 
Cursos de preparación industrial o co-
mercial o artística, y asignaturas fun-
damentales para todas las Escuelas y 
además complementarias, según la pe-
culiaridad industrial de cada localidad 
donde la Escuela radique: (Eibar, Be-
jar, Valls, Valdepeñas). 
Al terminar estos estudios, el alumno 
alcanzaría el título de oficial o maestro, 
títulos que habrían de ser oficiales y 
que permitieran al alumnado poder se-
guir sus estudios o en las Escuelas Su-
periores de Trabajo, o en las de Comer-
cio, o en las de Artes y Oficios. 
Creo que con ello se lograría formar al 
proletariado, técnica y prácticamente en 
s uoficio o vocación y la conectacíón 
con los estudios superiores, como má^ 
xima aspiración de la clase obrera o tra-
bajadora. 
Nada diré de las aspiraciones del pro-
fesorado, porque parecería egoísmo pro-
pio... 
Gracias, señor diréctor, por la inser-
ción de estas líneas, y quedo muy reco-
nocido, su más atento s. s., q. e. s. m., 
M. Serra y Baiaguer, profesor de la Es-
cuela de Trabajo de Lérida. 
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' AÍ ̂ turcofrancés, las aduanas turcas aplican días se inscribían como índice |desde 2g á¿ febrero la tarifa máxima 
de una pequeña reacción, pa- para dichas mercancías, a excepción de 
rece que han quedado estanca-
dos y no se observa nada nue-
vo en su cotización. 
Permutas.—Se conceden las permutas 
solicitadas entre doña Elena Expósito 
Sordo y doña Victorina Chera Piñol, 
maestras de Regoa en Cedeiras y Cel-
tigos (La Coruña), y doña María Ro-
dríguez Piñoa y doña María Picher Fer-
nández, maestras de Teis, Ayuntamiento 
de Lavadores y de Zamanes, también de 
Lavadores (Pontevedra,). 
Reingreso.—Se concede el reingreso en 
el Magisterio Nacional a doña María 
Mateos Maderal, excedente voluntaria da 
la escuela mixta Pastor-Pino (Coruña). 
Excedencia.—Se concede la excedencia 
más de un año y menos de dos a 
don Víctor Ortega Martín, maestro de 
Madrid. 
Convocatoria para los cursillistas del 
1933.—Se convoca a los cursillistas de 
1933, de Madrid, en expectación de des-
tino, para el domingo día 10, a las once 
de la mañana, en la escuela normal nú-
mero 2, Paseo de la Castellana, 71. para 
aouelir fecha a^e abona- Proceder a la adjudicación de escuelas 
lia, que aDona 'vacantes en esta provincia. 
Deben acudir a esta convocatoria las 
maestras comprendidas desde el número 
105 al 111. y de maestros del 49 al 69, 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Dirección general de Comercio y 
Política Arancelaria pone en conocimien-
to de los exportadores españoles de te-
jidos de lana y algodón a Turquía que, 
por desconsolidación de determinados ar-
hace unos tículos de la lista aneja al Convenio 
aquellas que 
anterioridad 
rán los antiguos derechos reducidos, ha-
biendo prometido el Gobierno de Ankata 
algodón que los tejidos de lana y algodón pro-
Guadalquivir jeedentes de ^ I f t . 4 ^ » ^ * » ^ l ^ é Í d V 5 L c 7 r erinVeTesado o" pers^' -1 trato, siempre que el vapor en que ha- , . , , 
yan sido embarcados hubiese zarpado dej™* ^ represente, legalmente auto-
puerto español antes de 28 de ' e b r - r o . J ^ ™ ^ de material y moblaje peda. 
• gógicos.—La "Gaceta" de ayer publipa 
las normas y condiciones a que habrán 
mmí 
Estancadas también las Gua-
dalquivir. A pesar de que las 
Mengemor siguen de día en día 
cotizándose en alza. A esto nos 
referimos en los comentarios de 
estas últimas sesiones, de ma-
nera algo encubierta. E n otro . • •«••nnmii i i imiummm. 
lugar damos una ampliación delgn Alberches, papel a 45 y dinero a 44,25; 
en Electras, dinero a 142. 
En acciones del "Metro" sale dinero 
a 122. 
t  es l 
iiiiininiiniiBira • i u m * 
Al efectuar sus compras h a g a 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
la noticia que hace días corre 
sordamente por los centros fi-
nancieros. Hay todavía más, pe-
ro es preciso dejar que el tiem-
po lo descubra todo. 
* * * 
Total 5.596.300 
l l i H i a i l l l l l l l 
CONSÍROCCIONES SACRISTAN, S. S. 
EN LIQUIDACION 
Se advierte a los señores accionista 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Interior, fin corriente, 74,10; Tesoros, 
noviembre, 101,80; Hidroeléctrica del 
Chorro, D, 100,50; Hidro Española, C, 
94,50; Duero, 105,50; Riegos de Levante, 
1934, a 98; Tranvías Este Madrid, C, a 
86; Bonos Azucarera, 6 por 100, a 93. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 525, 526, 524 y 523; en al-
za, 526; en baja, 520 por 517; Alicantes, 
201,50 y 200,50; en alza, 202; Nortes, 268 
por 267. 
Bolsín de última hora.—No registra 
negocio la última reunión del día. Los 
valores de especulación se sienten can-
sados del ligero esfuerzo realizado al fi-
nalizar la sesión oficial y permanecen 
estacionados. 
Se cotizan los Alicantes a 200 en firme 
y a 201,75 en alza. Para Explosivos po-
nen dinero a 525, con oferta a 526, y en 
alza se pagan a 528, con papel a 530. Hay 
papel de Nortes a 267,75; con dinero a 
267,50. Todo a fln corriente, 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 267,75, 
Alicantes, 200,50; Chades, 370; Explosi-
vos 525; Rif, portador, 268,75; Azucare-
ras,' ordinarias, 32,50; Ford, 220; Colo-
nial, 42. 
Bolsín de cierre.—Nortes a 267,50 dine-
ro- Alicantes, a 199,25; Explosivos, a 
524,25; Rif, portador, a 268,75; Chades, 
a 370,' y Azucareras ordinarias, a 32,50, 
papel.' Todo a fln corriente. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.160; 
Banque de Paris et Pays Bas, 872; Ban-
que de l'Union Parisienne, 453; Credit 
Lyonnais, 1.785; Comptoir d'Escompte, 
972' Crédlt Commercial de France, 389; 
Société Générale, 1.041; Société Générale 
d'Electricité, 1.180; Industrie Electnque, 
270- Electricité de la Seine, 379; Energie 
Electr. du Littoral, 699; Energie Elect. 
du Nord France, 488; Electricité de Pa-
ris 750; Electricité et Gaz du Nord, 388; 
Eléctr. Loire et Centre, 295; Energie In-
dustrielle. 110; P. L . M., 969; Midi, 7 
Orleans, 952; Nord, 
1.160; Portugaise de Tabac, 251 1/2; Po-
yal Dutch, 13.740; Solé du Tubize, 57 172; 
Unión et Phénix Espagnol, 1.946; Forcé 
Motrice de la Truyére, 545. 
Fons D'Etat: Rentes Frangaises 3 por 
100 perpetuel, 79.75; ídem, id., 4 por 100 
A tres meses 214 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
¡Cinc disponible 11 
Chade, 9 1/4; Barcelona Trac-, A tres n 
178; Heliópolis, 1.080; Sidro, privilegiée 
293 3/4; Sidro, ordinario, 285. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones 
tion, ord., 12 1/4; Brazilian Traction, 
8 7/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 3; - ^ ' ^ i ^ ^ o ^ r ^ ^ ^ Mexican Ligth and power, ord., 2; ídem ídem. id. 5 por 100 1920 116.27; ídem, id., ídem íd %{ - Sid ord 3 prim¡ti. 
4 por I W J ^ J ^ ; idtt^^d., 4 y me-!va Gaz ofPBaires> 12 1/4. Electrical Mu-
por 100, 1932 A, 91.10; ídem, id., 4 y ^ IndustrieSi 29 1/2; Soflna, 1 1/8. dio 
medio por 100 1932, B, 92.15; Crédlt Nat 
Bonos 5 por 100 1919, 590; ídem, íd., 1920, 
529; ídem, íd., 6 por 100 1932, 540; Rentes 
Emprunt Maroc 5 por 100, 1918, 480. 
Actions Espagnoles.—Cíe. Madriléne du 
Gaz, 34; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 
194; Tabacs du Portugal, 218; Cié. Tabac. 
Filipinas, 35.60. 
Obligations Espagnoles: B a r c e l o n a 
Prior, 3 por 100, 610; Segovia-Medina, 3 
por 100, 485; Saragosse 3 por 100, 1 
hypothéque, 509; ídem, íd., 2, 744; ídem, 
íd., 3, 723; Tánger a Fez, 5 y medio por 
100, 411. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 8) 
Continental Gummiwerke 150 
Gesfürel Aktíen 115 1/2 
A. E . G. Aktíen ~ ~.. 34 7/8 
Farben Aktíen 141 
Harpener Aktíen 98 1/4 







Hapag Aktien 30 






Elektr. Licht & Kraft 120 







Muy frío el sector de especulación. 
Pero, más que frío, débil, y con debill-dad progresiva. Destaca sobre todos los E n esto, como en otros t e m a s , g marcha de Explosiv08( que de 
de actualidad. 530 el día anterior, llegan en esta jor-
nada a 522, y alrededor de este cambio 
se hacen durante esta última sesión. Han 
circulado algunas noticias que, aunque 
3/8 parece no están confirmadas, ni son ofi-
5/8 cíales, han producido muy mal efecto. 
1/2 En valores ferroviarios también se 
3/4 nota el decaimiento general. Alicantes 
1/4 abren alrededor de 201 y quedan al cie-
1/2 rre a 200,75 por 200,25. E l negocio, tanto 
1/2 en Alicantes como en Nortes y en Rif, 
es reducidisimo, al menos por lo que a 
1/8 primera vista se observa en el corro de 
contratación. 
Cobre electrolítico disponible. 31 
A tres meses « 31 
Oro 148 
Plata disponible 27 
A tres meses 27 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 5/8; Consolidado inglés. 2.50 
por 100, 84 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 65; United Kingdom and Argen-
tine 1933 Convention Trust cert. C , 3 por 
100, 82 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 25 5/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 3/4; 
Midland Bank, 89 3/4; Armstrong Whit-
NOTAS INFORMATIVAS 
Confírmanse en esta última jornada de 
la semana las impresiones que a lo lar-
de la misma veníamos recogiendo. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, 74 y 74,10; Bonos Oro, A. 
242.25 y 242.50; Alicantes, a 199,50 y 200 
Y la confirmación viene con todos los ¡contado; fin mes, a 199,50, 200 y 200,50; 
caracteres fuertes y seguros del hecho!Explosivos, 524 y 525; M. Z. A., serie C. 
ñera sorprendente la firmeza de esta? 
consumado. 
En Fondos públicos se acentúa de ma-
worth. ord.. 3 3/4; íd., ídem., 4 por 100,1 últimas sesiones; en especulación, por el 
debent., 83; City of Lond. Electr. Ligth., contrario, la debilidad es mayor y llega 
ord.. 35 3/4; ídem íd. íd., 6 por 100, pref., i a términos que veinticuatro horas an-
31; Imperial Chemical, ord., 36; ídemjtes no parecía probable. Explosivos se Vimiento en el "parquet", y apenas en 
ídem, deferent, 9 1/2; ídem id., 7 por constituyen en conductores de línea y| ia contratación, especialmente de divi-
100, pref., 32^ East Rand Consolidated,!llevan al cOrro de especulación al hun-jdendo En cuanto a la especulación basta 
dimiento. I fijarse en el hecho de no haberse con-
E l ambiente, en general, es poco sa-
tisfactorio. 
55,75 y 55,80; Ciudad Real a Badajoz, 84 
y 84,25. 
IMPRESION D E LA BOLSA D E 
BILBAO 
Cierra hoy la semana de Bolsa 
una sesión insípida. No ha habido 
con 
mo-
17 1/2; ídem Prop Mines, 54; Union Cor 
poration, 7 11/16; Consolidated Main 
Reef, 3 29/32; Crown Mines, 14 5/16. 













U. S. Steels 
Electric Bond Co 
Radio Corporation 
General Electric 
Canadian Pacific ....... 
,„ Baltlmore and Oblo .... 3.50 por 100, Conversione, 77,82; Banca van.a 
d'Italia, l ^ A S ^ u ! S ^ ^ ^ ^ Á A M M } ¡ a m Copper 
liana, 965; Crédito Italiano, 620: Banca di Tel. & Tel. . 
Roma, 106; Navig. Gen. (Rubattino). 135; L , . N Y 
S. N. L A. Viscosa. 310; Miniere Monte-^ 
catini, 151; F . L A. T.. 317; Adriática. 
147 1/2; Edison. 704; Soc. Idro-Elettr. 
Píen (S. I . P.), 43; Elettrica Valdarno. 
140; Ternl. 213. 









» * * 
Vibran las Deudas públicas en alza 
progresiva. Interior, que en la sesión del 
jueves cierra a 73,85 y en la Bolsa del 
mismo día quedaba dinero a 
certado ni una sola operación a plazo. 
Este es un dato muy significativo. Al cie-




D E BARCELONA 
8.—Cierra la semana 











— - - - - — — • — — , -Q. ppñarrova. 132; Riotinto, 1.036; Astu que la Junta general que había sido con- rw. i-enani^y*, 
mte tendrá1^ 
lugar el día 16. — Por los accionistas 
convocantes, E . Cabré Verdiell. 
Consol. Gas. N. Y 
National City Bank 19 




_ _ 'Milano 8.4225 
Chade A-B-C. 5.275; Banque de Bru-|zurich 32.79 
xelles. 404; Banque Belgue pour l'Et"10-, Berlín 40 67 
ger. 261; Soflna, ordinario 6.100; I n ^ t S L j ^ t ^ ^ ^ J ^ ^ . . ^ . . ^ ^ . 
tropical Comflna. 49 1/4; Angleur Athus,;Buenog Aireg 25,35 
D E M E T A L E S D E LONDRES 
74, en esta bursátil con una 
misma sesión termina con demanda a en el bolsín de la mañana se pudo apre-
74.10. E l sin impuesto 1927 tiene dinero ciar una fuerte tendencia bajista y los 
a 102.50; el con impuesto del mismo año cambios experimentaron ligeros descen-
tiene demanda a 93.25. !so*- F n ,a sesión de la tarde todo con-
Alcanza a los Bonos oro toda esta tinuó lo mismo. Mejor dicho, lo mismo 
mejoría y la serie A termina con diñe- porque la actitud de la mañana de 
ro a 242; la serie B queda algo ofrecida ,ucha contra la baja quedó casi anulada 
al mismo precio. 
En Valores municipales. Villas nuevas1 tia Y retraimiento, 
se mantienen en la trinchera de 89,95; En el transcurso de la sesión oficial 
en las demás clases apenas hay varia-! volvieron a descender los valores, pero 
clon. luego, al final, se notó una ligera reac-
Continúa la firmeza en el sector de ción. A las contrataciones de pórticos no 
Cédulas de ambas clases. asistió apenas gente y únicamente se vió 
I papel para Nortes a 53,40; Alicantes, a 
* * * 139,75; Minas, a 53,75, y Explosivos, a 
casi 
de sujetarse los que deseen ofrecer el 
moblaje y material pedagógico con des-
tino a las escuelas nacionales de Pri-
mera enseñanza. 
Nueva Asociación de Maestros Cató-
licos.—Se ha constituido en Falencia una 
nueva Asociación de Maestros Católicos, 
adherida a la Federación Católica de los 
Maestros Españoles de Madrid, y cuya 
directiva la componen los señores si-
guientes: Presidente, don Mariano San-
tos; vicepresidente, don José Franco; se-
cretario, Salomón de Santiago; tesore-
ro, doña Jacinta Blanco; contable, don 
Domingo Gil; vocales: don Justo Mar-
cos, don Fermín López y don Teófilo Vi-
llamañán. E l domicilio social de esta 
Asociación es Pedro Romero, 8. Falencia. 
Sección Administrativa de Madrid. — 
Han sido nombradas maestras interinas 
de Vallecas (casco) doña Aurora Zafra 
Molina y doña Maria Alarcón Sáinz. 
Concesión de gracias.—Por orden mi-
nisterial se conceden las gracias a don 
Cayetano Ortiz, director del Grupo es-
colar "Concepción Arenal", de Madrid. 
Sección Administrativa de Madrid.— 
Se encuentra vacante por excedencia 
de dr.n Víctor Ortega, Nuevo Ca/.tán Ma-
drid). 
Se ha concedido licencia de tres me-
ses para asuntos propios a don José 
María Raposo, de Ambite. 
Se desestima la petición por consorte 
de don Enrique Alonso Soto. 
Solicita por consorte Madrid don Car-
los Ochoa, maestro de Vizcaya. 
Solicitan la permuta de sus cargos don 
Rafael Robles, maestro d^ Madrid, ca-
lle de San Marcos, 12, y don Leoncio 
Carbajo, de Almohasin (Cáceres), y do-
ña Milagros Escobedo, del Grupo Maria-
no de Cavia, de Madrid, con doña An-
geles Puertas, maestra de Predrezuela 
(Madrid). 
Han solicitado plaza en esta provin-
cia como excedentes que tienen conce-
dido el reingreso doña Carmen Sierra y 
doña Pilar Fonollosa, ambas del primer 
escalafón. 
.Auxiliarías de i.rmales.—Cobre la pro-
visión de las vacantes de auxiliares de 
Escuelas Normales recibimos una carta 
de la que entresacamos los siguientes 
párrafos: 
"Cuando se resolvió (después de los 
años mil) el concurso para proveer las 
vacantes de auxiliares de Escuelas Nor-
males, se dispuso que las vacantes que 
quedasen de resultas de este concurso 
vocada para el 14 del corrient  
1235; Wagons-Lits,j 105r Priv. Unión Miniére, 1.720; Asturien-
, . ; t - ne des Mines, 63; Katanga Priv., 15.775; BOL*A 
T ^ r á 'rTp'nnrTe's" Mines, 46; The Lautare Litra- ídem, ord., 13.450; Madrileña de Tran-.Cobre disponible 28 1/8 
fa* te Co 21 3/4- Etablissements Kulhmann. vías, 1.375; Gaz de Lisbonne. 267 1/2; Bar- A tres meses 28 
(483" Suez Nouveaux, 17.975; Saint Gobain, celona Traction, 250; Brazilian Traction, Estaño disponible 218 
en medio de un ambiente de franca apa-'se cubriesen con las ayudantes en pro-
piedad más antiguas de la respectiva 
sección (ya unos meses antes se publicd 
una disposición por la cual se doterná-
naba también que los profesores ayudan-
tes que se encontrasen en esta situación 
formarían con el de auxiliares un solo 
cuerpo). Dicho concurso se rejolvió a 
primeros del pasado septiembre, y días 
los clajstros de 
Normales, en donde habían quedado 
vacantes, que propusiesen inmedia la men-
te a la ayudante más antigua de la 
sección respectiva; esta orden "se con-
firmo incluso por telégrafo'- para que 
con toda urgencia se cumplimenta^ 
Pues bien; esta es la hora de 
pesar de que—según nuestt 
están aprobadas las 
la disposi-
104,85. Los cierres definitivos son i después se dió orden a 
Poca o ninguna animación en el corro los mismos. Nortes, 53,55; Alicantes,]las 
bancario: en público apenas se ven cam- 39.8O dinero; Minas, 53,75, y Explosivos, 
bios. Para Ríos de la Plata queda ya 104,85. 
papel a 84. En Telefónicas, preferentes, ¿Causas de este malestar? E n el fondo 
hay papel a 109,50; en las ordinarias, di- la lucha entre los mercados libre de va-
nero a 103,50. lores y oficial. Nuevamente está sobre el 
Firmes casi todas las clases del corro palenque esta ardua cuestión que pare-
eléctrico; las Mengemor tienen ya diñe- cía ya zanjada en estos últimos días y al 
ro a 135; Guadalquivir, 101 por 102; H1-'abrigo de la cual, según insistentes ru-
7/16 j droeléctrica Española, 158,75 por 158; enj mores de los asiduos de la Bolsa se rea-




propuestas, no sa 
ha publicado en la "Gaceta 
ción correspondiente." 
Sábado 9 de marzo de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ü x n . 7.887 
U r g e n t e t r a s p a s a r 
n e g o c i o C o m p r a - Venta 
1 7 . 5 0 0 p e s e t a s , c o n f a c i l i d a d e s de 
p a g o . M e j o r b a r r i a d a M a d r i d . Ne--
g o c i o p r ó s p e r o , s e g u r o , no p o d e r l o 
a t e n d e r . A p a r t a d o 171 M a d r i d - 1 2 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la iglesia de los Carmelitas, de la I Torres Cabrera; de Sevilla a Londres, el 
feEtJIA 
— R A I t A U S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades oriRinadas por la Arte-
rtoeaclerosii e Hlpertanitón 
8e enran de un modo perfecio y radical y et 
•vitan por completo lomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas entermeda-
des: dolores de cabeta, rampa o calambres, tum-
bldos de oídos, falta ds tacto, hormigueos, vahh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare, 
cen con rapidez usando Raol, Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA : Madrid, F. Oayoso, Arenal, 2; Barcelona, 
tegalá, Rambla de las Flores, 14, y principales lar 
maclas de España, Portugal y América 
J 
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DON G U I L L E R 1 ESCRIVA OE 
Y DÜSÜY 
C O N D E D E C A S A L 
F A L L E C I O E L D I A 10 D E 
M A R Z O D E 1897 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos de la Iglesia 
R . L P . 
Sus hijos, los condes de Casal 
y de Pinat; nietos, bisnietos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas rezadas que se 
celebren mañana, día 10, en las 
parroquias de San Sebastián y de 
la Concepción, de esta capital, y 
en los pueblos de Orgaz, Sonseca, 
Mazarambroz, P u l g a r , Cuerva, 
Ventas con Peña Aguilera y San 
Pablo de los Montes y el funeral 
que tendrá lugar en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Blanca, del 
Castañar, serán aplicados por el 
alma del ñnado. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
Z 
C o ñ a c 
calle de Ayala, se ha celebrado la boda 
de la señorita Lola Valdés-Fauli y Pom-
bo, con don Manuel Noriega y Labat. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co. Fueron padrinos la marquesa de To-
r - . -Hoyos, madre del novio, y don Fer-
nando Valdés-Fauli, padre de ella, y ben-
dijo la unión el padre Juan Bautista Fe-
liú, carmelita. 
Testigos de la novia fueron los mar-
queses de Arriluce de Ibarra y Silvela, 
el conde de las Almenas, don José Cár-
nica y don Guillermo Drokmann, y del 
novio, sus hermanos don Antonio y don 
José Ramón, don Antonio Basagoiti, don 
José Labat y el marqués de Aürell de 
los Paladines. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda en casa de los padres de 
la novia. Los recién casados salieron en 
viaje de bodas para Italia y la Costa 
Azul. 
-—En Orense han contraído matrimo-
nio la bella señorita María del Carmen 
de las Cuevas y Moreno y el alférez de 
navio don Miguel Domínguez Sotelo. 
Fueron apadrinados por el padre del 
novio y la madre de ella, y bendijo su 
unión el padre Hernández, S. J . Los re-
cién casados han marchado en viaje de 
bodas por Europa Central. 
= A consecuencia de un accidente, 
cuando montaba a caballo, sufre la frac-
tura de dos dedos el joven ingeniero 
conde del Serrallo, grande de España, 
hijo de los duques del Infantado. 
—Ayer ha sido operado con toda fe-
licidad en un sanatorio de Madrid don 
Pedro Roldán Moreno, distinguido ca-
ballero, muy conocido en Sevilla, y pa-
riente del ministro de Agricultura. Este 
pasó parte del día con su familia en el 
sanatorio. 
=Ayer por la tarde, y con el progra-
ma anunciado, se celebró el festival or-
ganizado por las Imeldas y los Caballe-
ros del Santo Nombre, del oratorio del 
Olivar, a beneficio de los niños pobres 
de la primera comunión. 
Todos los números del programa, que 
por su gran número no reseñamos, fue-
ron recibidos con agrado, cosechando 
muchos aplausos Vicente Bustos, Cris-
tina Rahola, José Luis Quesada, Josefa 
Clara Carmena, en una palabra, todos 
los que actuaron. 
E l teatro estaba lleno por completo, 
y entre los asistentes figuraban nume-
rosas familias conocidas. 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, el 
marqués de Zarco y el barón de Caron-
dolet; a Zarauz, la marquesa de Alme-
nara; a Granada, los marqueses de Cá-
dimo y el conde de Torre Isabel; a Bár-
cena de Carriedo, los marqueses de los 
Castellanos. 
—Se han trasladado: de "Santa Teresa" 
a Sevilla, los marqueses de Monteñorida; 
de Ecija a Córdoba, la condesa viuda de 
marqués de Villamarta Dávila; de Sevi-
lla a Puebla de Cazalla, los condes de 
Campo Rey. 
Entierro de doña Paulina 
Aparicio 
Ayer, a las tres de la tarde, se verificó 
el entierro de doña Paulina Aparicio, 
madre de nuestro redactor-jefe, don Pe-
dro Gómez Aparicio. 
Asistió el Clero parroquial del Salva-
dor y San Nicolás. L a carroza-automóvil 
en que fué transportado el féretro iba 
totalmente llena de flores y coronas, de-
dicadas por sus familiares, amistades y 
el personal de las diferentes secciones do 
esta Casa. E n la presidencia figuraban el 
esposo e hijo de la finada, su hijo polí-
tico y otros familiares. L a concurrencia, 
numerosísima, y formada por gentes de 
todas las clases sociales, expresión de las 
infinitas simpatías conquistadas en vida 
por su bondadoso carácter y su inagota-
ble caridad, acompañó al cadáver hasta 
el cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena, donde recibió cristiana sepul-
tura. 
Descanse en paz y renovamos nuestro 
pésame a la familia de la finada. 
Necrológicas 
Anteayer murió la señora doña María 
del Carmen Alonso-Pesquera y Cendra, 
hija de los marqueses de Alonso-Pesque-
ra. Estaba casada con don José Verdu-
S a n t o r a l y c u l t o s 0 P O S I C I O N E S Y C 0 N C U R S 0 S 
* I Secretarlos de Ayuntamiento.—Relación 3.605, Valiña Alonso, Vicente; 3.607, Val-]eliminados def^^ 
DIA 9. Sábado.—Ayuno. Santa Fran- de i0g señores opositores declarados ap-i verde Iborra, Gaspar; 3.610, Valladolid, aspirantes, 
cisca, vda.; Santos Cirión y Cándido, ¡tos para pasar al segundo ejercicio, com- Ortega, Pedro; 3.611, Valle de Castro, Ce- Subsecretaría de Obras publicas.—Se 
mrs.; Santa Catalina de Bolonia, vg., y prendidos entre el número 3.000 al 4.000'ledonio; 3.620, Vaquero Martín, Santiago: anuncia la vacante de ingemero-directoi 
Santos Gregorio y Paciano, cfs. linclusive: 13.624, Várela García, José; 3.630, Vázquez de la Junta de Obras de los puertos de 
L a misa y oficio divino son de Santa Número 3.003, Luque Garrido, Manuel; IÁbelieira, Constantino; 3.636, Vázquez Ló-
Francisca, con rito doble y color blanco. ¡3.008, Hedo Hernando, Teófilo; 3.009, He-]pez, Mariano; 3.639, Vázquez Mateos, Eu-
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami- do Hernando, Elias; 3.024, Hernández!sebio; 3.642, Vázquez Pulgar, Pedro; 3.645, 
Pernal, Juan M.; 3.029, Hernández Cal-
vo, Gonzalo; 3.035. Hernández Fernández, 
Jesús; 3.036, Hernández Hernández, Ma-
nuel; 3.040, Hernández González, Dativo; 
3.042, Hernández López, Horacio; 3.043, 
Hernández López, Juan Jesús; 3.050, Her-
lia 
Ave María.—Por la tarde, a las 7, sal-
ve solemne y reparto de pan a 40 po-
bres. 
Cuarenta Horas (Asilo de San Rafael) 
Corte de María.—Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-jnández Muñoz, Juan F . ; 3.058, Hernán-
var, San José, Santo Domingo, iglesia ^oz Sánchez, Lucas; 3.065, Hernando Ro-
dé la Pasión y San Fermín de los Nava-¡mero, Mariano; 3.066, Hernando Sancho, 
rros- Rafael-; 3.067, Hernando Tomás, Justo; 
Parroquia de Santa María de la Al 13.072, ITervás Pineda, Victorino; 3.075, 
nuulena.—A las 8,30, misa comunión del'Herráez González, Justiniano; 3.076, He-
santo rosario cantado de la Almudena. ¡^"áiz Garcés, Valentín; 3.079, Herrando 
A las 6 t., después del santo rosario, le- Giral. Juan Francisco; 3.081, Ilerranz 
tañía y salve. A las 7 comienza la santa ¡Salvador, Leandro; 3.084, Herrera Cober-
misión; los sermones estarán a cargo de tera' Germán; 3.085, Herrera Malaguilla, 
Vázquez Rodríguez, Augusto; 3.652, Ve 
ga Espadas, Mariano de la; 3.655, Vega 
Núñez, Fidel; 3.656, Vega Quintanilla, 
Román de la; 3.058, Vega Sánchez, E r -
nesto; 3.664, Velasco Olmedo, José; 3.66G, 
Velasco Paulón, Arturo. 
Número 3.668, Velasco Santos, Jesús; 
3.678, Vellón Torijos, Jerónimo; 3.680, 
La Luz y de Las Palmas (Canarias), qm 
se proveerá con ingenieros del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos, que reúnan 
las condiciones exigidas (O. M. 13 de sep-
tiembre 1933), pudiendo los aspirantes 
solicitarla en un plazo de diez días a 
contar de su publicación ("Gaceta" g 
del corriente). 
Sul^ecretaría de Obras públicas.—La 
"Gaceta" (8 del corriente) publica una 
rectificación de errores padecidos en el 
Vera Antoni, Francisco; 3.684, Verdaguer ¡ escalafón del personal tecnico-adminis-
Jubert^ Ramón; 3.685, Verdú Suárez, Do- trativo y auxiliar de este ministerio, pu-
los reverendos padres Villarrín y otro 
padre capuchino. 
Teodosio; 3.086, Herrera Martín, Isaac; 
3.089, Herrero Aguado, Paulino; 3.090, 
Parroquia de Santlago.-A las 6, ejer- "efn ero ^ 1 ' « Í S S i * ^ H ^ rero 
cicio a Nuestra Señora por la Asociación lAstoTr^a;. Abll'0= ^ Herrc™ ^ HeTrre-
de Hijas de María. K 3 ^ 2 ' J ¡ ^ \ H^rr?.r° ^ f * 1 ? ' ¿ ? S 
Asilo de San Rafael (Cuarenta Horas).feS.5 3.113. HuhUgo CastiUo, José; 3.116, 
A loo Q ,v,)„„ A • • • 1 -ir» „ • Higuera Nunez Cepeda, Manuel de la; 
A las 8, misa de exposición; a las 10, mi- „ TT , <~<, ' , 0101 _„ m-*~l . , > o/v x x i- • 3.120, Holguera Chaparro, Pedro; 3.121, sa solemne. A las 4,30 t.. estación, rosario, »V,JA«. ó io i TT' ;n„ ' C ^ ^ A ^ 4 -d • ir- /-i Homar Beltran, Abdon 3.124, Hornillos sermón, don Enrique Vázquez Camarasa, 
reserva. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
go, de cuyo matrimonio son hijos: Joséj1315351 y ejercicio sabatino. A las 6 t.. Vía 
y María Isabel. E l entierro, verificado 
ayer, constituyó una manifestación de 
duelo. 
Crucis, ejercicio y salve solemne 
Oratorio del Caballero de Gracia.—A 
las 7,30 continúa la novena a Nuestra 
— E n Madrid ha fallecido el farmacéu-1 Señora de la Saleta, predicando don Pá-
tico don Manuel Luque Beltrán, herma- fael Sanz de Diego. 
no del doctor Luque, de la Asociación de Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
la Prensa, al cual, así como a la demás A las 5,30 t., exposición, estación, rosa-
familia del finado, damos nuestro pé- rio, reserva y salve cantada. 
same. 
—Por el alma del excelentísimo señor 
don Guillermo Escrivá de Romaní y 
Dusy, conde de Casal, fallecido el 10 de 
marzo de 1S97, se aplicarán sufragios en 
varios puntos. 
—Por fallecimiento ocurrido en Jerez 
de la Frontera el 30 de enero de 1932 del 
ilustrísimo señor don Juan Jácome y 
Manjón, marqués del Real Tesoro, le ha 
sido concedida autorización para el uso 
del mismo al señor don Juan Jácome y 
Ramírez de Cartagena, conde de Villa-
miranda y jefe de la Armada, retirado. 
E l citado titulo lo ostentaron también 
el padre del actual poseedor, el excelen-
tísimo señor don Juan Jácome y de Pa-
reja, vicealmirante de la Armada y ex 
ministro de Marina, y su hijo primogé-
nito, el ilustrísimo señor don Angel Já-
come y Ramírez de Cartagena, capitán 
de corbeta de la Armada. 
Doña Carmen Lázaro 
Tensa 
Ayer falleció en Valencia la respetable 
señora doña Carmen Lázaro Tensa, viu-
da de Marín, madre de nuestro querido 
amigo don Rafael Marín Lázaro, que ha-
ce unos días había llegado de Filipinas. 
Hoy se verificará su entierro. Descanse 
en paz la finada y reciban sus familia-
res nuestro pésame más sentido. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES.-
Valverde, 8. 1. .—Teléfono 10905. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros). — 8: "La Palabra". — 9: 
Cotizaciones de Bolsa. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—13,30: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
"¡Coralito!", "Avemaria", "Los des-
camisados", "Nocturno en la bemol".— 
14: Cambios de moneda. "Interviús" an-
te el micrófono.—14,30: "Recuerdos 
de Andalucía", "Sadko", "Ensueño de 
un vals".—15: "La Palabra". Música 
variada.—15,30: "Moskova".—17: Cam-
panadas. Música ligera.—17,30: "Las 
plantas en el decorado del hogar y la 
Escuela".—18: "Martierra", "Sangre 
ivienesa", "Pepita Jiménez", " L a dan-
I za de las langostas", "Canción de 
¡amor", "Comitiva de los nobles".— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. "La Pa-
1 labra".—19: Transmisión desde Viena. 
"Al compás de los tiempos".—20,30: 
i "La Palabra". "La mandolina", "Stu-
! dio-capriccio", "Nocturno", "Preludio-
carillón y fuga", "Vals brillante en la 
bemol", "Balada op. 47 en la bemol". 
21,30: "Bohemios", " E l bateo", "Mo-
\ mentó musical", "Carnaval parisién", 
"Pavana", " L a alegría de la huerta". 
22: Campanadas. — 22,05: "La Pala-
bra". "La Dolores", "Pan y toros".— 
22,30: Exaltación del romanticismo en 
su primer centenario. "Suite en estilo 
antiguo".—23,45: " L a Palabra". — 24: 
Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2). 410,4 me-
tros.—14: Sintonía. Música. Sobremesa. 
Música. Noticias. — 15,30: Cierre. — 
17,30: Sintonía. Curso de castellano.— 
17,45: Concierto sinfónico (discos).— 
18,45: Pc-.fcienes.—19: Explicación del 
Evangelio. Noticias. Música de baile.— 
19,30: Cierre.—22: Sintonía. "Autores 
líricos en nuestro estudio: Julio Gó-
mez". Concierto.—23,30: Música de bai-
le. Noticias.—24: Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra". — 13: Audición variada. — 
13,30: "Las señoritas toreras", "Serena-
de", "Mufiequito de carne", "Sor An-
gélica", "Poeta y aldeano", " L a reina 
mora", "Blasco Ibáfiez".—18: Noticias. 
Discos.—21: Noticias bursátiles.—21,15: 
Discos.—22: Noticias. Audición variada. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
RETRANSMISION D E UN CONCIERTO 
D E S D E V I E N A 
Hoy sábado Unión Radio retransmitirá 
desde Viena un radio-potpourrí de Víctor 
Hruby, bajo el título de "Al compás de 
los tiempos". L a dirección musical esta-
rá a cargo del maestro José Horzel y to-
marán parte los artistas siguientes: 
Wanda Achsel (soprano), Franz Borsos 
(tenor), Heinrich Friedl (tenor), May-
ran Rawicz, Walter Tandauer y Doppel 
Klavier. 
Intervendrán también en este concier-
to la Orquesta de Jazz David Mathe, la 
Radio Orquesta de la Sinfónica de Vie-
na y los coros mixtos vieneses. 
L a retransmisión durará desde las 
19,20 a las 20,30. 
E n el Cerro de los Angeles.—Mañana 
domingo habrá, a la hora de los demás 
domingos, exposición, rosario y bendi-
ción. 
COFRADIA D E SANTO DOMINGO 
Los ingenieros de Caminos pertenecien-
tes a la Cofradía de Santo Domingo de 
la Calzada tendrán su misa de comunión 
mensual mañana domingo, día 10, a las 
nueve, en la parroquia de San Ginés. 
MISA D E COMUNION PARA LAS CON-
F E R E N C I A S D E SAN V I C E N T E 
Mañana domingo se celebrará en la 
iglesia de San Luis de los Franceses, a 
las ocho, la misa de comunión de los so-
cios de las Conferencias de San Vicente 
de Paul, de Madrid; a las 4 t. habrá jun-
ta general en el domicilio social, Veró-
nica, 11. 
SOLEMNES MISIONES 
Se celebrarán en las siguientes igle-
sias: 
Parroquia de San Glnés—Estará diri-
gida la misión por los reverendos padres 
Capuchinos fray Andrés de Palazuelo y 
fray Cándido de Viñayo. Comenzará el 11 
para terminar el día 19. Los actos se ce-
lebrarán a las 8, por la mañana, y a las 
6, por la tarde. 
E n las parroquias de Santa Cristina 
(P. Extremadura, 36) y en la de San Mi-
guel (Puente de Toledo). E n la primera 
parroquia se celebrará la Santa Misión 
del domingo 10 al domingo 17, a las 8 de 
la noche. E n la de San Miguel, del 17 al 
24, a las 6,30. E n ambas misiones, que 
terminarán con la comunión general, 
predicará el reverendo padre Eladio de 
Santa Teresa. 
González, Bienvenido; 3.125, Hortelano 
mingo; 3.691 bis, Vicente Baz, Francls^ 
co; 3.694, Vicente García, Jerónimo; 
3.717, Vidaller Rois, José María; 3.718, 
Vidásolo y Elorrieta, Jenaro; 3.727, Vila 
Vera, José María; 3.728, Vilanova Pa-
miés, Jaime; 3.730, Vilches López, Ma-
riano; 3.735, Villacampa López, Victori-
no; 3.738, Villagra Arcusa, José María; 
3.741. Villalba Evangelio, Aurelio; 3.742, 
Villálba Evangelio, Honorio; 3.743, Villa-
lobos Barrera, Felicísimo; 3.746, Villar 
del Río, Orencio; 3.755, Villarta Tevar, 
Agustín; 3.756, Villaseñor Plaza. Juan 
Angel; 3.763, Viñas Periel, Antonio; 3.766, 
Viñolo Castillo, José Luis; 3.767, Viñuals 
Zazurca, Fernando; 3.780, Vizcaíno de la 
Núñez, Fausto; 3.127, Hoyos C a l d e r ó n , k j ^ o ^ ' p e d r 0 . 3_783> Echenarro Bengoa, 
Frigiliano; 3.130, Huerga Cadenas, Ma-jul¡án. '3739 Echeverría Zuriarain, Vic-
riano; 3.133, Huerta Fernández, Ramón; torian¿. ¿ 790 Echezortu González de Sa-
3.134, Huertas Huertas, Francisco; 3.136,irra]de 'Indalecio- 3.798, Rizaguirre Zá-
Huete Gutiérrez, Antonio; 3.142, Llabrés ter ' Francisco. 3 g00i Elejalde Arroyo, 
Mateu, Rafael; 3.143, Lladó Capllonch 
Tomás; 3.150, Llerena Padrino, Cayeta-
no; 3.152, Llinás Riera, Guillermo; 3.157, 
Llopis Martínez, Edilberto; 3.162, Lloren-
te Larrad, Félix; 3.164, Lloret Andreu, 
José; 3.172, Baeza Fernández del Moral, 
Francisco; 3.176, Balabaquer López, Moi-
sés; 3.182, Balbuena Puente, Cruz; 3.184, 
Baile Ferrer, Francisco; 3.186, Balleste-
ros del Corral, Pedro; 3.197, Barañano 
Zabala, Jesús; 3.204, Barchino Morales, 
Justo; 3.206, Barea Guerrero, Fernando; 
3.208, Barea Vázquez, Diego; 3.231, Ba-
rrio Hermida, Gregorio; 3.232, Barrios 
Fernández, Juan Andrés; 3.233, Barrios 
García Manuel; 3̂ 237 Barriuso Sanmi- ^ ^ q ü ^ Y s i d r o ; 8 ^ ' l i a t e b í u p Ra 
Uan, Francisco; 3̂ 245, Basanta Santa Benedicto; 3.868, Esteban Veláz 
Cruz Antonio; ^ Basas Pérez Agus- - ¿¿fr. Estefanía Sarral-
? S L 3¿53K . ^ ' f « i ? inHrót ^ Áfi ^ Félix; 3.872, Ester Rosell, Juan; |254 Bautis a del Real Andrés 3.256, ¡ ' ' M R 3 ^ Este. 
g S ^ t ^ g á ^ f ^ ' ^ S Gal vez Gon^lez, Bautista; 3.885.DEZquerra 
José Francisco; 3.808, Encinas Nuevo 
Juan; 3.814, Entrealgo Suárez, Agustín; 
3.817, Errazti y Albizu, Manuel; 3.821, 
Escaño Teruel, Miguel; 3.822, Escartín 
Ferrer, Jesús; 3.823, Escobar Aroca, Al-
fonso; 3.825, Escobar Zamorano, Floren-
tino; 3.851, Escribano Escribano, Gabriel: 
3.833, Escribano Meléndez, Manuel; 3.838, 
Esnacla y Olavarría, Enrique; 3.842, Es-
pañol Hernández, Ignacio; 3.849, Espi-
nosa Liñán, Benito; 3.850, Espinosa 
Ochoa, Demetrio; 3.853, Espuig Cortés. 
José; 3.855, Esteban Alsina, Sebastián; 
3.861, Esteban Huerga, Antolín; 3.863, 
Esteban Mañas, Francisco; 3.864, Este-
blicado en la "Gaceta" del 22 de febrero 
último. 
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer: 
Han sido aprobados los señores núme-
ros 318, don José Fernández, 20,25 ; 322, 
don Manuel Fernández, 26,66; 332, don 
Luis Filgueira, 21,41. Han sido citados pa-
ra el día 11 del 344 al 375, ambos inclu-
sive. 
H O T E L CONTINENTAL 
PI MARGALL, 22 (Gran Vía). Nueva ins-
talación. Pensión completa desde 12,50. 
Habitaciones desde 5 pesetas. 
• • ' : i ¡ümiBii i i i ; . i • 1 
llego, Mariano; 3.274, Be jarano Blázquez, 
Dionisio; 3.279, Belinchón Valera, José 
María; 3.280, Belón Lima, Enrique, 3.291, 
Benavent Ballester, Luis. 
Número 3.300, Benito Adán, Victorio; 
3.312, Bermejo Andrés, Agustín; 3.316, 
Bernabé Pascual, Narciso; 3.333, Beten-
courth Padilla, Agustín; 3.344, Blanco 
Arribas, Venancio; 3.346, Blanco Blanco, 
Julio; 3.349, Blanco García, Lorenzo; 
3.360, Blanco So jo, Paulino; 3.373, Bláz-
quez Sánchez, Abundio; 3.382, Boluda Ala-
bort, Manuel; 3.388, Bono Casanova, Ben-
jamín; 3.395, Bosque Navarra, Julián; 
3.397, Botella Cerdán, Antonio; 3.304, 
Braña de Arrese, Consorcio; 3.406, Bravo 
Cuesta, Juan; 3.408, Bravo Martín, An-
tolín; 3.409, Bravo Molleda, Millán; 3.415, 
Brihuega Santamaría, Jesús; 3.416, Brin-
Torres, Eugenio Francisco; 3.888, Pablo 
Sanz, Telesforo; 3.890, Pablos García, Pe-
dro; 3.891, Pablos Uruñuela, Rafael; 
3.897, Padín Bernárdez, Ramón; 3.902, 
Palacio Dieste, Francisco; 3.904, Palacio 
Martínez, Carlos; 3.905, Palacios García, 
Fidel; 3.907, Palacios Hernando, Ramón; 
3.914, Palma Morito, Rogelio; 3.915, Pal-
ma Ortega, José; 3.917, Palomares Pa-
lacios, Joaquín; 3.919, Palomero Camino, 
Carmelo Tomás; 3.920, Palomo López, 
Mariano Carmelo; 3.921, Palomo López, 
Ricardo; 3.923, Pallaros Panero, Adolfo; 
3.930, Paniagua Argüello, Indalecio; 3.931, 
Panlagua Argüello, Teófilo; 3.932, Pa-
niagua Argüello, Torihio; 3.939, Paramio 
Hontanilla, Ludolfo; 3.946, Pardo Rodrí-
guez, Luis; 3.948, Pardo Urra, Basilio; 
3.950, Pariente Felipe, Silvestre. 
Número 3.957, Pascual Abad, Pedro; 
N O H A C E 
EURAGO ALGUNO 
A LOS QUE POR 
SABIA PRECAUCIÓN 
TIENEN EN C A S A 
UN FRAJCO PE 
* 1. o^oc T\n JNumero ¡s.yoí, pascual Aoaa, i-raro 
gas Nogueras, Angel; 3.426, Bugeda Do-19 pagcual BorráSi Mi 1: 2.960( pas. 
minguez . s / n 1 ^ J " : S-43 .̂, B^"f"n:cual Gonzalo, Teófilo; 3.963, Pascual Vi-
Arr?nZ,,^odOI£; 3-439 Burguillo «¿J Feliciano; 3.965, Pastor Cerdán; Ju-
Í!*&' J & ' ^S.t0 P t e k í ? ? J R w ' l t o 3.970. Pastor Gil, Celestino; 3.972, 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
3.456, Quintanal Sierra, Delfín; 3.460, Qui-
roga Valcárcel, Amadeo; 3.469, Talena 
Vila, Ramón; 3.471, Tapia Gutiérrez, 
Francisco; 3.476, Tarancón Peña, Darío; 
3.477, Tardón Herranz, Teodosio; 3.473, 
Tárraga Fernández, Matías; 3.482, Tei-
Pastor Martínez, Gerardo; 3.976, Pastor 
del Río, Desiderio; 3.977, Pastor Romo, 
Laureano; 3.979, Pastor Arranz, Simeón 
Antonio; 3.980, Pastrana Baoasa, Ricar-
do; 3.989, Paz Aguilar, Juan Manuel de; 
. 3.996, Pedrero Esgueva, Victorino; 3.999, 
E l pasado día 6, Miércoles de Ceniza, jeiro Gómez, José; 3.483, Teixidor ^uinta.i pp(lro Portillo Manuel de 
empezaron en la capilla del Santísimo Ramón; 3.488, Tejedor Miguel, Gregorio; M¡nislPr¡0 dp just ¡c ia . -Este mlnlste-
Cristo de San Ginés los piadosos Ejer-!3.490. Tejedor Rojo Gerardo; 3.494 Te-|r.0 ha resuelto dpjar sin efecto la orden 
ciclos, los cuales terminarán el Martes¡jero Verde, José; 3.495, lellena Lramca-,(14 de febrero último), quedando sub-
Santo, 16 de abril. Todos los días, des-
pués de rezar el santo rosario en la pa-
rroquia, tendrá lugar la meditación, ex-
plicación de un punto de Doctrina Cris-
tiana sobre el Evangelio, concluyendo 
con las oraciones de costumbre. Hoy, sá-
bado, la plática estará a cargo de don 
Donatilo Fernández. 
— E n el salón de las Escuelas Católi-
cas de Nuestra Señora del Pilar (Bra-
vo Murillo, 93) se celebrarán también 
Ejercicios Espirituales para ingenieros 
y arquitectos, durante los días 11 al 17 
de marzo, dirigidos por el reverendo pa-
dre Luis Rodés. E l primer día, a las 7 
de la tarde, habrá plática de prepara-
ción. Martes 12 a sábado 16, a las 8,30 m., 
meditación y santa misa. A las 7 t., me-
ditación, rosario y plática. Domingo, 17, 
a las 8,30, misa comunión general. 
Se celebrarán igualmente Santos Ejer-
cicios en las siguientes iglesias: 
Parroquia de la Concepción (para hom-
bres).—Del 10 al 17 marzo. Los dirigirá 
el R. P. José Caballero. Comenzarán a 
las 7,30 tarde. 
—Colegio del Santo Angel (Rosales, 
24).—Darán principio el día 11, a las 5,30 
tarde. Especialmente para las ex alum-
nas y sus familias. 
—Capilla de Misioneras de la Sagrada 
Familia (Tutor) (para señoras).—Empe-
zarán el 10 de marzo, a las 5 de la tar-
de, para terminar el día 16, con misa de 
gogeascoa, Ignacio; 3̂ 498 Temprano Mar-Listpntes las convocatorias que en su día 
tinez Francisco: 3.500 Terenez Hernán-1 fueron hechas láfl Audipnciag Terri. 
dez, Juan; 3.518, Tonbios Pérez, £ ^ A * - toriáfea Para cubrir las secretarías va-
^ l ^ ' J ^ Á ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en Jugados municipales de ca-
la; 3.535, Terrecí la Urizar Pedro 3JJ39, ita]es de provincia y poblacioneg de más 
Torrens Cos. Jaime; 3̂ 551 Torres Me - de 3 ^ habitantes 
garejo, Francisco; 3.559, Torres Rodrí-
guez, José; 3.563, Torres Sánchez, Ricar-
do; 3.568, Torró Torreé, Francisco; 3.569, 
Tort y Albora, José; 3.571, Tortosa Alva-
rez, José; 3.572, Tortosa Navarrete, An-
tonio; 3.576, Treceño Díaz, Demetrio; 
3.578, Trelles Fernández, Roberto Julián; 
3.579, Tremul Puertas, Rafael; 3.582, Tri-
go e Icardo, Rafael; 3.585, Troyea Vélez, 
Cristino; 3.587, Trujillano Guillén, Anto-
nio; 3.588, Trujillo Ruiz, Dámaso; 3.590, 
Tuda Fadón, Domingo; 3.592, Tur Tur, 
Ántonio; 3.601, Valencia Contador, Ma-
nuel; 3.604, Valero Soblechero, Antonio; 
C E R E B R I N 
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Jase CsiSlopb 
\ Í E V . í 
macenes. etc 
pueden blanquearse con 
la nueva máquina "RX" 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor» 
uudüs si son grandes 
Pesetas 580 
\ . GRUBERá" 
Apartado 450 
B I L B A O 
comunión general, a las 8,30, plática de 
perseverencia y bendición papal. 
ARCIIICOFRADIA D E L A PURISIMA 
CONCEPCION 
Mañana domingo, a las 10,30, en la pa-
rroquia de San Millán, tendrá lugar la 
misa cantada que la Archicofradía de la 
Purísima Concepción celebra en honoi 
de su excelsa Titular todos los segundos 
domingos de mes, con sermón a cargo de 
don Mariano Benedicto Estaun. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Secretarios Judiciales.—Ha sido nom-
brado secretario del Juzgado de primera 
instancia e instrucción de Viana del Bo-
llo (Coruña), don Fidel Gómez de Ente-
rría y Camezón. Del de Castellote (Za-
ragoza), don Eduardo Vera Rales. Del de 
Chelva (Valencia), don Jerónimo García 
Carballo. 
Subsecretaría de Instrucción pública. 
Se saca a concurso-oposición la vacante 
en la Escuela Superior de Pintura, Es-
cultura y Grabado, de Madrid; la cátedra 
de Estudios prácticos de Ornamentación. 
Para tomar parte en este concurso-opo-
sición se requiere ser español y haber 
cumplido veintitrés años. Los aspirantes 
presentarán sus solicitudes en el Regis-
tro general de este ministerio en el pla-
zo improrrogable de treinta días, a con-
tar de su publicación ("Gaceta" 8 del 
corriente). Estas oposiciones se regirán 
por el reglamento de las Escuelas Supe-
riores de Pintura, Escultura y Grabado, 
que oportunamente se publicará. 
Patronato Nacional del Turismo.—Ha 
sido aprobado en los ejercicios para cu-
brir tres plazas de intérpretes-informa-
dores de este Patronato al número 4, 
don Manuel Castelló Olalla, con la pun-
tuación media de 7 con 30, considerando 
COMPRAD UNICAMENTE 
C A L Z A D O 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicltas, PI Margall, 9. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
A B O G A D O S 
BESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
consulta, tres-siete. (5) 
S E Ñ O R Llopis. Consulta, seis-ocho noche. 
Caballero Gracia, 20. (V) 
A G E N C I A S 
P A T E X T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañ ía . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda, 
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. d 8 ' 
I N F O R M A C I O N E S particulares rese rvad í -
simas. "Actividad". Churruca. 4. "Metro" 
Tribunal . (3) 
DOCUMENTACIONES, r á p i d a m e n t e . I n -
formes reservados. Hispania. Pi Mar-
gall, 7. ílfi) 
A L M O N E D A S 
R E C L A M O . Mesa y silla, 20 pesetas; ira-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. t20' 
L U N A 13 Alcobas, comedores, camas do-
radas plateadas. Infinidad de muebles, 
precios ba ra t í s imos . Luna, 13. .(5> 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna, 13. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor durac ión , tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con m á s motivo por 
reforma, F lo r Baja, 3. , (5) 
V A L E 10 To descuento en todas las ventas. 
Grandiosa l iquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducid ís imos , 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a : comedor, des-
pacho, salón dorado, l á m p a r a s , jarrones, 
vitrinas cuadros, otros, va j i l la crista-
lería. Génova. 19, bajo derecha. (3) 
I 'OR cesación negocio. Almoneda urgente. 
Abstenerse traperos. Peña lve r , 7. Pen-
sión Ibiza. <A) 
BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú l t imos 
modelos, b a r a t í s i m a s . Valverde, 8 ( r in -
conada). (10) 
I'OK t e s t a m e n t a r í a procedente de coleccio-
nista, cuadros y muebles antiguos. Ve-
lázquez, 103. (A) 
COMEDOR grande roble, saloncito. dor-
mitorio caoba, varios. Castel ló . 49; tres 
a seis (2) 
L I Q U I D O muebles, camas doradas, platea-
das, ú l t imos modelos. Luna, 27, frente 
Pizarro, (5) 
OCASION única . Colchones lana matr imo-
nio, tela adamascada, 95 pesetas. Esp í -
r i t u Santo, 24, Tienda. (20) 
V I S I T A D la enorme l iquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos, cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; cama ma-
trimonio dorada. 175; todo mitad precio. 
Luchana, 31. (8) 
l 'LAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. 
M U E B L E S Gamo, Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (18) 
M A R C H A , comedor cubista, tresillo, reci-
bimiento, armarios, camas, l á m p a r a s , sa-
lón mimbre. Columela. 4. <T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Pedro IJÓ-
(21) 
OBJETOS arte, plata antigua, 
pez. Pez, 15. Prado, 3, 
A L Q U I L E R E S 
N A V E S industria, vivienda, patio, corrien-
te continua, alterna. Linneo. 14. Vaque-
r í a . ( A ) 
l 'ISOS espeléndidos. Información garanti-
zada. Listas, 2 pesetas. Internacional. 
P r ínc ipe . L (V) 
C H A L E T , todo confort, Chamar t ln ; 425 
mensuales. Teléfono 34859, (T) 
P IANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346, 
(24) 
E N plaza popular se subarrienda el me-
jo r entresuelo de Madrid, ocho balcones. 
Escr ib id : Apartado 12.132. (7) 
E X T E R I O R , soleado, amplio, baño, cale-
facción central, gas, ascensor, 48 duros. 
Alcalá , 181. (6) 
I N T E R I O R . (50; á t ico , 85. Erc i l la . 19. As-
censor. Nueva (2) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. en-
tresuelo. 
V E R A N E O San Sebas t i án , económico, su -
te minutos au tobús , t r a n v í a . Vis ta es-
p léndida , baño, 9 camas, 2.225 pesetas. 
Lagarta Goiz-Eguzqui. H e r n a n í . (11) 
PISOS desalquilados, much í s imos diaria-
mente. In fo rmac ión garantizada. Todos 
precios. Pr ínc ipe , 4, principal . (3) 
HERMOSOS pisos, uno 11 habitaciones, 
otro siete todo confort. General Arran-
do, 5. ÍT) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Ellos. Dato, 6. Listas, dos pesetaŝ  
E X T E R I O R , soleado, baño. Caravaca, 6. 
junto mercado L a v a p i é s . ÍA) 
GRAN garage. Ibíza. esquina Máiquez. (T) 
A M P L I A tjenda, dos huecos, vivienda, 150 
pesetas. Montesa, 30. ( T j 
SE alquila cuarto todo confort. Z u r b a r á n , 
15. (7; 
A L Q U I L O hotel, doce habitaciones, Ma-
dr id . Castelar, 24 moderno. (18) 
GOVA, 80. Cuartos todo contort, casa 
nueva. (18) 
C I U D A D Lineal . P é r e z Zúñ iga . V i l l a Blan-
ca. Precioso hotel, once habitaciones, ba-
ño, termo, garage, terraza cristales. Me-
diodía, 165, pesetas, (16) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal .Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Pr ínc ipe , ascensor, calefacción, baño. (T) 
I IEKMOSO piso (oficinas), gran sa lón . Pía-
• za Luis Zorr i l la , 11 (antes Bilbao). (T) 
SE alquilan pisos gran confort, ba ra t í s i -
mos. Niceto Alcalá Zamora, 5. (T) 
A L Q U I L O hotel amplio, todo confort, bue-
na or ien tac ión . Parque Metropolitano. Te-
léfono 45974. (4> 
BAJO, cómodo. Dos Hermanas. 9, l u n ' i 
teatro P a v ó n . (T) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños , es-
p léndidas luces, p róx imo estaciones. Aca-
cias, 4. (8) 
CUARTO 16 duros. Santa Engracia. 72. 
T r a n v í a puerta. (2) 
M E N D I Z A B A L , 76. Casa de lujo, nueva, 
cuartos siete habitaciones, cocina esmal-
tada, cuarto b a ñ o precioso, ascensor, 
montacargas, calefacción central, 50 du-
ros. (6) 
SE alquila cuarto gran confort, 15 habi-
taciones. Fuencarral, 18. (7) 
O F I C I N A S cén t r i cas , todos servicios pro-
porcionamos. Internacional. Principe, 1. 
(8) 
G A B I N E T E , dos oficinistas, 75, únicos. L i -
bertad, 4, principal izquierda. (E) 
SE alquila para Industria, a lmacén , plan-
ta baja con nave de 11,70 X 6,35. Cabe-
za, 14. (T ) 
T I E N D A G u z m á n el Bueno, 45, 75 pesetas. 
(3) 
HERMOSAS tiendas con vivienda, b a r a t í -
simas. Evar is to San Miguel , 17 (entre Fe. 
r iaz-Princesa). (T) 
T I E N D A , con algo vivienda y buen só ta -
no, muy próx imo glorieta Bilbao, 200 pe-
setas. R a z ó n : Cardenal Cisneros, 14, por-
te r í a . »9) 
A L Q U I L O cuartos casa nueva, c á m a r a 
frigorífica y adelantos modernos. Al fon-
so X I , 5. (E) 
BAJOS, exterior, interior, veinticinco, tre-
ce dures, sitio estupendo. Quesada, 7. 
(A) 
V I L L A E l v i r a . Parque Metropolitano. Oli-
vos, 17. S i tuac ión espléndida , confort, ga-
rage, j a r d í n . Verla, tardes. 19517. tA) 
CUARTO todo confort, gas, calefacción cen-
t ra l , ascensor, montacargas. Moreto, 15. 
(T) 
PRECIOSO cuarto 17 duros. Santa En-
gracia, 72. Ascensor. (2) 
CUARTO, esp léndidas luces, nueve balco-
nes, espaciosas habitaciones, confort. Se-
rrano. 110. (2) 
PISO gran lujo, tres cuartos de baño, ocho 
balcones, sol todo el d ía . Modesto La-
fuente, 4. (2) 
PISO exterior, confor tabi l í s imo, próximo 
Quevedo. F e r n á n d e z Ríos . 15. (2) 
A L Q U I L O grandioso local piso entresue-
lo, propio para grandes almacenes, ofi-
cinas e industria San Marcos, 40, pró-
ximo Barqui l lo . (3) 
PRECIOSO piso céntr ico, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (18) 
HERMOSO local calle Sagasta, esquina Ma-
nuel Silvela, con ins ta lac ión oficinas, des-
pachos independientes, grandes só tanos 
saneados y calefacción, (6) 
P A R A industria, depósi tos , almacenes, al-
quilase edificio con vivienda. Canarias, 
9. (10) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya. 4, .(2) 
CEDO local entresuelo, económico. Gran 
Vía . Teléfono 20966. (18) 
CUARTO espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castel ló , 51. (2) 
NECESITO local amplio, ventilado, bien 
comunicado, con entrada camión 31014. 
(5) 
PRECIOSO át ico, ascettsor, 85 pesetas. A r . 
gumosa, 3. (18) 
SE alquila piso, calefacción central, as-
censor, baño, nueve habitaciones grandes, 
270 pesetas, Ayala, 07, entre Porlier y To-
rrijos, junto a "Metro" y t r a n v í a . (T) 
SOTANO grande, para a lmacén , 60 pesetas. 
Ayala, 67, entre Porlier y Torrijos, (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS. ' Neumá t i cos semi-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia 
na, 10, Teléfono 30237. (21) 
V A U X H A L L , coche inglés de m á s calidad 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L . el 6 cilindros m á s barato. Al -
c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caballos. Al 
c á n t a r a , 28. (3) 
NEUMATICOS y radío . Para comprar ba-
rato. Casa Ardid . Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y onelajes; precios económicos. 
Garage Cotisa. A l c á n t a r a , 28. (3) 
CAMIONES " L a t l l " , modelos gasolina, acei-
te pesado. A l c á n t a r a , 28. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóvi les , Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 
56. (2) 
CARNETS, garantizo conducir camiones 
au tomóvi les , motoélc le tas , Código, me 
cánica. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18 
. (5) 
B E D F O R Ü . camión inglés, material, fabrl. 
cación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
VENDESE Citroen lujo, moderno, seis c i -
lindros, excelentes condiciones. Goya, 50, 
por ter ía , . (2) 
P L Y M O U T H 48.000, Chrysler 7.580, Ford, 
otros. Serrano, 55, pat ío . Teléfono 54041. 
(T) 
A L Q U I L E R au tomóvi le s lujo, 0,25 ki lóme-
tro, sin chófer . Doctor Gástelo, 20. Telé-
fono 61598. (7) 
SIN( ;ER fué siempre el au tomóvi l econó-
mico de mayor calidad. Hoy es t ambién 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9; 
RECAUCHUTADOS Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
( V ) 
SINGER del 34, ba ra t í s imo , Claudio Coe-
11o. 14. 59413 (18) 
EQUIPOS completos pintura duco, desde 
60 pesetas. Agro Industr ia . Paseo del 
Prado, 32. (V) 
A C A D E M I A automóvi les , lecciones especia-
les para señor i t a s . Santa Engracia. 6. 
(2) 
G E N E R A L Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado. 32. (T) 
A L Q U I L E R au tomóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andaluc ía , 
Torrijos 20 (teléfono 61261); Sánchez 
Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc-
tor Castelo, 20 ( 61598). (7) 
C l B I E K T A S . y c á m a r a s b a r a t í s i m a s . Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha) . Teléfono 
72348. O) 
CAMIONES y ómnibus Blí tz . Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18 y 
Sagasta, 23. Repuestos, ^ ) 
LUJOSISIMOS au tomóvi les bodas, abonos, 
viajes a 0,40 k i lómetro . Sánchez Bustil lo, 
7. (2' 
R E N A U L T Monaquatre, 45.000. Teléfono 
49126: 2 a 4. , A ' 
A L Q U I L O garage, tres troches, 24 'íu™*-
Castelló, 51. (¿} 
P L Y M O U T H , 48.000, Chrysler, 75,80; Ford, 
otros. Serrano, 55, patio. Teléfono a4**,-
M A D R I D . — A f í o X X V . — N ú m . 7.887 
E L D E B A T E ( 9 ) 
S á b a d o 9 de marzo de 1935 
F O B D 8 cilindros, 1934. Santa Engracia. 
34, tercero izquierda. ( E ) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora d.u. catMiita-
ro, 12,50. Jardines, 13. Ffthr.n ¡-¿̂ y 
CONSULTAS 
J ;3IBARAZO, matriz. Docioi especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
( jUBAtlIONES prontaa, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5; 
^ L V A U K Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias. blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. (18) 
j íEDICO, tocólogo. Consulta matriz, emba 
razo, esterilidad. Jardines. 13 (A) 
COMADRONAS 
J I E U C E D E S Garrido. Asistencia emoara 
aadas, pensión, consultas. Santa Isahel 
1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
JPABTOS. Joseílna. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 
j íABClSA. Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun 
to bulevares, ' (2, 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratín 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P B O F K S O B A partos, consulta faltas mens 
truación, médico especialista. Alcalá, 157 
principal. (5; 
E O G E L 1 A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
M E N S T B D A C I O N E S suspendidas reapare-
cen. Consulta gratuita. Teléfono 21398: 
tardes. o j 
JUANA Robla, Consulta menstruación, hos. 
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
BOSA Mora. Pensión embarazadas. Con 
sulta. Plaza San Miguel, 9. <ii) 
V I C E N T A Santaclc-a. Hospedaje, con 
sultas. menstruación, especialista. Apo-
daca, 6. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
82. (18) 
COMPRAS 
MOTOBES, maquinarla, talleres cumpietus-
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Cesa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (Y) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má? 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
X B A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, Telé-
fono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (9) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, ca. 
charros. Teléfono 70G75 (Rioja). (Tj 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
4. Compraventa. ' (2) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
^ za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
D E S E O comprar comedor semlnuevo, par-
ticular. Ofertas: Apartado 4.047. (18) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
pago espléndidamente. 47869. (4) 
DENTISTAS 
H A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 
A L V A B E Z , Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Telé-
fono 20603. (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves tina plana com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
'9M- f"̂ rct S>ndKJIí. hl í 
—Tengo suerte. Esta señora está a die-
ta y yo me estoy poniendo como el quico. 
—Esto no me va. ¡He engordado seis 
kilos! 
—Pantaleona: el cartero acaba de traer 
una carta de tu tía Fanny, la de An-
dorra. 
—Dice que en un mes ha perdido diez 
kilos, y no ha hecho más que pegar al 
gato. 
—¡Azúcar! 
i i m i m i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i n i i l i i i m i i i i i i i n u m ^ i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
V E N D O casa Madrid, admitiendo pago fin-
í> «,nrústica y dinero. Apartado Correos 3.078. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada. 
(10) 
F A R M A C I A , Medicina, primer curso por 
priiesorado técnico. Bachillerato, repa-
sos prácticos, métodos abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Academia Central. 
Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima, 
facil itándose grandemente estudios. Con-
versación. Traducciones. Profesor Wolse. 
ley. Castelló, 37. (4) 
O F R E C E S E profesora Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
L I C E N C I A D O en Derecho admite alum-
nos preparación Derecho y bachillerato. 
Mendizábal, 21, entresuelo izquierda. (T) 
• S I N A S P ó " , nuevo método para enseñar 
Idiomas. Alemán en un mes. Clases por 
el autor. Costanilla, Angeles, 8. (2) 
E N S E Ñ A N Z A práctica, eficaz, garantizada. 
Contabilidad, gramática, taquigrafía, arit. 
mética. Honorarios módicos. Nada co-
bramos si el alumno no aprovecha. Le -
ganitos, 33, principal. (V) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. B a -
chillerato, preparación especializada, ta-
quimecanografía, cultura general, idio-
mas, cálculos, gramática, honorarios re-
ducidísimos. (18) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i -
bid: Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
10 pesetas clase diaria corte, confección, 
concédese título, métodos rapidísimos, 
modernos. Academia Redondo. Romano-
nes, 2. (18) 
P R O F E S O R A ayudante Instituto, Univer-
sidad, sección Letras, lecciones, prepara-
clones, cultura general. Teléfono 35873. 
(16) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid-
Teléfono 20441. (3) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráñcos, acaso preñráis García Bo-
te (Congreso). (24) 
A L E M A N . Clases profesor de Berlín, tra-
ducciones, . también técnicas. Gártner. 
Apartado 5.023. (18) 
A L E M A N A profesora excelente, católica, 
da clases, conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
MODISTA enseña corte y confección, eco-
nómico. Pilar. Guzmán el Bueno, 5. (T) 
ÜAQUIMECANOGRAFIA, gramática, arit-
mética, cultura general, bachillerato, con-
tabilidad, francés, corte, siempre méto-
dos eficaces. Academia Modelo. Claudio 
Coello, 73. Teléfono 57904. (2) 
P R O F E S O R A alemana, inglés, francés, 
traducciones. Dato, 31, ático. (6) 
P R O F E S O R francés, precios muy econó-
micos. Larra , 13, principal. (V) 
P I A N O S estudio y baile. Salud, 8 y 10. 
Lada. ÍT) 
A P R E N D A N corte, confección rápidamen-
te haciendo sus vestidos, 10 pesetas. Dif 
fer. Fuencarral, 52. (16) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R i c i N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
JSN épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante, tónico, éste es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta farma-
cias, . (22) 
FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A industrial, preparación ca-
tálogos, trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 
MASCARAS. Retratos bien hechos, precios 
económicos. Bola, 13. . (10) 
i M A S C A R I T A S i E l retrato más bonito os 
lo hará Roca. Tetuán, 20, entresueol. (2) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oñcina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRAMOS, vendemos y administramos 
fincas. Especializados en rústicas. Trini-
dad. Hileras, 17. Teléfono 15354. (18) 
C I U D A D F i n de Semana, terrenos en con-
diciones excepcionales de precio, pago por 
cuotas mensuales. Oficinas: San Bernar-
do, 15: de 4 a 9. (6) 
H O T E L . General Oráa, esquina Portier, 
jardín, garage. Facilidades pago. (18) 
OCASION. Vendo casa Cava Baja, 30.000 
pesetas. 19498. (3) 
COMPRO casa bien situada, con alquile-
res medios. Escriban amplios "datos: 
Apartado 7.045. (16) 
C A P I T A L I S T A S : Preciso socio con 125.000 
pesetas para construcción. Capital garan-
tido con finca. Negocio. Gran margen de 
utilidad que demuestro. Apartado 471. 
(10) 
F I N C A véndese lihdando estación próxima 
Madrid con gran nave para fábrica, al-
macenes, etc. Razón: Apartado 4.042. Ma-
drid. (T) 
M A G N I F I C A casa sitio y renta. Teléfono 
72141: once a una. (T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
C E R C E D 1 L L A . Vendo hotel, parcelas, si-
tio delicioso, plazos. 17496. (V) 
S O L A R . Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
A L Q U I L O solar con cobertizos, 40.000 pies, 
propio industria. Razón: Mendizábal, 46 
(T7 
U R G E venta, casa 3.307 pies, cinco plan-
tas, renta 14.000 pesetas, precio 125.000, 
menos 50.000 Banco, facilidades. Alcalá, 
2. Continental. Martínez. (T) 
V E N D O bonita casa 37.000 pesetas. José 
María Castro, 6, bajo. ( E ) 
CASA 24.000 duros, renta 13.645, Ubre car-
ga. Fuentes, 12. (3) 
C A S I T A campo, huerta, garage. Carretera 
Galapagar-Torrelodones, 45.000 pesetas. 
55030. (3) 
C O M P R A R I A buena casa, barrio Salaman-
ca, pago con finca rústica y dinero al 
contado. Apartado 1.284. • (2) 
P R O P I E T A R I O vende casa 32.000 pesetas, 
•rentando 4.200, libre cargas, facilidades 
pago. Teléfono 18771. (18) 
C A S A Chamberí, 187.000 pesetas, adqui-
riendo 95.000, quedándose hipoteca, mag' 
nífica renta. Propietario: Teléfóno 76542. 
y (4) 
C A S A muy céntrica, calle muy comercial 
alquileres bajos, dos cuartos plantas 
Vendo descontando gastos, capitaUzada 
8 libre, precio 22.000 duros. Informarán 
Teléfono 16279. (8) 
V E N D O casa mejor calle barrio Salaman 
ca, junto Goya; renta 63.000 pesetas, pre 
cío 550.000; rebajar Banco 270.000. Escr i 
bid, sin intermediarios: Apartado Correos 
10.057. (8) 
V E N D O casa, quinientas mes, siete mil 
pies. Santiago, 7, tercero. (V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis, 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con 
sin. Dato, 10, primero 2. (18) 
M O N T A S E S . Pensión, restaurant, abonos 
prácticos. Fuencarral, 12. (2) 
P E N S I O N económica, dos, tres amigos, 
con mirador. Fuencarral, 39, principal. 
(3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
P E N S I O N completa, 5, 5,50, 6 y 6,50 indi-
vidual, dos, tres amigos. Peligros, 6. (18) 
P E N S I O N Escobar. Precios económicos, 
confort. Alcalá, 17, segundo. (18) 
F A M I L I A honorable cede habitación, cén-
trica, confort. 35098. (V) 
P E N S I O N Selecta, cocina sana, sol, aire, 
quietud, confort, agua caliente habitación, 
jardín. Serrano, 115. Teléfono 60235. (18) 
CASA particular admite caballero, pen-
sión económica. Jacometrezo, 84, segun-
do. (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, teléfono, baño, 
ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos, tres es-
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
P E N S I O N , confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. , (3) 
P E N S I O N confortable, tranquila, económi-
ca, acreditada, cocina. Barquillo, 36, pri-
mero derecha. ( E ) 
D E S E O tres únicos huéspedes, todo con-
fort, sol, calle Alcalá. Teléfono 54620. 
(A) 
SEÑORA daría pensión matrimonio, señor 
solo,. todo confort, gran casa. Portier, 
16. (A) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba, ex-
terior, confort, a sacerdote o señor for-
mal. Zurbano, 29, entresuelo derecha. (V) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
E C O N O M I C A , interior, individual, comi-
da abundante, calefacción, ascensor, ba-
ño, teléfono. Conde Xiquena, 13, princi-
pal derecha. (T) 
A L Q U I L O magnífica alcoba, todo confort. 
Goya, 24. (8) 
A L Q U I L A S E habitación a señora. Alma-
gro, 10, principal derecha interior. (8) 
LABORES 
HIPOTECAS 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero: diez-tres. Señor Or-
tuño. (T) 
S O B R E dos casas de esquina tomaría 
50.000 duros en primera hipoteca. 8 %. 
Apartado 440. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
G R A T I S : Proporcionamos casas particula-
res, pensiones honorables, desde 5 pese-
tas. Preciados. 10, entresuelo. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados. 10, entresuelo. (V) 
G R A T U I T A M E N T E indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, ahorrándole moles-
tias. Internacional. Príncipe, 1. (V) 
R O O M-Information. Wohnungsnachweis 
gratis International Service. PHticUMLL 
F A M I L I A R E S desean pensión completa, 
estables, casa familia honorable, prefi-
riendo vascongada. Escribid precio. Vas-
co. Prensa. Carmen, 16. (•¿) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera 29. 
Cuatro platos, vino, postres. 1,70; habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. u ' 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
"Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
P E N S I O N Suiza, Gran confort f í e n t e 
cocina española, m*jor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
A N U N C I O S todos periódicos ^ 
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos hermosa sala, matrimo-
nio, tres amigos, trato familiar. Fuen-
tes, 5, principal. 
P E N S I O N Gran Vía. Espléndida, lujosa, 
soleadísima habitación, máximo confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio 
ocho. Avenida Dato, 23, cuarto. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a ^ incluido 
b¿ño. calefacción, teléfono. Preciados ^ 
primero izquierda. uo' 
N E C E S I T A M O S habitaciones elegantes, pa-
ra extranjeros. Internacional. P r í n c i p e ^ . 
P E N S I O N Vizcaína. Precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara. 4 
(lo) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20, se-
gundo. a>i' 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. W 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6 25; edificio, instalación, nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor 
pfato Ternera diario (frente Palacio Pren 
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6, se 
gundo. ' 
A . R G C E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no dos, tres personas, completa, econó. 
mico. Rodríguez San ^ d r o , 61 entre 
suelo derecha (esquina Gaztambide). (3) 
FILATELIA ojamiOVl completa, 5,50 pesetas, confort. 
BAGAMOS bien sellos, coleccione». Libro-1 Alberto Aguilera. 11, segundo derecha, 
r ia Filatelia. Pozas, 2, esquina pez, (5)1 
(3) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, gran 
confort. General Arrando, 10. tercero cen-
tro. (T) 
P A R T I C U L A R , estables, madre hijas, dos 
amigos, económicos, confort. 52280. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
C E D O habitación, con pensión, dos ami-
gos y matrimonio. Montera. 24. ático. 
(T) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. 
(10) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones pa. 
ra estables. Principe, 4, principal. (3) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7 y 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato. 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
C A S A tranquila, gran confort, cede her-
moso gabinete, pensión persona estable. 
Príncipe Vergara, 30, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
primer orden, pensión, desde 10 pesetas; 
habitaciones, desde 5. Avenida de Peñal-
ver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
P E N S I O N Rlama. Limpieza, comida in-
superable, menús variadísimos, todos do-
mingos pollo, aguas corrientes, calefac-
ción, baños, ducha, ascensor, teléfono, 
viajeros, estables, desde 9 pesetas. An-
tes de hospedarse visiten Pensión Ria-
ma. Salud. 13, primero (Gran Vía) . (A) 
H A B I T A C I O N confort a empleado esta 
ción Mediodía o médico San Carlos, úni-
co huésped, desayuno, ropas, 150 pese-
tas. Alfonso X I I , 5, cuarto. (T) 
G A B I N E T E S , con, sin, derecho cocina. Al 
calá, 92, tercero. (T) 
SEÑORITA cede gabinete independiente, 
confort. Paseo Delicias, 45, segundo E . 
(T) 
H A B I T A C I O N soleada, baño, calefacción, 
a señorita sola empleada, única. Escosu-
ra, 14, tercero izquierda centro. (T) 
C E D O habitación con muebles a señora 
buenos informes. Razón: Lagasca, 46, 
portería. (T) 
S E R O R A , viuda honorable, particular, ofre-
ce habitaciones exteriores. Teléfono 52708. 
(T) 
H E R M O S O cuarto, orientación Mediodía, 
calefacción central, gas, tres cuartos de 
baño, todo confort. Génova, 5. (T) 
H A B I T A C I O N E S , confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, matrimonio, amigos, barrio Sala 
manca. Teléfono 60513. (2) 
C E D E S E habitación a señora o señorita 
honorable, próximo Pardiñas. Razón 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor. 14, primero. (2) 
R E C I B E N S E estos anuncios Agencia La-
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) . 
14905. Descuentos. (5) 
P E N S I O N Montaña, completa, 5,50; cama, 
dos. Paz. 23, junto Sol. (18) 
C O L M E N A R E S , 3. tercero izquierda. Pen-
sión módica, dos. tres amigos. (18) 
F A M I L I A honorable desea huésped úni-
co, económico. Alcántara, 70. (18) 
B O N I T A habitación, todo confort, particu-
lar. caballero. Velázquez. Teléfono 56046 
( T ) 
S O L E A D O gabinete, "Metro", confort, as 
censor. Lope Rueda, 29 sencillo. (18) 
P E N S I O N completa, caballero, 5 pesetas 
Madera, 19, primero izquierda. (18) 
E S P L E N D I D O gabinete, teléfono, confort 
junto "Metro" Goya. Jorge Juan, 85. (18) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Elioss. Dato, 6. (V) 
P A R T I C U L A R da pensión confort, para 
dos estables o matrimonio, único. 21201. 
P E N S I O N desde 5, teléfono. Ciudad Rodri-
go, 15, segundo. (V) 
A L Q U I L O elegante habitación, confort. 
Teléfono 61441. ( v ) 
D E S E O dos, tres, estables, económico. A l 
calá, 4, segundo izquierda. (16) 
P A R T I C U L A R honorable, desean uno, dos 
amigos, estables, desde 5,50. Fernan-
do V I , 5, principal. (16) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones 
cuatro pesetas, con baño privado siete 
pesetas. (16) 
E X T R A N J E R A particular, ofrece habita-
ción, baño (ducha), teléfono, calefacción, 
ascensor. P i Margall, 11, 12. (9) 
SEÑORA daría pensión confort, matrimo-
nio, amigos. Alberto Aguilera, 34, cuar-
to derecha. 
P E N S I O N Rúa. Magníficas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5; 
H A B I T A C I O N E S soleadas y cuarto de ba-
ño propio matrimonios; teléfono, cale-
facción, casa moderna. Plaza de las Cor-
tes, 3. (T) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, económicas, con-
fort. Hermosilla, 50, tercero centro. ( E ) 
C E D O habitación soleada, estable. Ron-
da Atocha, 35. principal centro derecha. 
(A) 
P E N S I O N honorable, económica, con o sin. 
Sacramento, 6. (*) 
P E N S I O N . Magníficas habitaciones exte 
rieres, sol, todo el día. Plaza Callao, 4 
(Gran Vía ) . Palacio Prensa. (9) 
A L Q U I L O bonito gabinete exterior, solea-
do. Razón: Gravina, 11, portería. (T) 
P E N S I O N familia, matrimonio, amigos, 
7,50, esquina Recoletos. Almirante, 26, 
principal. STl 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
fio natural. Iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos reembolso. "Casa de los Di-
bujos". Carmen, 32. (5) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , estilo preferido, aparatos hechos 
por encargo; precios módicos. Escribid: 
Claravoz. Hermosilla, 100. (V) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas 
garantía, rapidez, economía. Vivomir. Al -
calá, 67. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Lope de Rueda, 
24. Teléfono 55098. ' (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Hechuras. 45 pesetas. 
forros seda. Colón, 13, entresuelo. (10) 
H E C H U R A de traje o gabán, 10 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, 




A D R I A N Piera. Sucursal séptima. Aveni-
da de la Libertad, 48. Tetuán de las Vic-
torias. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125. 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléf. 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
S O M B R E R O S señora, últ imos modelos, 
arreglo, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. (18) 
MODISTA. Vestidos. 10; abrigos, 12. Te-
léfono 73668. (8) 
P A Z alta costura, vestidos, abrigos, admi-
to géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos, Bola, 
13. (3) 
M A R U J A , alta costura. Raimundo Fernán-
dez Villaverde, 15, primero A. Ascensor. 
(11) 
MODISTA, diez años París, domicilio, ñ. 
Teléfono 35453. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
OPTICA 
O P T I C A América. Alcalá, 35. Al por ma-
yor y detall. Próxima apertura de una 
sucursal en Carmen, 8. (V) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circula-
res, direcciones, juguetería (provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
CASA gratis, a retirado sin hijos. E s c r i -
bid con referencias a "Portero". Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
F I N C A S administro, todas garantías. Ofer-
tas: D E B A T E , número 49505. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
P A R A laborotorio fotográfico se necesitan 
señoritas aprendizas adelantadas para 
impresión de papel Velox. Escribid a "Ve-
lox, L a Prensa, Carmen, 16, indicando 
conocimientos, edad e informes. (2) 
T R A B A J O seguro, bien retribuido, ofrece-
mos personas ambos sexos quieran mejo-
rar situación, siguiendo nuestros cursos, 
ganando a la vez buen sueldo. Apartado 
1. Prat de Llobregat (Barcelona). (V) 
N E C E S I T O muchacha trabajadora, bien in 
formada, para todo, casa católica, de 
poca familia, horas de tres a cinco Cam 
poamor, 19, bajo. (T) 
T y i Q n j C T A C N E C E S I T O señoritas activas, honorables, 
espíritu vendedor, venta artículo gran 
consumo, sueldo, comisión. Aparicio. Me 
néndez Pelayo, 15. (T) 
F A L T A N nodrizas 30 plazas, sueldos 23 a 
40 duros, Madrid, provincias. Palma. 7. 
Agehcia. Urgen. (8) 
M U C H A C H A para todo, buena presencia, 
informada, 40 pesetas. Academia Velas 
co. Bravo Murillo, 115. (3) 
N E C E S I T A N S E aprendizas modista. Calle 
Lista, 46, segundo centro izquierda. (T) 
N E C E S I T O viuda con hija 14-18 años, ilus-
trada. Señor Rodríguez. Preciados, 7. Con 
tinental. (5) 
MUY entendido Derecho Romano: de 8 a 
10 mañana. Marqués Riscal, 6. (18) 
F A L T A doncella. Cruz, 14. Hotel. (T) 
N E C E S I T O asistenta católica, informada 
lavar lunes tarde, dos pesetas, merien-
da. Pablo Iglesias, 28. (6) 
N E C E S I T O maestra nacional, para susti 
tución. Teléfono 57269. (23) 
P A R A doncella y gobierno casa deséase 
sabiendo planchar y cuatro reglas, de 30 
a 45 años, sueldo 60 pesetas. R a z ó n : Val 
verde, 8, portería. (2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafas, orde 
nanzas, porteros. 16.000 colocados Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
N E C E S I T A S E doncella, sabiendo coser 
servir mesa, sábado-domingo, 3 a 7. L a -
gasca, 6. CD 
PATENTES Demandas 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.364, por "Mejoras en la fa-
bricación de bloques de hormigón y aná-
logos". Vizcarelza. Agencia Patentes. B a r . 
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.238, por "Un recipiente de hie-
rro o metal con obturador para el orificio 
de purga". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. „ (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifica-
do de adición número 117.930 (a la pa-
tente 111.238), por "Un recipiente de hie-
rro o metal con obturador para el ori-
ficio de purga". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.064, por "Mejoras .en los me-
canismos de hacer labores de nudo o 
penachos en máquinas de coser". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 111.841, por "Una aleación de ace-
ro". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.294, por "Mejoras en los apa-
ratos de ventilación". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
PELUQUERIAS 
M A N I C U R A , sólo señoras, servicio econó-
mico, domicilio. Teléfono 61620. (V) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Va l -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11604. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R I A S E en Diego León, 11, 
cuarto, persona entregue collar perdido 
lunes en Circulo Bellas Artes; es zafiro 
con brillantes. (V) 
P E R R O caza Setter, blanco manchas ne-
gras, perdido desde miércoles seis actual, 
alrededores prolongación Castellana, glo-
rieta Cuatro Caminos. Gratificarán. Te-
léfono 43174. (T) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (HJ 
C O L O C A R I A 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid; no 
trato intermediarios. Escribid: D E B A T E 
número 48.496. (T) 
N E G O C I O tranquilo, seguro, precisa so-
cio 50.000 pesetas, administradas él mis-
mo. Escribid: Publicidad Domínguez. Ma-
tute, 10. d i ) 
P R E C I S A S E socio capitalista, instalar al-
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución católi 
ca, proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
D O N C E L L A S , cd-inera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
T R A D U C C I O N E S técnicas alemanas rápi-
damente. Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
J O V E N estudiante, francés, 20 años, bus-
ca colocación buena familia española, ca 
tólica, como preceptor, secretarlo par-
ticular o vigilante Internado, serlas re-
ferencias. Escribid: D E B A T E número 
40.375. (T) 
N O D R I Z A S y sirvientas todas clases, pro 
porcionamos gratuitamente. Llamando te-
léfono 16279. Palma. 7. (8) 
S E S O B muy práctico negocios exportación 
se ofrece. Escribid: D E B A T E número 
48.494. (T) 
SEÑORITA extranjera, ofrécese para ni 
ños o dama de compañía. San Bemardi 
no, 10. Elena. (2) 
T A P I C E R O , ebanista económico, muebles 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, chica para todo. 
L a r r a . 15. 15966. (3) 
C O N S T R U Y O casitas desde 6.000 pesetas. 
Facilidades de pago. Carretas, 12, pri-
mero derecha. (7) 
S E ofrece cocinera, asistenta. Morejón. 4. 
principal 5. (10) 
E X religioso novicio, ofrécese cocinero, en-
fermero práctico. Santiago Benzano. An-
drés Mellado, 32, segundo. (18) 
M A E S T R A falta para pueblo. R a z ó n : L a -
gasca, 66, principal derecha. (T) 
O F R E C E S E sacerdote. Primera enseñanza, 
bachillerato, idiomas latín y griego, cole-
gios y particulares; lecciones también 
domicilio. Teléfono 61954. Señor Roncero. 
(T) 
SEÑORITA joven, buena presencia, solici-
ta colocación. Señorita Franco. Montera. 
44. tercero derecha. (A) 
J O V E N culto, sabiendo contabilidad, se 
colocaría comercio o cosa análoga. Diri-
girse escrito: D E B A T E , 49.881. (T) 
PRESTAMOS'ESTUDIANTE Farmacia, práctico despa-
cho, colocariase farmacia o laboratorio. 
Dirigirse escrito: D E B A T E , 49.881. (T) 
S E ofrece cocinera para matrimonio o per-
sona sola, sabiendo de todo. Mendizábal 
64. (T) 
M E C A N I C O , tardes libres, cuidaría o con-
duciría autos. Escribid: Martínez. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORA distinguida, culta, buena presen-
cia, ofrécese encargada comercio, estan-
co, cajera, cargo análogo. Teléf. 53698. 
(T) 
P I N T O R toda clase trabajos de pintura. 
(8) 
D I R E C T A M E N T E capitalista deséanse pe-
setas 55.000, detrás 200 Banco. 10 años, 
7 interés. G. Almirante. 10. (16) 
E M P L E A D O Estado, oposición 7.000 pese-
tas, desea de particular 850 pesetas, ga-
rantía absoluta, buen interés, exijo re-
serva. Señor Rubio. Carretas, 3, Conti-
nental. ÍV¿ 
SEÑORA joven, inteligente, referencia, 
ofrécese secretaria, regentar casa, cargo 
análogo. Escribid: M. García. Alonso Ca-
no, 56. principal B. (5) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 5Q220, tardes. Señor 
Frutos. (T) 
O F R E C E S E matrimonio, cocina, comedor 
o cuidar finca. P laza Bilbao, 7. jlT) 
C E N T R O Colocaciones. Kal -J im facilita 
servidumbre informada, gratis. Manzana, 
19. Teléfono 27391. (21) 
O F R E C E S E contable experto, inmejorables 
informes. Teléfono 21545. o escribid: D E -
B A T E número 49.550. (T) 
H O R A S libres aprovecharlas para hacer 
negocio entre sus relaciones. Indicad ocu-
pación. Asunto serio, en cualquier ciu-
dad. Escribid: 825. Pelayo, 11. Barcelona. 
(V) 
T R A B A J O S electricidad, económicos, aco-
metid.as reglamentarias, 24 pesetas. Ze-
nitrán. Teléfono 76539. (T) 
C O N T A B L E experto ofrécese horas libres. 
Bezares. Ramón Cruz, 69, tercero B . ( T ; 
SEÑORA joven se ofrece toda limpieza, 
costuras, planchas, portería, matrimonio. 
Teléfono 52708. (T) 
C A B A L L E R O 45 años, soltero, carrera del 
Estado, solicita cargo de administrador, 
secretario o análogo. Referencias inme-
jorables. Escribid: Rex. 541. Pi Margall. 
7. (4) 
O F R E C E S E cocinera, dos doncellas vas-
cas, para particular, hotel, pensión. L l a -
men : teléfono 16279. (8) 
O F R E C E S E señorita, compañía o cuidar 
niños. Teléfono 61960. (V) 
TRASPASOS 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, tras-
paso, ausencia, moderna instalación, si-
tuación inmejorable. Apartado Correos 
362. (16) 
POR no poderlo atender, traspásase alma-
cén de aceites. R a z ó n : Núñez Balboa, 
10, tienda. (18) 
H E R M O S A tienda, calle primer orden, 
traspaso baratísima. Razón: Barquillo, 32 
(zapatería) . (18) 
T R A S P A S O conocidísimo café, restaurant, 
muy céntrico, informarán Universal. 
Avenida P i Margall, 9; tardes. (18) 
T R A S P A S O espacioso establecimiento ca-
lle Atocha, esquina Plaza Benavente. In-
formarán Universal. Avenida Pi Margall, 
9; tardes. (18) 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visitar 
Elioss. Dato, 6. (V) 
COLEGIO-academia, acreditado, buen ma-
terial, casa nueva, 10 balcones, alquiler 
35 duros, por marchar fuera. Cava ae 
San Miguel, número 6: de 1 a 4. (T) 
D R O G U E R I A , perfumería, acreditada se 
traspasa. Amparo, 7, portería. , (T) 
T R A S P A S O en San Sebastián acreditadísi-
mo Instituto Belleza, con espléndidos sa-
lones, peluquería señoras, magnífica ins-
talación, sitio inmejorable, lujosa vivien-
da. Razón: Leganitos, 44. Madrid. (5) 
T R A S P A S O tienda, vivienda. Calle Prado, 
7; renta módica. (11) 
T R A S P A S O negocio gran rendimiento. R a -
zón: Preciados, 33. 13603. (T) 
E N calle primerísimo orden traspaso aca-
demia, no poder atender, facilidades. Co-
rella. San Bernardo, 121: 3-4. (T) 
T R A S P A S O tienda. 600. Razón: Alberto 
Aguilera, 35, zapatería. (4) 
F A B R I C A jabón traspásase , además venta 
toldo, estantería, escaparate, mostrador 
y oficina. 34534. (8) 
T R A S P A S O , urge: pensión, no poder aten 
der. 17094. (8) 
L O C A L precioso, centriquísimo, oportuni 
dad. Informarán: Relatores, 15, fotogra 
fía. (8) 
T R A S P A S O local céntrico, vivienda, renta 
moderada. Razón: Plaza del Angel, 10 
(16) 
T R A S P A S O bonito local. Renta 12 duros 
Reyes, 8. (10) 
T I E N D A , poca renta, sitio comercial. In-
formarán : Bravo Murillo. 19. Sastrería. 
(5) 
N E G O C I O bonito, gran rendimiento, utlli 
dad, necesita socio o traspaso casi por 
sus existencias. Principe. 14. princinal. 
15816. Hernández. (18) 
VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uní. 
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 20 (fábrica). 
(3) 
M A S C A R A S . Dos postalínas, cuerpo ente-
ro, seis reales. Preciosos retratos color, 
baratís imos. Luque, fotógrafo. Relatores. 
15. (V) 
L I Q U I D A C I O N relojes, alhajas, mantones 
Manila. Ocasiones Machuca. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápi-
da. Ramón Cruz, 80. (T) 
A C U C H I L L A D O , desde 35 céntimos me 
tro cuadrado, Idem encerado.. Teléfono 
70802. Carreira. (T) 
E S T U D I O , admito compañía aficionado 
pintura, precio módico. Vergara, 10. (4) 
P I N T O habitaciones, seis pesetas, respon 
do trabajo. Teléfono 40938. (V) 
MODISTA muy acreditada cede salones y 
habitación para trabajar a modista, som 
breros o ropa interior, en Gran Vía. Te 
léfono 20410. (9) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
A U T O C A P I T O N E . llevarla muebles a An-
dalucía, traerla Valencia, baratísimo. 
E l Norte", mudanzas. Castelló, 33. 57046 
(5) 
COMPRO nudas propiedades, pagando su 
valor. Apartado 373. (T) 
E B A N I S T A , barnizador económico, presu 
puestos gratis. Teléfono 42165. (T) 
S E arreglan pulverizadores todos los siste-
mas. Viuda Díaz Guerra. Palafox. 8. (T) 
C A P I T A L I S T A S quieran hacer excelentes 
inversiones, con toda garantía, diríjanse 
Centro Enlace Comercial. Mayor. 33. De 
5 a 7. (3) 
C E R T I F I C A D O S , últ imas voluntades, pe 
nales, registros, exhortes, etc. Nieto Arro 
yo. Génova, 3. Madrid. (3) 
PEÑA, clrujana, callista. San Onofre, 3 
Teléfono 18603. (3) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
SEÑOR honorable, serio, garantía, ofréce-
se administrador, cargo confianza, análo-
gos. Teléfono 52549. (6) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva, masaje 
eléctrico medical. Doctor Subirachs. Mon. 
tera, 47. Madrid. (8) 
¡MASCARAS! Regalo un preciso retrato 
en colores, retratándose en la Fotogra-
f ía Saus. Atocha, 61. (18) 
P A T H E Baby. Principe, 14. Alquiler de 
películas, servimos domicilio. 15816. (18) 
¿QUIERE crecer 9 centímetros? ¿O des-
arrollar cualquier órgano? Unico sistema 
infalible que lo garantiza a cualquier 
edad, sin molestias ni perjuicios. Escribid 
Indeperhuman. Primero Mayo, 25. Bar-
celona. (Incluir sello.). w 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0.70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. ^E) 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas reapare-
cen, consulta permanente gratuita. J a -
cometrezo, 61. (4) 
V A Q U E R O S : Alquilo vaquería con 40 d a -
zas, casa para vaquero, prados v soto 
regadío junto al Tajo. Paja para ganado. 
Enrique García. Velázquez. 24. Madrid. 
Teléfono 55741 (2) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones, ¡ra-
rantizádas. desde cuatro pesetas. Telé" 
fono 44748. ÍTI 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequefiitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. í V ) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sa'a-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antraci'a in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5 70; 
almendrilla, 4,90: astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36101. 
(V) 
CAMAS las mejores y más baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. f5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de ai e. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 25. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
PIANO de cola ocasión, baratísimo, semi-
nuevo. San Mateo, 1. Pianos. (3) 
R A D I O G R A M O L A Diana, alterna, barata. 
Velázquez, 24, portería. (3> 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
N E C E S I T O dinero, tiro mis muebles: a l -
coba completa, 480; matrimonio, 690. 
Cuesta Santo Domingo, 10. 1I8) 
U R G E vender radio corriente universal, to-
da onda, de seiscientas pesetas por tres-
cientas. Peligros, 7, principal. <T) 
A P R O V E C H A R S E , radioescuchas. Liquida, 
mos aparatos sobrantes temporada, ¡ mu» 
chos y buenos!, desde cien pesetas. Mo-
delos toda onda, mitad precio corriente. 
Martín Mayor. Goya. 77, bajo. (T> 
C O L E C C I O N E S "A B C", "Esfera" y "Al-* 
rededor del Mundo", encuadernadas. 
Apartado 594. (3) 
S E vende auto semlnuevo Standard. 47 524 
M. Menéndez Valdés. Garage Pastor. (T) 
S E vende solar calle Claudio Coello. 13.350 
pies, orientación Poniente. Teléfono 11770. 
Once a doce. (A) 
P A R T I C U L A R vende diferentes muebies, 
buenos; no prenderos. Calle Encarnación, 
4, bajo izquierda: de 12 a 5. (18) 
M O N E D A S antiguas vendo colección par-
ticular. Eduardo Segarra. Alcalá de Chi -
vert. (3) 
OCASION. Vendo 8.500 pies edificados r.n 
naves, precio solar, junto nuevo merca-
do verduras. Matías Gómez Latorre. 19. 
•A) 
C A N A R I O S , canarias, mixtos, cardenali-
tos. Depósito Alemán. Pez, 21. (8> 
P A R T I C U L A R vende alcoba moderna, per-
chero, baúl armario. Teléfono 61846. ( T ) 
V E N D E S E instalación eléctrica para finca 
pueblo, dínamo 3 kilowatios, cuadro, ba-
tería Tudor, casa Aravaca, guarda Co-
lonia Domínguez. Villalinda. '8) 
MAQUINA hacer vainicas Singer, semiu e-
va, garantizada, baratís ima verdad. Rio, 
18. Tienda. (9) 
A L M A C E N de carbones detall " L a E s p a -
ñola". Antracitas calefacciones, cocinas, 
salamandras, precios baratísimos por to-
neladas importantes descuentos. Antraci-
ta Inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244. 
V> 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, artículos goma. Relaio-
res, 10. Teléfono 17158. <24) 
S T I L O G R A F I C A S , Inmenso surtido, PVVf 
to oro. 6,50; composturas. Madrid >3-
tal. Alcalá, 2. » 
L E l S A calefacciones, setenta pesetas o-
nelada, domicilio; serrín. Ronda Tol. o, 
34. s) 
T R A J E S máscara en tela y papel, presos 
módicos. Luppitaka. Mayor, 71 moderno. 
10) 
A L F O M B R A S , linóleum, Gran saldo, c r-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. '8) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. < V) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. <V) 
C A N A R I O S , anillas, nidales, máquinas en-
señanza canto. Criaderos. Manent Ser-a. 
Gramanet (Barcelona). W 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Cont n. 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
R E C I B I M I E N T O estilo Inglés, perfecto es-
tado. Barbierl, 3, portería. ( T ) -
POR mitad valor vendo arcón Nudejas si-
glo X V . Teléfono 56397. ^T) 
B U R O roble, barato. Fuentes, 5. Pens ión 
Guevara. (T) 
U R G E N T E vender radio cuatrocientas cin-
cuenta pesetas en ciento cuarenta. Torr i -
jos, 66, segundo. l T ) 
V E N D O piso completo. Verse 11 a 3. Guar-
damuebles. Murcia, 10. i") 
H A R L E Y Davidson pequeña, toda prut ja . 
Bravo Murillo, 161, principal 6. 6) 
V E N D O garage económico, todo alquil;' o. 
Razón: Teléfono 21604. A> 
V E N D E S E magnífico hotel Ciudad Uaea i , 
baratísimo. Carlos García. Calle t -
cias. 19. ' p' 
SORDOS: ocasión, aparato acousticón. 
tad valor. Teléfono 40534. -> 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles cocina, 
preparados para esmaltar. Nicolás sa l -
merón. 2. 
P A R A Círculo, vendo mesa billar. Teh J -
no 31014. <5> 
V E N D O autopiadlo, discos, gramola. T»'.e-
fono 14402. 
MOTOR 20 caballos, trifásico. Ferré. Pro-
greso, 5. Teléfono 76542. tV) 
P A R T I C U L A R vende muebles y cuadros 
antiguos, hora: 10-12. Gaztambide, 9. bajo 
2. 
500 canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro, Isa-
bela oro, gris, plata, hembras igual co-
lor, desde 15 pesetas; perritos varias ra-
zas, baratís imos. Mal asa ña. 20. Pajarería. 
(8) 
U R G E N T E marcha, deshago piso lujo, mu-
chos muebles isabelinos, alfombras. Ve-
lázquez, 30, primero izquierda. (16) 
M a d n d . - A n o X X V . - N ú m . 7 . 8 8 7 
O T R A L E Y E N D A N E G R A 
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También, también en torno a la vida 
cristiana se ha ido forjando una especie 
de leyenda negra, alimentada de prejui-
cios, de incomprensiones y malas artes, 
en cuya elaboración han intervenido por 
Igual la visión sectaria de los que la des-
conocen y la torpeza de las que, llamán-
dose cristianos, por no saberla vivir, 
acarrean su ruina y desprestigio. Lo 
mismo que ha sucedido, cabalmente, con 
esa leyenda negra, que la araña malé-
fica y tenebrosa del mal espíritu ha ido 
tejiendo en torno de la Historia de E s -
paña, como una capciosa tela envolven-
te. A l fin, en el fondo, es una e idén-
tica leyenda: la leyenda contra el Cato-
licismo, en su doble fase creadora, de 
civilizador de pueblos y santiñcador de 
almas. E s decir, la leyenda en la his-
toria y en la vida. 
Los miopes de espíritu, con su mira-
da corta y su horizonte pertinaz de som-
bra, tratan de conñnar al Catolicismo 
a la intimidad del templo y del hogar. 
Y no comprenden que el Catolicismo ha 
penetrado con su corriente vitalizadora 
en el orbe de la cultura y de la vida, y 
que, concretamente, es como el cauce ar-
terial de toda la Historia de España. 
Los ciegos de corazón no se explican 
que, en el ámbito privado, sea el pro-
motor de la vida justa, en el santuario 
de las almas, que, como un aroma reca-
tado, trasciende luego a la vida social 
y humaniza la ética colectiva. Y es de 
notar que son no pocos los espíritus que 
se dicen religiosos y creen que la reli-
gión no tiene nada que hacer en la vida 
pública. Son los que mantienen el equívo-
co lamentable de que una cosa es el 
hombre privado y otra el individuo ci-
vil. 
Hace unos días que don Ramón del 
Valle-Inclán, con palabra de oro, gesto 
de fauno estéril e intención de avispa 
irritada, trató de dar categoría a una 
serie ede despropósitos que los que pien-
san de oídas, por venir de quien vienen, 
tomarán como aforismos. España—vino 
a decir—ni ha creado nada, ni ha con-
quistado nada, ni ha civilizado a pueblo 
alguno. Así, en el tono enfático con que 
suelen decirse las vaciedades más so-
lemnes. Por idéntica fecha, otro escri-
tor que no menciono afirmó que la vida 
cristiana es la negación de la vida, sólo 
sustentable por la ignorancia de los cu-
ras y la fe pequeñita de las devotas. 
Si estas apreciaciones constituyeran 
Un caso aislado, cabría eludirlas con só-
lo objetar: ¿Qué sabe don Ramón del 
Valle-Inclán, dedicado de por vida a ha-
cer esmaltes literarios y a cultivar el 
bacilo de la murmuración, qué sabe de 
la historia grande de España ni de la 
fenomenología religiosa, para que, irres-
ponsablemente, haga cabriolas con lo 
que hay de más sustantivo en la His-
toria y en la vida? Consecuencias de 
que no exista un Código penal o un Tri-
bunal de honor para juzgar los casos 
de ignorancia culpable. 
¿Y qué sabe ese otro escritor, empo-
zado en su covachuela poblada de pre-
juicios, qué sabe de la auténtica vida 
cristiana? 
Pero cuando estas estimaciones se ge-
neralizan, se crea el ambiente torvo de 
la leyenda negra que, a fuerza de ser 
corriente, va dejando de parecer ab-
o r d a . 
Y esta leyenda negra en torno a la 
^fta cristiana se refiere a la supuesta 
üuerioridad del hombre religioso, del 
hombre de bien para el negocio y ma-
nejo de la vida presente. E l hombre que 
reza y cree en Dios no tiene derecho a 
la calle. E l secreto del éxito lo poseen 
quienes viven al margen de la religión. 
L a religión es negocio y quehacer do-
méstico de mujeres. E s el criterio clá-
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sico del que ha sacudido toda preocu-
pación religiosa. Del hombre "fuerte", 
terror de los tímidos, que a la virtud 
llama mojigatería y a la prudencia, ti-
midez; a la cordura, apocamiento; al 
perdón, debilidad; a la rectitud, deser-
ción; a la piedad, beatería; al cumpli-
miento del deber, rutina. Y este crite-
rio suele generalizarse hasta constituir 
estados de opinión. Esto trae como con-
secuencia la cobardía del bien. Y el 
triunfo de la osadía y de la ignoran-
cia. 
Pero hay un factor más decisivo en 
la formación de esta leyenda negra con-
tra la vida cristiana. Y es la frivolidad 
religiosa de muchos que creen vivirla, 
y la empequeñecen y hacen absurda con 
sus extravagancias y superficialidades. 
L a frivolidad es a la religión lo que la 
milagrería al milagro verdadero, lo que 
la superstición a la creencia. Y cuando 
la frivolidad suplanta a la emoción pro-
funda y dramática de la religión es 
cuando prosperan esos espíritus ligeros, 
sin densidad ni altura, apegados mise-
rablemente a la letra, que son los pa-
rásitos de la religión verdadera, que es 
triunfo del espíritu. 
L a vida cristiana aparece asi bloquea-
da, de una parte, por la ignorancia, por 
la mala fe, por el miedo de creer, por 
el horror a practicar; y, de otra, por 
la frivolidad religiosa, que es peor que 
la herejía; por el mal ejercicio de los 
que practican la religión sin hondura; 
por los que profesan la hipocresía de la 
religión y revisten las prácticas más 
esenciales, de formas supersticiosas. Y 
también, también por los que rodean a 
la religión de antipatía y la toman re-
pulsiva, por no haber penetrado en su 
zona de claridad, de iluminación gozosa 
del ser. 
Así es como se ha ido forjando esa 
leyenda negra de la religión triste, de 
la vida cristiana insociable, llena de te-
rrores y pesadillas, enemiga del aire y 
del sol. 
L a tarea, pues, de los que viven la 
vida cristiana en espíritu y en verdad 
será la de hacer ver prácticamente que 
la religión es la patria común de las 
almas, la región más puravpara la con-
vivencia humana, el punto de conver-
gencia de los que creen y de los que 
quieren creer. Que la religión sirve para 
vivir con la mirada puesta en las altu-
ras y los pies ahincados en la realidad, 
que es un modo de hacer que el barro 
aspire a ser estrella y la fe gozo de cla-
ridad. 
P. F E L I X GARCIA 
E X P L I C A C I Ó N . P o r K - H r r o G E N T E C O N O C I O A N o t a s d e l b l o c k 
( D E L N A T U R A L ) 
A escena ocurre en París. 
/ Amador Fernández, presidente da 
Tipo que circula bastante y conocemoS|seguí una .cosilla» ^ s : nada u n a | S i ^ ^ y Be. 
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café, de oficina, etc.. etc. E s el hom- usted ve .pequeñeces» de aquí y de deración ^ ^^^^V?.^^? ^ 
allá que es a lo único a que puede as- i paña, redactan un manifiesto, escrito 
pirar un hombre como yo. Por cierto,: en términos tremebundos, que someten 
una pregunta. Dígame: ¿es muy difí-1 a la aprobación de Indalecio Prieto, 
cil entrar a formar parte de la Redac- Este, después de leerlo, opina: 
poniendo a tono mis aspiraciones con 
mis posibilidades... 
—Hombre, pues precisamente el ver-
dadero talento está en eso y se expre-
sa asi. 
—¿Talento yo? ¡Quite usted! ¡Oja-
lá! Nada de talento: una medianía, un 
hombre del montón, que lo reconoce así, 
y por eso admira tanto y tan since-
ramente a esos otros hombres que va-
len, y porque valen, se destacan y 
triunfan. Eso sí, los envidio, pero sin 
envidia mordedora, o sea, conformán-
dome con la oscuridad de mi nombre 
—He comido muchas veces calamares; pero tan negros como y de mi vida, 
éstos , nunca, —Pero vive usted bien, viste usted 
bien, no tiene usted problemas econó-
micos que le agobien, no se priva usted 
bre de las sonrisas dulces, de las pa-
labras lisonjeras y untuosas, que es-
tá siempre de acuerdo con su inter-
locutor, que no discrepa nunca, y que 
alardea siempre de una sumisa mo-
destia... Para él, todo el mundo tie-
ne razón, y, se^ún él. todos valen más 
que él; recurso infalible para crearse 
simpatías, desvaneciendo recelos de 
posibles competencias y rivalidades y 
captando protercionos con esas sa-
bias caricias a la vanidad y al amor 
propio ajenos... 
Escuchémosle. 
—¡Oh, ustedes los que valen!—dice. 
—Vamos, vamos; también usted se 
«defiende» bien. 
—¿Yo? ¡Pobre de mí! L a única vir- dieran! E s la ventaja de los que vaie-
tud que poseo es la de conocerme, la mos poco: ni orgullo ni ambición: sólo 
de darme cuenta de lo poco que valgo, '• vivir. L a nombradla, los honores, las ca-
tegorías, para los que, por fortuna su-
ya, tienen talento y pueden imponerse 
ción de un periódico? Me refiero, más 
que nada, a esos periódicos que han co-
menzado a publicarse recientemente. 
—¿También.. . periodista? 
—¡Oh, no, por Dios, no pico tan alto! 
Me faltan condiciones. Al decir, entrar 
en un periódico, quiero decir, para apro-
vechar unas horas que me quedan li-
bres, y, desde luego, sin pretensiones, 
para «lo que fuera»: el último rincón... 
¡Y tan agradecido! ¿Qué cree usted que 
p o d r í a n darme? ¿Cuarenta duros? 
Treinta?... ;Pues encantado si me los 
con él. 
Ya , ya. Pero es el caso que a la in-
mensa mayoría de esos hombres de ta-
lento, que usted dice, y con todo su ta-
lento, no les basta el talento para reunir 
todas esas pesetas que reúne usted; pe-
setas que equivalen, como es natural, 
a poder darse la gran vida que usted 
se da. 
—Hombre, pero el talento es único 
siempre: es una categoría envidiable; y, 
en cambio, las pesetas cosa... vil, des-
pués de todo. Por mi parte, ¡cuánto die 
—No le extrañe; los pescaron cuando venían del entierro de la 
sardina. 
U l t i m a s c o n f e r e n c i a s d e l 
s e ñ o r Y a n g u a s e n L o v a i n a 
B R U S E L A S , 8.—El señor Yanguas 
ha explicado en la Universidad de Lo-
vaina sus tres últimas conferencias acer-
ca de los clásicos españoles del Derecho 
de gentes. Trató de las doctrinas mo-
dernas nacionalistas e internacionalis-
tas en Derecho internacional privado, 
relacionándolas con los principios jurí-
dicos de la escuela española y sostenien-
do que en nuestra doctrina clásica se 
encuentran ideas y materiales, de orien-
tación segura para la construcción de 
un moderno sistema de Derecho inter-
nacional privado. Puso de manifiesto el 
renacimiento creciente que la doctrina 
católica española del siglo X V I encuen-
tra hoy en el mundo, y destacó que, en 
este movimiento de retorno a las ideas 
de nuestros grandes teólogos, hay una 
feliz coincidencia entre los tratadistas 
de las más variadas ideologías y reli-
giones, lo que prueba el valor permanen-
te y universal de sus doctrinas. E l se-
ñor Yanguas, que durante su estancia 
en Bélgica ha sido muy agasajado, tanto 
en Lovaina como en Bruselas, ha reci-
bido calurosas felicitaciones por su bri-
llante ciclo de conferencias. 
l o " G R I P E 
cuesta miles 
de vidas todos los a ñ o s 
ai mundo entero.. 
Pora combatir lo gripe, el ca-
torro, (ai anginas, cualquier otra afección de boca o gar> ganta, gargarice cada do» floras con el Anfitéplico Ü«-terme. Mata 200.000.000 de gérmcnei «n 15 «egundot. 
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U n p a r a c h u t í s t a m u e r e a l 
r e a l i z a r u n a p r u e b a 
COPENHAGUE, 8.—El conocido pa-
rachutísta Tranum, que detentaba va-
rios «records» mundiales, ha fallecido 
cuando realizaba una de sus famosas 
pruebas. 
E l parachutísta descendió en buenas 
condiciones, pero falleció al llegar a tie-
rra, suponiéndose que, por haberse ago-
tado el contenido de la botella de oxí-
geno que siempre llevaba. 
de nada... 
—¡Pchs! Sí, a mi modo, vamos ti-
rando... No me quejo. Ahora que siem-
pre en la «última fila», o sea, sin pre 
ra por tener talento, por ser un sabio 
o un artista, o un político destacado: por 
tener un nombre conocido y admirado, 
en lugar de ser lo que soy, un buen se-
ñor, uno de tantos, ¡nadie!, en suma. 
Pero es preciso resignarse: no hay más 
remedio. Tiene que haber de todo: aguí 
—Me parece flojo... Hay que acen-
tuar más eso de las torturas. Que sea 
una cosa macabra, que ponga los pe, 
los de punta. 
—Me parece que no lo has leído bien, 
Indalecio—le dice Amador. 
Por toda respuesta, el ex ministro en-
ristra la pluma y escribe el siguiente 
párrafo: 
"La burguesía de España—la más 
reaccionaria y cruel del mundo—, ser-
vida por un clericalismo fanático, ext. 
ge como un trofeo sangriento la ca-
beza de González Peña, compañero de 
lucha vuestro y nuestro, obrero de la 
mina como vosotros y como nosotros..." 
Lo que sigue después no lo podemos 
Icopiar. Amador y Belarmino callan pa-
ra no interrumpir la inspiración de In-
dalecio. Este tacha el encabezamien-
to que llevaban las cuartillas y lo mo-
difica así: "¡Mineros del mundo! ¡Tra-
bajadores todos!" 
Y a está. A la imprenta con él. 
Amador y Belarmino salen del hotel 
Mont Thabor sin oponer ningún repa-
ro. E n el vestíbulo encuentran a un 
conocido libelista francés, a quien In-
dalecio acoge cordialísimo, a la vez que 
le dice: 
—Tengo para usted muchas . noti-
cias... 
tensiones ni ambiciones. Un destino de i las y... mochuelos. Los «mochuelos» a 
A 1 7 5 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
e n f e r r o c a r r i l 
En Alemania se ha construido la lo-
comotora más rápida del mundo 
B E R L I N , 8.—Las fábricas de locomo-
toras Borsig acaban de construir una lo-
comotora de líneas aerodinámicas que 
alcanza, arrastrando un tren cargado 
con doscientas cincuenta toneladas, una 
velocidad media horaria de 175 kilóme-
tros por hora. 
Se trata, por lo tanto, de la locomo-
tora más rápida del mundo. 
poco podemos aspirar: simplemente a... 
vivir una vida oscura como la mía, aun-
que, claro, que dentro de esa oscuridad... 
lo menos mal posible. Bueno, y volvien-
do a lo de las horas que tengo libres, 
si usted sabe de algo... Le repito que 
mis pretensiones, sin condiciones: trein-
ta o cuarenta duros mensuales; por me-
nos de lo que le den a otro cualquiera, 
porque, yo, como tengo otras «cosillas», 
A O . 1 1 C M A A D C v de 10 que se trata es de aProvechar un D \ & C i ^ l #•% f V l f \ \ J K C tiempo libre, puedo ofrecerme más ba-
ocho mil pesetas... 
—¿Nada m á s ? . . . 
—Tengo otro, pero más modesto to-
davía: cinco mil pesetas... 
—Vamos... Y a son trece mil. 
—Luego, esto desde hace poco, con-
D E S C U I D A . D E T O M A R 
R O B - V I D A 
M I R E T 
1 - Durante el embarazo: Propor-
ciona a la madre lo que ella cede 
al nuevo ser. 
2 - Durante la lactancia: Provoca 
abundante y rica secrec ión láctea , 
reparando a la madre el desgaste 
de la lactancia. 
3 - Lo toman los niños desde un a ñ o . 
Estimula el apetito, facilita la diges-
tión, regula el funcionamiento intes-
tinal, evita el raquitismo, facilitando 
el desarrollo óseo-muscular . 
i rato. 
Unos meses después. 
—¿Qué hay? 
—Como siempre. Trabajando... 
— Y , a propósito. ¿Logró usted aque-
llo? 
—¿El qué? 
—Aprovechar aquellas horas libres... 
—¡Ah! Pues sí. Pero no en un perió-
dico, sino en otra parte. 
—Muy bien. 
—¡Bah! Cincuenta duros. Otra «mi-
nucia»... Ahora me estoy «trabajando» 
una secretaría: la de un ministro... que 
no lo es, pero lo será. E l sueldo, lo de 
menos. Pero me convendrá esa secre-
taría para los ascensos en mis otros 
destinos. Según mi costumbre, no me 
hago grandes ilusiones: si «cae» la se-
cretaría, muy bien... 
—Que sí que «caerá», ¡seguro! 
—¡Dios le oiga! Hasta que lo vea... 
Y a sabe usted que no olvido nunca lo 
poco que valgo y lo que en realidad soy: 
un hombre modesto, sencillo, sin méri-
tos; uno de tantos: uno del montón... 
que se conforma con ir viviendo y na-
da más. 
Curro VARGAS 
M I L L O N E S D E F R A S C O S D E 
R O B - V I D A R U E D A N P O R 
E L M U N D O L L E V A N D O L A 
S a l v a c i ó n d e l a I n f a n c i a 
S a l u d d e l a M a d r e 
A l e g r í a d e l H o g a r 
LABORATORIOS MIR£T - San Pedro de Riba:» 
S a l e a r e a l i z a r e l t e r c e r 
v i a j e a é r e o p o r A f r i c a 
MUNICH, 8.—El aviador Schwabe ha 
salido hoy del aeropuerto de Oberweisen-
feld para realizar su tercer viaje aéreo 
por Africa. 
Schwabe aterrizará primeramente en 
Zurich en donde se reunirá con el avia-
dor Mittelholzar, también explorador de 
Africa. 
H a n m u e r t o e n C h i n a u n 
m i s i o n e r o y s u e s p o s a 
LONDRES, 8.— Noticias de Shan-
ghai a la Agencia Reuter confirman la 
muerte del misionero Francham y de 
su esposa, que fueron secuestrados ha-
ce algún tiempo por bandoleros. 
E l señor Francham ha muerto a con-
secuencia de una paliza, y su esposa ha 
sido fusilada. 
E L "Diario de Madrid" decía días pasados que una persona que ocu-pó un alto cargo en la Redacción del 
periódico "Avance", de Oviedo, ha en-
viado desde París una carta a unoa 
amigos suyos, en la que les comunica 
que, hallándose en situación muy an-
gustiosa, fué a visitar a Amador Fer-
nández para pedirle que le socorriera, 
pero no quiso recibirle. 
Faltaba añadir que Amador Fernán-
dez interviene en la administración de 
los fondos recaudados por los socia-
listas de diversos países para auxilio 
a las víctimas de la revolución. 
LA unión de las izquierdas republi-canas, por la que suspiran desde 
Martínez Barrio a la Kent, va ade-
lante. 
Quieren resucitar la conjunción elec-
toral del 12 de abril de 1931. Conjun-
ción que comprendía, como se recorda-
rá, desde Miguel Maura a los socialis-
tas. Eso se busca. "En algunas provin-
cias—dice el "Heraldo"—, Ciudad Real 
entre ellas, se ha llegado a una inte-
ligencia con fines electorales entre los 
representantes de Izquierda Republica-
na, Unión Republicana, socialistas y, 
probablemente, conservadores republi-
canos." 
Y Victoria Kent, que ha comenzado 
a retoñar después de su letargo, cree 
también que en la alianza deberían es-
tar comprendidos los socialistas. 
E s de todo punto necesaria, porque 
sin los socialistas, ¿a qué quedaría re-
ducida? E n las últimas elecciones, loa 
socialistas, que lucharon solos, logra-
ron 1.600.000 votos, que son los que 
precisamente necesitan las izquierdas 
republicanas para no hacer el ridícu-
lo en la próxima contienda electoral 
Claro es que ya van bien advertido» 
de que sus aliados marxistas tienen la 
convicción ê que por el camino legal 
no se puede vencer, y de que ir con 
ellos equivale a salir decapitados. 
Pero, patrimonio de todos los deses-
perados es el agarrarse a un clavo ar-
diendo. 
AHI está Cuba, a Nla que nuestros revolucionarios la tienen relegada 
a lamentable olvido. 
Los estudiantes soliviantados. Los 
funcionarios en huelga. Explosiones. 
Atentados. Hecha un puro volcán, ami-
go. L a Universidad ocupada por Id 
soldados del ex sargento Batista... 
L a revolución sigue su marcha as-
cendente. Los cabecillas que la inicia» 
ron, en la cárcel o en la emigración..* 
Hambre, miseria, dolor, o fango, lá» 
grimas y sangre, que dijo el clásico. 
A. 
i I 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 4 ) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS A L L A DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cesariamente había de parecerle aburridísima, puesto 
que ningún interés tenía para ella. 
Por fin, la dueña del cuarto oprimió el pulsador de 
un timbre y ordenóle a la sirviente, que había acudido 
presurosa: 
—Di que nos traigan el té y que lo acompañen de una 
bandeja de pasteles. 
Y como advirtiera que Carlota se disponía a excu-
sarse, añadió amablemente: 
—SI. sí. señorita; merendará usted conmigo si se lo 
pido. Estoy segura de que no es usted capaz de de-
jarme sola. 
Luego, de una manera espontánea, y cuando Carlota 
menos podía esperarlo, aludió al encuentro que había 
tenido la noche anterior a aquella primera entrevista, 
que ella habría deseado que la joven olvidara. 
He tenido pruebas evidentes de su altruismo, que-
rida señorita. No me objete, se lo ruego, pretextando 
que tiene muchas cosas que hacer y que sus ocupacio-
nes la reclaman en otra parte. Villars no es sitio 
adonde se venga a trabajar, ni siquiera donde se pueda 
trabajar habitualmente; la vida en el Hotel de las Nie-
ves es para todos sus huéspedes un continuo y dulce 
"farniente" más o menos disimulado. 
Carlota Saint-Aubin trató de disculparse asegurando 
que no podía disponer libremente de su tiempo, porque 
una amiga la estaba esperando para que salieran jun-
tas. Pero nada de lo que había pensado dijo, sino que 
guardó silencio. E l instinto la aconsejaba que no ha-
blase de la joven cuya custodia se le había encomen-
dado, tan sencilla y tan recta, con aquella mujer de 
rostro maquillado, de cabellos teñidos, de voz y de 
modales más insinceros todavía, más adulterados que 
su cabello y su rostro. Sabía lo bastante para darse 
cuenta de que la Garlandini y María Luisa Desjardins 
eran tan diferentes una de otra cuanto pueden serlo 
dos seres humanos. 
L a señora de Garlandini sirvió el té de manera ex-
quisita, y mientras lo tomaron la charla versó acerca de 
temas de arte, unas veces de música, de pintura otras. 
—Si desea usted libros o revistas para entretenerse 
—ofrecióle a la señorita de Saint-Aubin la huésped del 
gabinete azul—, yo puedo prestárselos, cosa que haré 
muy complacida. Tengo algunos, no ya de amena lec-
tura, sino capaces de interesarla. 
Uniendo la acción a la palabra abandonó el asiento 
que ocupaba para acercarse a una librería baja, de la 
que sacó un paquete regularmente voluminoso de re-
vistas. 
—Esta no..., ésta tampoco—fué diciendo mientras iba 
haciendo del paquete dos montones, como si buscara 
algo que no acababa de encontrar. 
Con movimiento rápido dejó caer al suelo el conte-
nido de un segundo paquete, y luego, con acento que 
tenía algo de burlona ironía y no poco de amargura, 
declaró: 
—Nada de esto le conviene a usted, y por eso no se 
lo doy. 
Carlota la miró sorprendida al advertir aquellos es-
crúpulos en una mujer de quien, sin saber por qué, no 
podía esperarlos. 
—¡Oh!—exclamó—. Y a no tengo quince años, señora. 
—No importa. Además, tengo el presentimiento, me-
jor dicho, la seguridad, de que no le gustarían a usted. 
Y como subrayando estas palabras le puso en la 
mano un volumen primorosamente encuadernado en piel 
de color oscuro. 
—Llévese este libro. E s recomendable por todos con-
ceptos. 
— Y , además, éste—añadió entregándole un nuevo 
tomo—. dedicado también a la escuela holandesa. Las 
novelas no se las aconsejo, señorita; son demasiado... 
modernas. 
Cuando Carlota se hubo marchado, la señora de Gar-
landini tumbóse en uno de los divanes del aposento, or-
denó a Emilia, su doncella, que diera luz, y encendió 
un cigarrillo egipcio en la llama de un curiosísimo me-
chero de metal. 
Quedaba hecha la visita y cancelados los deberes de 
cortesía que impone la buena crianza. Con eso había 
bastante y aun sobrado. L a señorita de Saint-Aubin 
no sentía ningún deseo de relacionarse con aquella mu-
jer, cuya vida y cuyas aficiones parecían tan diferen-
tes de las suyas propias. Los libros que se había alla-
nado a aceptar, para no cometer la incorrección de 
rechazarlos, a nada le obligaban, y mucho menos a 
miciar una intimidad que estaba resuelta a rehuir. 
Tenía otros muchos libros con los que entretener sus 
ratos de ocio y dejaría la lectura de los prestados para 
los últimos días, lo que le permitirla hacer la devo-
lución de ellos en el momento mismo de marcharse de 
Villars. 
A Carlota le agradó mucho volver a verse al lado de 
su amiga y contemplar las mejillas de María Luisa, 
libres de afeites y cosméticos, sonrosadas y tersas no 
más que por la acción del aire libre... y de la juventud. | 
Y no fué poco lo que se deleitó escuchando la voz clara \ 
y limpia, cristalina, de la joven en medio de aquella : 
habitación de hotel sencilla en su pulcritud, bien alum- | 
brada con luz blanca, sin colgaduras y sin la atmós- i 
fera enervante que ponen en las estancias los perfumes 
exóticos e innecesarios. 
V I 
E l secreto de la Guirmanet 
María Luisa Desjardins debía bajar al día siguiente 
a Chambery en el autocar para recibir a su prometido, 
que la víspera le había anunciado telegráficamente su 
viaje. 
Se le había acabado la paciencia y no podía esperar 
más. De todas maneras, necesitaba ir a la ciudad para 
realizar algunas compras, entre ellas las de determi-
nados productos de tocador que no era fácil adquirir 
en Villars y de los que carecía... También se le había 
acabado el papel de cartas... y tenía que cambiarle la 
plumilla a su estilográfica... Sí; de todas maneras, aun 
sin esperar a Bernardo, habrían necesitado hacer el 
viaje... 
— ¿ D e qué se ríe usted?—preguntó súbitamente di-
rigiéndose a Carlota—. ¿Acaso de oírme? 
—No; me río del trabajo que se toma usted para 
explicar su deseo—naturalísimo, en fin de cuentas de 
volver a ver al señor Hersevallier. ¿Qué diría si no la 
encontrase en la estación esperándolo? 
Y tras un breve silencio prosiguió: 
—También yo preciso hacer algunas compras. ¿Pue-
do encomendárselas sin abusar de su bondad, sin pro-
porcionarle demasiadas molestias? 
—Desde luego, y puede estar segura de que cumpli-
ré con mucho gusto los encargos que quiera hacerme. 
Las compras de que le he hablado no son indispensa-
bles, en realidad. Creo que, buscando bien, todavía en-
contraría algunos pliegos de papel de cartas, y hasta 
admito la posibilidad de que la plumilla de la estilo-
gráfica escriba perfectamente. Y a ve usted que no se 
trata de cosas de las que no se pueda prescindir. 
—¿Que no es indispensable su viaje a Chambery? 
—replicó la señorita de Saint-Aubin—. Yo opino, por 
el contrario, que lo es. Bernardo de Hersevallier se 
alegrará mucho de que usted vaya, y usted ha de ir. 
Siga mi consejo, María Luisa, y apresúrese a repartir 
la mayor cantidad posible de felicidad entre las per-
sonas que la rodean y que la quieren. E s una dicha tan 
profunda, tan llena de emociones y encantos... 
Carlota alzó hacia su amiga los ojos, unos ojos bri-
llantes, casi húmedos. 
—Tiene usted razón—corroboró la muchacha—; e* 
una felicidad tan grande, tan inmensa, que precisamente 
por eso tiemblo al pensar en lo poco o nada que 14 
merezco. ^ 
L a señorita de Saint-Aubin tuvo un estremecimien-
to que no le fué dable reprimir. Conocía perfectamente 
aquella sensación de la que hablaba María Luisa, y que 
ella experimentó de manera agudísima, intensa, en el 
momento de sus esponsales. ¿Cuánto tiempo, ¡ay!, 
duró su dicha, la inefable dicha que se inició para ella 
el primer día del noviazgo, y que tuvo su culminación 
a los pies del altar, cuando recibía la bendición nup-
cial ? Unas semanas solamente, y eso, para acabar.... 
¡de qué manera. Dios santo! 
—No piense usted en su propia felicidad, Luisa—dijo 
con emocionado acento—, sino más bien en la de su 
prometido, que lo tiene todo en sus manos de usted. 
Aproveche los instantes de ventura que la Providencia 
quiere depararle. — E iba añadir: "Constituyen una re-
serva de energías morales para los días malos", pero 
se calló. ¿Para qué recordarle los rigores y asperezas 
(Continuará.) 
